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U n p o s t u l a d o d e l a 
p o l í t i c a f u t u r a 
gs coincidencia singular que casi al 
mismo Lienipo que se recibían de Ginebra 
nolicias no muy gratas para España res-
ocelo a la aspiración de nuestro país de 
ífitar permanentemente representada en 
1 Consejo de la Sociedad de las Naciones 
6 produjeran en Portugal sucesos en el 
urso de los cuales se han oído tantas 
voces amigas. 
No parece nada fácil que las justas de-
andas españolas obtengan en Ginebra 
Loluciones favorables, y es lógico pen-
^Tque , en tai caso, España no podra 
manlenerse dentro de una colectividad 
donde sus derechos no alcanzan el reco-
Icimicnto debido. ¿Puede considerarse 
el resultado de unas negociaciones en las 
flue España fué digna en todo instante, y 
negó a extremar los deberes de la corte-
j a con las potencias más amigas, como 
un fracaso diplomático de nuestro Gobier-
n0? Nada menos cierto. Precisamente en 
Ginebra, cualquiera que sea el fin de ese 
asunto, España ha afirmado su persona-
lidad con tanto vigor, que bien puede 
decirse que en el día de hoy su posición 
internacional es más clara y robusta que 
lo ha sido desde hace muchos años. Hoy 
España empieza a recobrar una política 
propia y definida en el concierto de los 
pueblos. 
Contribuyen a acrecentar el prestigio de 
E l m a r q u é s d e M a g a z j E l g e n e r a l S i m ó n l l e g a 
a n t e e l P o n t í f i c e 
Su Santidad manifiesta a nuestro 
embajador su alegría por la prós-
pera situación de España 
—o— 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
ROMA, 9.—Ha preseniado sus credencia-
les el nuevo embajador de E s p a ñ a en e l 
Vat icano, s e ñ o r m a r q u é s de Maga/.. 
L l e g ó a l Va t icano a m e d i o d í a , aeompa-
i lado de su s é q u i t o . L a aud ienc ia se v e r i -
ficó en l a sala del T r o n o . 
E l nuevo embajador e x p r e s ó ante e l Pon-
tífice su a l e g r í a por el h o n o r que se le 
ha confer ido, como c a t ó l i c o y como repre-
sentante de u n a n a c i ó n cuyos sent imientos 
de a d h e s i ó n a l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a , a l a 
Ig les ia y a l P o n t í f i c e son t a n notor ios . Es-
tos sent imientos so a lbe rgan lo m i s m o en 
el pueblo que en la f a m i l i a real , y espe-
c ia lmente en el Rey. 
R e c o r d ó l a v i s i t a del M o n a r c a e s p a ñ o l al 
h o y a M a d r i d 
Mañana marchará a París la Dele-
gación española 
El cambio de impresiones comen-
zará el lunes 
—o— 
M a ñ a n a , a las nueve de l a noche, con-
forme se h a b í a anunc iado , s a l d r á n pa ra 
P a r í s el d i rec tor general de Marruecos y 
Colonias, conde de J o r d a n a ; el secretario 
de este depar tamento , co rone l O r g a z ; e l 
c ó n s u l , s e ñ o r L ó p e z O l i v a n , y el d i p l o m á t i -
co s e ñ o r S a n g r ó n i z , quienes se p o n d r á n a l 
habla , desde el lunes en l a c ap i t a l france-
sa, con e l genera l S i m ó n , el general Geor-
ges, jefe del Estado M a y o r del mar i sca l Pe-
t a i n ; el s e ñ o r Ponsot, subdi rec tor de Asun-
tos Colon ia les ; el comandante Laroque y 
el s e ñ o r Avonde . ^ -
E l general S i m ó n , que p r e s i d i ó , como es 
L i b e r t a d d e e n s e ñ a n z a 
r e l i g i o s a e n P o r t u g a l 
El reconocimiento de la persona-
lidad jurídica de la Iglesia se de-
cretará en seguida 
Restablecimiento de la autonomía 
pedogógica de las Universidades 
R e n o v a c i ó n de A y u n t a m i e n t o s 
— u — 
(De nuestro enviado 
Rey y del Gobierno favorecer l a R e l i g i ó n 
E l P o n t í f i c e , en su discurso de contesta-
c i ó n , d i jo que le p rocuraba g r a n a l e g r í a 
todo lo procedente de E s p a ñ a . R e c o r d ó l a 
p iedad m a g n í f i c a de los pe regr inos e s p a ñ o -
les duran te el A ñ o .Santo, y a ñ a d i ó que 
r e c i b í a con especial regoci jo l a representa-
c ión of ic ia l de E s p a ñ a , p renda de las re-
laciones ó p t i m a s que exis ten entre esta na-
c i ó n y el Vat icano, de las que c o n s t i t u y ó 
prueba solemne l a v i s i t a del Rey, acompa-
ñ a d o del presidente del Di rec to r io . 
E l P o n t í f i c e , en f o r m a elocuente y con 
expresiones f e l i c í s i m a s , m a n i f e s t ó su com-
en la v i d a i n t e r n a c i o n a l las p lacencia ante, las condic iones p r ó s p e r a s 
Ií.Hms 'amistosas de los e lementos hoy i en que se encuentra E s p a ñ a , 
palabras amis iosas a ^ w » ^ ,ii(Tiioco ^ | T e r m i n ó agradeciendo las pa labras del 
P o n t í f i c e , y a ñ a d i ó que era designio del | sabjd0i l a D e l e g a c i ó n francesa en Uxda , 
l l e g a r á hoy po r l a m a ñ a n a en el r á p i d o 
de Algeci ras , a c o m p a ñ a d o po r el coman-
dante Laroque y el s e ñ o r Avonde , que t am-
b i é n t o m ó parte de aque l la D e l e g a c i ó n . 
Por l a noche s e g u i r á n a F ranc ia . Su es-
tanc ia en M a d r i d no t e n d r á c a r á c t e r ofi-
c i a l . No obstante, el genera l Jordana les 
s a l u d a r á a l a l legada y a l a p a r t i d a , en las 
correspondientes estaciones. 
E l s e ñ o r Ponsot, como se r e c o r d a r á , f l -
í g u r ó t a m b i é n en l a D e l e g a c i ó n francesa 
' de Uxda . 
nuestro país 
E L G E N E R A L S I M O N A M A D R I D 
ALGECIRAS, 9.—A bordo del Canalejas 
ESPECIAL) 
L I S B O A , 9. 
Habiéndose anunciado por el Gobierno 
el reconocimiento de lu personalidad ju-
rídica de la Iglesia y la libertad de la 
enseñanza privada religiosa, hemos que-
rido conocer la opinión de los católicos 
.portugueses sobre el momento actual, in-
terrogando para ello al jefe del Centro 
Católico, señor Lino Netto. 
Nos recibió amabil ís imamenle en su ga-
binete de abogado. A nuestra pregunta 
contestó que los católicos,. por principio, 
no apoyan ni combalen ningún Gobierno, 
sino los actos del mismo, según los juz-
guen buenos o malos. 
—Este Gobierno—continuó—se ha decla-
rado pronto a satisfacer las principales 
reinvidicaciones católicas del momento: 
actual, y si 
T e l e g r a m a d e P . d e R i v e r a E l C o m i t é d e R e s t r i c c i o n e s 
s o b r e l a S . d e N . 
España se retirará si ao se reco-
noce su derecho 
L o r d Cec i l p ropone e levar a nueve los 
puestos no permanentes , tres de ellos de 
r e e l e c c i ó n i n d e f i n i d a 
I —o— 
LONDRES, 9.—El genera l P r i m o de R i -
vera h a enviado e l s iguiente t e legrama a 
l a B r i t i s h U n i t e d Press, en respuesta a 
u n a p regun ta que esta Agencia le hab la 
f o r m u l a d o acerca de las actuales delibe-
raciones del Consejo de l a Sociedad de 
Naciones ; 
« E s p a ñ a no ha concertado n i n g ú n acuer-
do con el B r a s i l r e l a t ivo a su a c t i t u d fu-
t u r a y posible con respecto a l a Sociedad 
de Naciones. E s p a ñ a co labora con los de-
m á s p a í s e s con l a esperanza de obtener 
un puesto pc imanen te en el seno del Con-
sejo de l a Sociedad de Naciones; pero su 
ac t i tud e s t á basada en la creencia de que 
tiene derecho a e l lo , como u n a n a c i ó n de 
p r i m e r a i m p o r t a n c i a , a causa de su posi-
c i ó n a n t i g u a y presente, A l obrar a s í Es-
p a ñ a no da pruebas de estar a n i m a d a 
por el menor sen t imien to belicoso, sino, 
po r el con t r a r io , de l e s p í r i t u pac í f i co , so-
c i a l y c i v i l i z a d o . 
Madre e sp i r i t ua l de 150 mi l lones de per-
sonas, E s p a ñ a en e s t o s ' ú l t i m o s a ñ o s ba 
! v i v i d o s in n i n g u n a p e r t u r b a c i ó n y l ia 
con t r i bu ido , por el con t r a r io , a todos los 
m a l r e c i b i d o e n F r a n c i a 
. . . . . - Progresos del g é n e r o h u m a n o . Si no se re-
asi fuese, t a m b i é n l enc ina conoce su poSiCión) E s p a ñ a c e s a r á proba-
responsables de la política Portu.ff aJ ! nuevo embajador y encargándole transmi-
los deseos que se han apresurado a ex- tiese su gralitud al Rev . . , 
nresar de realizar- una política afín de ; De5pués fué recibido el marqués de Ma- Homenaje a Concepción Arenal declaraciones/ 
. • — . - i i _ : 1 . . I r v c rr>Alf»rtr»« „_ i< j . 0 —LfCO que e 
a e s p a ñ o l a , i m i t a n d o i n c l u s o los m é t o d o s gaz en aud ienc ia p r i v a d a , 
de la p o l í t i c a i n t e r i o r de nues t r a P a t r i a . ¡ A c o n t i n u a c i ó n v i s i t ó a l Cardenal Gas-
Es que E s p a ñ a — n o q u i s i é r a m o s pecar p a r r i y luego b a j ó a o r a r a l a B a s í l i c a de 
de e x a g e r a d o s — e s t á en los a lbo res de u n a San Pedro. 
nueva fase de su historia. Y tal vez una 
de las características de la nueva época 
sea un distanciamicnto voluntario de la 
polílica europea coincidente con la inicia-
ción de una polft-ica peninsular e hispano-
americana. Así como en la vida de los 
individuos, los hechos suelen marcar tam-
bién en la vida de los pueblos la propia 
vocación. No puede negarse que en' Es-
paña los hechos han estado allanando 
en los últimos años los caminos que con-
ducían a las relaciones con Portugal y 
las repúblicas americanas. 
Los actuales episodios de Portugal son 
Por p r i m e r a vez se ha usado u n nuevo 
protocolo p a r a la solemne p r e s e n t a c i ó n de 
credenciales .—Daffina. 
nues t ro apo^u . I blemente de f o r m a r par te de l a Sociedad 
- - ¿ C r e e u^ted—le p r e g u n l a m o s — q u e l a ' (ie Naciones. Pero y o tengo comple ta con-
ha" n ^ d o " e T gen^^^ | c o m p o s i c i ó n tfel G o b i e r n o p e r n n t e a b r i g a r fianza en que las grandes potencias la a.t-
p r o s e g u i r á viaje a M a d r i d en e l expreso. | esperanzas de que se rea l ice lo que anun- 1 m u i r á n entre ellas con absoluta equ idad . , 
' c i ó el gene ra l Gomes da Costa en sus | S E S I O N P R I V A D A 
j GINEBRA, 9—En la s e s i ó n p r i v a d a de esta 
1 m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n tar(le e| consejo de l a Sociedad de Na-
p ú b l i c a , que h a s ido c a n d i d a t o del Cen- clones ha tenido u n corto cambio de i m -
t r o C a t ó l i c o P o r t u g u é s , es h o m b r e de g r a n presiones acerca de l a c o m p o s i c i ó n del 
v a l í a Es decano de l a F a c u l t a d de Le - mismo. E l v izconde de I sh i p r e s e n t ó su 
t ras de C o i m b r a , donde ha s ido antes i n fo rme sobre el p r e c i o de la Comis .un . 
. \ r j t n „ i^c E1 proyecto de l o r d P.obert Cecil organiza 
r e d o r . Y u n deta l le in t e re san te p a r a los el sobre nuev,as bases E1beva a 
e s p a ñ o l e s : t iene in te resan tes t r a b a j o s nueve el n , in i e ro de 
VIGO, 8.—Llegó -el presidente de l a So-
ciedad de Estudiantes C o n c e p c i ó n A r e n a l , 
de l a Habana, con objeto de deposi tar u n a 
m o n u m e n t a l corona de flores natura les en 
el p a n t e ó n que g u a r d a n las cenizas de 
l a i lus t re escr i tora . 
L O D E L D I A 
- Q B -
Z.as e s c a / a s c e r r a d a s 
E l Gobierno ha acometido con decisión 
el problema de las escalas cerradas, su-
primiendo las existentes en algunos Cuer-
pos del Ejército. Al aplaudir esta deci-
la manifestación de un hondo fenómeno sión conviene recordar lo qUe era este 
espiritual que tiene más de emeo lustros 1 signif1Caba. 
de existencia. Cuando se ahonde en la | „ ._., J_ . . 7 r__ 
fiístoria del espíritu ^ J ^ ^ . ^ 1 0 " ^ I pos de gran prestigio del Ejército, no sólo 
peninsulares se vera que t a m o i e n e u caía | » ~ _ j 
Existían las escalas cerradas en Cuer-
)    i i  l j it ,  l  
por su espíritu y disciplina, sino por su 
ocasión los poetas los literatos los h í s - j ^ 'parac ión y ' competencia. Se 
toriadores, precedieron en muchos a ^ f ^ ^ ^ ^ consideraciones 
a los noliticos E s de msticia invocar una , aaoPiarc)n» a a e m a » , hui 
, más non^re excelso de Menéndez de justicia e incluso por W ^ < M 
Pelayo corao el del verdadero iniciador diéramos llamar de pundonor colecUvo. 
de la concepción hispanista, que es patri-
monio común de las primeras inteligen-
cias portuguesas. Los discípulos de Me- el sentir favorable a las escalas 
néndez Pelayo en Portugal vienen labo-
rando desde hace mucho para que cam-
ban desaparecido tales corruptelas no tie-
nen razón de ser las escalas cerradas. 
E l actual Gobierno, cuya principal ca-
racterística es la reacción contra los an-
tiguos vicios, ha acertado plenamente al 
abrir un amplio cauce al mérito y adop-
tar al propio tiempo todas las garantías 
que impidan el triunfo del interés o del 
favor. 
£ / a c e i t e r i q u e z a n a c i o n a l 
E l decreto sobre aceites publicado ayer 
en la Gaceta tiene gran importancia por 
acerca de l a l i t e r a t u r a de E s p a ñ a . 
— ¿ C u á l e s son las p r i n c i p a l e s r e i v i n d i -
caciones de los c a t ó l i c o s ? 
— L o p r i m e r o , el r e c o n o c i m i e n t o de la 
pe r sona l idad j u r í d i c a de l a Ig les ia . A s í 
se r e s o l v e r á u n g r a n p r o b l e m a . Y reco-
noc ida esta p e r s o n a l i d a d , f a l t a acorda r -
l ig iosa , p o r lo 
p a r t i c u l a r e s . ' 
T e r c e r o : r e s t i t u c i ó n de t emp los y or -
namen tos , edi f ic ios p a r r o q u i a l e s y s e m i -
na r ios , de que se a p o d é r ó e l Es ta l lo cuan-
do l a s e p a r a c i ó n . 
Solo un Gobierno fuerte puede 
devolver la confianza al país 
Las medidas ad ptadas no lograrár 
evitar la caiua del franco 
N o h a y c r i s i s po r e l m o m e n t o 
—u— 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
P A H i S , 9. 
L a constitución del Comité de Ucstric-
ciones se ha recibido, como todas laa 
iniciativas oficiales destinadas a restaurar 
el crédito público, con marcado escep-
ticismo. 
Un diario dice hoy que cuando las co-
sas van mal en Francia se lanza una 
fórmula sonora, hueca, sugestiva y sufi-
cientemente vaga para sa'tisfaccr todas 
las curiosidades, permitir todas las inter-
pretaciones y. favorecer todas las espe-
ranzas. 
L a fórmula del Comité de Restricciones 
es que Francia debe bastarse a sí misma; 
pero ya se ha hecho la salvedad de que 
la proyectada limitación de importaciones 
no afectará a los Tratados comerciales vi-
gentes ni a los que se negocian en la ao-
tualidad, cosa que interesa a España, que 
se halla en vísperas de negociar el suyo. 
Los delractores del nuevo organismo 
acúsanle de ser hijo de lo cobardía da 
los polílicos. los cuales, no queriendo 
afrontar ante sus partidos la responsa-
bilidad de medidas severas y penosas, han 
inventado este Comité para que la afron-
ten los técnicos. 
Entretanto, la nueva tensión en los 
cambios produce gr-an impresión. E l Go-
bierno ha renunciado a utilizar la reserva 
metálica del Banco de Francia para la 
batalla del franco. FJ diputado socialista 
Y ¡cent Auriol, ex presidente de la Coníl-
siún de Hacienda, ha declarado que se-
ría una locura utilizar la reserva oro para 
un.simple juego de cdnlrnespeculación, cu-
yos efímeros efectos estamos viendo, ya 
que la libra recobra rápidamente el terre-
puestos np perma-
nentes, ñ i r e s de los cuales p o d r í a n reele-
girse indef in idamente . 
En l a r e u n i ó n no se e n t a b l ó d i s c u s i ó n 
acerca del fondo del p rob lema. 
C h a m b e r l a i n m a n i f e s t ó sobre ello Que ¡ ̂ 0 p0r(|j( . |o 
una d i s c u s i ó n acerca de t a l punto seria en KTj , ' ... . . 
l a ac tua l idad i n o p o r t u n a . •Xl ^ . m o v i l i z a c i ó n de r e se rvas o r o n i l a 
E l i n f o r m e del vizconde de I sh i s e r á l e í d o i ^ u ' ^ c i ó r t fie la m a s a de m a n i o b r a s Jó-
le el derecho c a n ó n i c o res tab lec iendo e l en l a s e s i ó n de m a ñ a n a . 1 g r a r á n y a c o n j u r a r l a c r i s i s de l a b a j á 
respeto a la j e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a , de s - i No es seguro que e l representante del del f ranco , si psos med idas no v a n a c o m -
conocida h o y en l a l ey . , B r a s i l haga en esta s e s i ó n las declaracio- ' panadas de o t r a s des t inadas a d e v o l v e r a l 
Segundo : la l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a re- "es de ^ se h a venido hablando estos p a í s la conf ianza 
menos , p a r a las escuelas v • .- £ s a s med idas s ó l o pimde i m p o n e r l a s nn 
A B S T E N C I O N D E L O S R E P R E S E N T A N - 1 G o b i e r n o f u é f t e . B r í a n d p .a réce d f e i d i d o 
TES D E E S P A Ñ A Y B R A S I L 1 a fo r ta lece r el guyb en el o r d e n p a r l a m e n -
G I N E B B A . 9.—El s e ñ o r De M e l l o Franco . , f a r i o . asoc iando a sus graves resnonsa-
delegado del B r a s i l en la Sociedad de Na- bil idOdes nuevos g rupos p o l í t i c o s , con es-
r '-Tnnzri r'o f o r m a r p r o n t o n n m i n i s t e r i o de 
con 
Pero es evidente que dentro de esas en-
tidades no era unánime, ni mucho menos, 
No ha sido esa, sin embargo, la razón 
que ha determinado la resolución del Go-
bio la mentalidad do su pueblo respecto blerno. Provocar consultas y votaciones, 
de España. Y es de la Universidad por- siempre perjudiciales para a unidad mo-
tuguesa de donde arranca la nueva orien- ral de una colectividad cualquiera, no es 
tación política que llega ahora a las al- ¡ buen sistema en un gobernante. L a re tor-
turas del Poder y que encuentra su ver- ! ma se lleva.a cabo por principios de jus 
bo en los militares triunfantes en la úl-
tima revolución. 
Quien conozca un poco la vida portu-
guesa sabe el arraigo que tiene en la 
clase estudiantil el sentimiento hispanis-
ta. Testigos de mayor excepción son a 
este propósito los estudiantes católicos 
ciones, a s i s t í a a l a s e s i ó n de esta m a ñ a n a , 
' • ¿ T i l ? • . . . , pero en n i n g ú n m o m e n t o ha t omado par te t'«{a«"m " • \ . l u m ^ i u 
Cuarto: reconocimiento del derecho â  la r en las d f e c u s t o í r ^ - L m o n N a c i o n a l , que cuenta cada d í a 
m. is p a r l i d a n ' . s . 
O R T I Z E C H A G Ü E 
N O H A Y CRTSTS 
PARÍS. 0 . - E 1 P f t i l P a r i s i é n dice que e l 
í n i s t r o de Hac ienda h a desment ido ro-
cua„.„ . i f f f l c un fuerte . . p u u o de ^ f ^ S S S S % g ^ l ^ « ^ m l t > » ^ 
r i q u e z a o l i v a r e r a de fcspaña. j ia s i t u a c i ó n m a t e r i a l de a lgunos sacerdo- sejo eran in te r rogado^ por su presidente, 
Somos el p r i m e r p a í s p r o d u c t o r de ace i - ; {es< CUyOS derechos n u n c a qu iso r e c o ñ o - 1 a declarar que su Gobierno se a b s t e n í a . 
te del m u n d o , v nue s t r a cosecha vale al Ppr in •rpnúhiir'n L , , <. 
cer la Tepunnca. | EL S E Ñ O R C A S A R E S E N L A C O O P E R A -C I O N I N T E E E C T U A L 
prioridad y esta abundancia del produc 
to fuera la exportación de éste puntal 
solidísimo de nuestra balanza comercial. 
Y , sin embargo, no es así. 
Durante la guerra, cuando Italia y Fran-
cia, nuestras rivales, refinadoras de mu-
chos de nuestros aceites, no podían en-
ticia y por mótivos de conveniencia prac- v.ar ^ del preciado líquido a los 
tica. . mercados americanos, los mejores para 
L a escala cerrada es un dique mtran- ^ mercanc{aí pudimos conquistarlos, y 
queable opuesto al mérito. L I ascenso en parte fueron nuestros> hasta que un 
automático de los escalafones matn t o d o dccrelo de triste memoria< dictado en un 
año más de 500 millones de pesetas. Pa- j _.No crear^ esto dificultades al Go 
S S í S ^ ^ i S f \ ^ ^ i a ^ ? Í S S $ ; l ^ O f Los P^tidarios. de la república! ginebbaTT-E1 señor Casares ha sido 
deben ser opucstís imos a estas reivindi- designado miembro de la Comisión de Co-
mí 
caciones. 
-rNo es fácil que esas dificultades apa-
rezcan. En el momento del golpe mili-
tar iba a discutirse en la Cámara el re-
o p e r a c i ó n in te lec tua l . 
C E S A E L C O N T R O L D E A U S T R I A 
GINERBA, 9.—El Consejo de l a Sociedad 
_ . i de Naciones ha celebrado esta m a ñ a n a u n a 
c o n o c i m i e n t o de l a pe r sonahoao j u r í d i c a , s e s i ó n p ú b ] i c a i l a mayoT parte de l a t.nal 
de l a Ig les ia . E l p r o y e c t o es taba en el or - ;Se ha consagrado a l a ceremonia solemne 
den del d í a de l a s e s i ó n de 30 de m a y o , | de c lausura del c o n t r o l de l a S. de N . , so-
con i n f o r m e f a v o r a b l e de todas las Co- j bre l a v i d a financiera de A u s t r i a . 
m i s iones p a r l a m e n t a r i a s . Poco a poco, l a ! l • . . . 
r e p ú b l i c a r e c o n o c i ó que la Ig l e s i a es u n a 
I N D I C E - R c S U i V I E N 
estímulo de perfeccionamiento priva al ^ acccso de la fiebre prohibicionista, i x e d ó ^ " , 
Estado de los servicios más eficaces de i M ^ i , . „ . J „ . _ „ „ c,os- E1 dentro no es u 
fuerza n a c i o n a l que e s í á sobre los p a r t i - Presenciamos s e r á , cuando r 
r-,, r- , „ _ , , „ . . , ( r e a c c i ó n , que. s i n consecuencu 
españoles, que en las fiestas de fraterni-
dad hispanolusa de Salamanca, de Coim-
bra, de Sevilla y de Madrid han visto \ gar las recompenso^ en Proporción a los 
manifestarse con elocuencia, sinceridad y 
ardor ese e s p í r i t u nuevo del Portugal de 
nuestros días. 
menos, una 
. i  consecuencias desastro-
, , a l aceite e s p a ñ o l el t r aspasar nues t ras • ̂  ~ ~ T r „ „ ^ los j ó v e n e s i m p i d e la a p l i c a c i ó n de l a ley . f f , ^ ^ . s i n o u n a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a . A s í pon- (]istas quc tr in fUn0,tas fueron pa ra la 
j • ^ ¡ . « k k ^ f ^ o n h l l f r a a o l o r - " . , . . . . . saban t an to los conse rvado re s c o m o los n a c i ó n 
de justicia chstnlmtiva, que obliga a olor | Terrninada la gl íCrra mundial) el ^ ¿ J ^ - us ted i p o r e jemplo , • " s e a f i rma que carece de fundamento el 
Sin duda el Gobierno español no ne-
cesita de excitaciones en este orden de 
cosas. Pero no será inoportuno el indi-
car que la aproximación hispanoportugue-
sa tiene que empezar siendo una aproxi-
mación material. Algo que está en ma-
los del Gobierno es el sistema de las 
comunicaciones con el p a í s hermano. Hoy 
son deficientes. L a línea más corta entro 
Madrid y Lisboa es la de Valencia de 
Alcántara: 665 kilómetros en total. Un 
lapido emplea en el recorrido diez y seis 
ñoras y cincuenta y cinco minutos. Ma-
drid-Hendaya-París, 1.454 kilómetros, se 
'toce en veinticinco horas con veinticinco 
""nulos. Estas ocho horas largas de di-
•Cencia quedan reducidas a tres horas y 
^tenta y un minutos si el viaje entre Ma-
y Lisboa se realiza por Medina del 
âmpo. En la actualidad en este reco-
r d ó , que tiene 844 kilómetros, se invier-
n veintiuna horas y cincuenta y cuatro 
"'nulos y se pierden de tren a tren cua-
•"o horas y cincuenta y seis minutos. 
• U s i resulta m á s cómodo un viaje de 
¿a¿rid a París ^ dc Madrid a Lisboa. Y 
esde luego, espiritualmenle, la inmensa 
fiayoria de España está más cerca de Pa-
r q u e de la capital portuguesa. Ya el con-
( ('e Guadalhorce en sus proyectos de 
rocarriles ha incluido el de Talavera 
tl la Heiiia-Villanueva de la Serena, con 
"¡ás^ff ê obtendrá una disminución de 
^ada "0 k'lóniel''os en la línea Madrid-
(|es J^t-isboa. Creemos que sin gran-
lren "'''ci'Itades podría establecerse un 
lre araKpido hiciera el recorrido en-
horas nS caPilales en poco más de diez 
UtíibiA s 'as comunicaciones aéreas 
ción dn f e r i a n ser objeto de la aten-
N r í a e , gobernantes. E n tres horas 
^'stno e .cluarsc el servicio postal. Lo 
ja i0 cabe decir de las telefónicas, y 
•Mio^ uievos ministros portugueses han 
«ció rán.S.u doseo dc establecer un ser-
%l cual s telefónico con Madrid, por 
^lacin6 pondrían además en inmediato 
KCuanioCOn el resl0 ^ continente. 
nrie nu estamos exPoniendo ya se en-
íServadae i8 ajeno a la suerte que esté 
^ t a r a e , aclual Gob>erno portugués. 
. n c r n i e r o s agrónomos agregac. 
militares, sino que hacemos votos por que jeRtras Kmbajaclas—especialmente a las 
se aplique a los funcionarios civiles, cuya 
legislación prevé unos ascensos por opo-
sición, que han caído en completo des-
uso. 
En rigor, el sistema que hoy desaparece 
nació en el Ejército como un mal menor, 
como un remedio heroico contra la injus-
de Buenos Aires y París—se han publi-
cado en nuestra «Página Agrícola», los 
cuales—justo es decirlo—han influido no 
poco en que se acelerara la intervención 
del Gobierno en asunto de tanta monta 
para la economía nacional. 
En estos momentos nos parece muy 
ílua| ^ TntVnforrnados de la situación 
tr'*ifo ^ boa' "o se nos oculta que 
{Qo^ni ín ^s,aulores del golpe de Es-
a i f i n a l de la 2 * c o l u m n a ) 
ticia y el favorilismo, que minaban los ci-1 oporluno e| dccrei0; v nos piace su eg 
míenlos de la disciplina. Por eso hoy que tnictin.a) p0rql,e Cs i n t e g r a l . 
Tiende, anle lodo, a la mejor elabora-
ción del aceite, fijando un plazo máximo 
de fabricación, lo que evitará las fermen-
taciones de la aceituna, que estropean el 
producto. 
Favorece la instalación de fábricas mo-
dernas y refinerías, considerándolas in-
dustria susceptible de protección y ex-
tendiendo a ellas los beneficios del Cn'dilo 
Agrícola oficial. 
Fomenta la enseñanza técnica oleícola 
a través de los ingenieros agrónomos del 
ministerio dc Fomento. 
Libra, por último, de trabas a la ex-
portnción y, mediante un ennon insiffni-
firnnte por bulto exportado, crea un fondo 
para la propaganda genérica del aceite 
de oliva e.spnñol en el extranjero. 
Un punto solo nps parece digno de más 
mnduro examen. Nos referimos a la si-
tuación en que quedan los fabricantes de 
aceite de semillas. 
Creemos «in vacilación que prohibir el 
uso de éste como comestible es necesa-
rio, y estenos conformes en un todo con 
el decreto. Pero a quienes crearon una 
tado no es tan completo como pudo pa-
recer en los primeros instantes, ni que 
su desarrollo no es tan feliz como el nues-
tro del 13 de septiembre de, 1923. Pero 
en cierto modo esto es secundario. La 
última revolución portuguesa pone de re-
heve que hay en el país hermano un 
espíritu nuevo, espírilu que es de orden, 
de disciplina, de robustecimiento de la 
autoridad, de hostilidad hacia las oligar-
quías políticas, a la seudodemocracia y 
al parlamentarismo, y que al mismo tiem-
po mira con respeto y afecto a la tra-
dición portuguesa. Bsía espíritu nuevo 
no sólo existe; se halla además exten-
dido por todo el país. Con razón se ha 
dicho que, a diferencia de las revolucio-
nes pasadas, que eran de Lisboa, esta 
úllima ha sido la primera revolución de 
Portugal. 
Tenemos la seguridad de que tal vez 
ahora, y ri no ahora, antes de mucho, 
se impondrá en Portugal la nueva polí-
Mca que en el orden exterior tendrá co-
mo una de sus características la com-
prensión y el amor a España. Y lo que; indus|PÍa ai amparo de la ley (iebe in, 
importa es que España, y sobre todo las demnizárseles equitativamente' si se les 
nuevas generaciones que desean actuar. suprime. ' 
éh la vida pública y que ven completa-1 i o s fabricantes de aceites dc s é t o í l i s 
mente liquidado un pasado y no descu-1 Son víctimas del atractivo espejismo que 
bren, ni pueden descubrir todavía, con en- ¡ para ciertos Gobiernos ha tenido la intro-
fera claridad cuáles serán los caminos del, ducción de una i n d u s t r i a nuc i ;a - ¡ enga-
porvenir, no desconozcan la polílica pen-• ñoso valor el dc esta frase en muchos 
nsular hispanista que llega de Portugal I casos!—, aunque resulte, como la del 
nes de los m i n i s t r o s a quienes c o n r i e r n e n . ! , 
j - , . • • 1 . t . L . . . ' . de Estado. Sobre el asunto no parece que 
E l m i n i s t r o do I n s t r u c c i ó n p u b l i c a d i - , l i a v a , i n , , m m i ( | a d de c r i t e r i o en los rainls-
cc que s e r á p r o n t o un , hecho la l i b e r t a d uos , siendo el comandante G á b e c a d a s 
de la e n s e ñ a n z a r e l ig iosa p r ivada , y el 
m i n i s t r o de Jus t i c i a p r o m e t e que m u y 
pronl9. q u i z á m a ñ a n a m i s m o , se decre-
t a r á el r e c o n o c i m i e n l o dc íh pe r sona l i -
dad j u r í d i c a de la l g l e s i ; i . 
E l m i n i s t r o dc I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a pro-
mete a d e m á s que en u n plazo de cua ren -
ta y ocho h o r a s q u e d a r á res tab lec ida la d o s ' e n las afueras, a los que se concede 
a u t o n o m í a p e d a g ó g i c a de tas l ' n i v e r s i d a - 1 pe rmiso para v i s i t a r la c iudad , 
des y se o c o m o l o r á ta r e f o r m a de la e n - i o «ííi - 1 •• 
s - n n n z a . - R . L u i s D í a z . | Se modificara la Constitución 
L I S B O A . 8.—El jefe del Gobierno ha de 
qu ien mas se i n c l i n a por la convocator ia 
p . i r l a m e n l a r i a . a fin de proceder dentro 
di> las normas const i tuc ionales y en armo-
n í a con la t r a n s m i s i ó n de poderes que le 
h izo Machado. 
Fl aspecto" de Lisboa es a n i m a d í s i m o 
y su t r a n q u i l i d a d absoluta. Por las calles 
se ven muchos m i l i t a r e s de los acampn-
jj «I<a loyonda de A r e n i J I a s » , por J o r -
ge do la C u é v j 
>• Boma (Cojlosseus) , por M a n u e l 
jj S i u r o t 
¡ Pal iqucrs femeninos ( i ip iM - lar in ) , 
II por «El Amigo Téddy» 
I; Por la cu l tu ra e s p a ñ o l a ( L o s es-
tudios on eJ extrt fnj f i >i. por A ñ -
il Ionio Biermúáfez Cáíietp 
: üft&rileáa, por t C u n v » V a r g a s » , 
I C l i i n i t a s . por <á ' ic^ui.o 
ji C r ó n i c a , do sociedael, por c i . l A b a t e 
|! F á r i a » 
| Deportes ] 
I j¡ Kotiqias 
Pide l i t l ad (follctí : ;) , p6r t i . clu 
C'ampí'ranc j 
Cotizaciones da Boinan 
M A E I U D . - U r i d.M i , ;„ si;primiiMido l a es-
c a l a oorrada on r i E j i r o i t n . — E n u n a nota 
oheiosa del p r o s i i í c n t o so dice que los es-
p a ñ o l e s ((Midran p a r t i c i p a c i ó n en l a v i d a 
c i u d a d a n a en u n a m e d i d a ¡hsospecfiatfe 
( p á g i n a 2 ) .—Koi in ion en E s t a d o para t r a -
t a r del Congreso a e r o n á " l i c o en oc tubre . 
Alniupr^o d i p l o m á t i c o en el m i n i s t é r i c j do 
la ( J u e r r n . — A n o c h e r e g r o s ó a P a r í s Q u i -
ñ o n e s de L e ó n . — i M u c l i a s ent idades y par-
II t i c u l a r e s p o n d r á n co lgaduras en la í iosta 
j, del Sagrado Cora / . cn ( p á g i n a 3 ) . — L a mc-
j d a l l a del T r a b a j o a un m o n t a ñ é s . — F e t i c i o -
; ne s -de la D n í ó h d o M u n i c i p i o s ( p á g i n a 4). 
—co»-
P á g . 3 
P á g . 3 
P á g . 4 
P á g . 5 
P á g . 5 
P á 3 . 6 
P á g . G 
P á g . 6 
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Se S i g u e hablando de Gomes da Costa ' c la rado que se hace necesario m o d i f i c a r ! i! pbovikcias.-So s u b a s t a r á pronto la lí-
la C o n s t i t u c i ó n en el sentido de dar repre-
s e n t a c i ó n a todas las clases, e laborar ' una 
y que uno de los postulados de esa poli 
lica española del sif¿lo X X , que hoy aún 
¿c dibuja con contornos imprecisos, dé-
te ser éste: una preocupación cada vez 
nenor por la polílica europea y la afir-
mación resuella de la personalidad inler-
nacional de España, medíanle la instaura-
ión de una polílica de inteligencia con 
Portugal y la América hispana. 
aceite de cacahuete, perjudicial por va-
rios modos a la economía española. Bien 
suprimido está su empleo alimenticio, pe-
ro indemnícese a quien resulte perjudi-
cado. 
Y ahora es a los olivareros, oliviculto-
res y exportadores a quienes toca dar 
realidad a tan favorecedoras disposicio-
nes. 
como presidente 
(DE NUESTRO SERVICIO EN I A FRONTERO ' , 
tiiv o • i o rttn£t« ~ . rnu.MtMAj ¡ ey de responsabi idad m i n i s t e r i a l , o t r a so-; 
Á ^ ^ ^ ^ ^ Ü Í ^ ,,C L,Sb,,a V e acumulac iones y o t ra sobre i ncompa t i -
ó rc i . o n f r i l ;?"í2em5í enlre e l f h ¡ l i d a d e s pa r l amenta r i a s . 
M & J t U ™ 8 ^ W W Para l a Hebe publ icarse r á p i d a m e n t e u n C ó d i p o 
preMdencia de a r e p ú b l i c a el general Go- a ( l m i n i s t r a t i v o acrecentando lar a u t o n o m í a 
Z ? J t ? T v l T 13 ''I00!"1 de f in , t l va a d m i n i s t r a t i v a , a s e r r a n d o las bases de l a ! 
del jefe del Estado, que sera designado con ant j{Iua ^ . c ó n m u m c i p a l . s t a . I 
arreplo a una ley e ectoral especial, q u e , nebe darse a m p l i a l i b e r t a d a todas las 
en breve p . ibhcara el ac tual Gobierno. re l ig iones v persona l idad i u r i d i c a a la I 
Sobre el estninio de la personal idad j u - fc^fc c a u d i r a . porque el ca to l ic i smo es l a ! 
n d i c a de la Igtesw, aui j no ha t ra tad. , ( l e - | r e l i g i ó n de pran m a v o r i a en Por tuga l . T a m - i 
í l n i t i v a m e n t e el Consejo de min i s t ros , poro ; bien es necesario a v u d a r f i n a n c i e r a m e n t e ! 
(.'róese que el d e m - t - conespondien te se pu-1 a los colonias. Se debe mantener una es-
b l i c a r á el s á b a d o p r ó x i m o , y en él se . t recha a l ianza con Inp la t e r r a v con t inua r 
c o n c e d e r á a la Ig les ia C a t ó l i c a todos aque- las buenas relaciones de intereses y de sen-
tios derechos que t e n í a an te r io rmente 
En breve ser.i r eo rgan izada l a P o l i c í a dc 
i n v e s t i g a c i ó n c r i m i n a l , e m p e z á n d o s e por l a 
de Coimbra , d e s p u é s la de Lisboa y luego 
la fie Oporto 
t imien tos con E s p a ñ a . 
Toma de posesión de Gomes da Costa 
I . ISROA. 8.—Gomes da Costa ha tomado 
p o s e s i ó n de las carteras de Guerra y Co-
Berna rd ino Machado, hab lando con ios ,r,riias- A esla ú h i m a ce remonia a s i s t i ó Ga 
periodistas acerca de l a c o n s t i t u c i ó n r epu- j í?0 Gout inho 
bl icana, d i jo que é s t a no ha padecido lo 
m á s m í n i m o . « T e n e m o s — a ñ a d i ó — u n m i n i s -
terio cons t i tuc iona l , y la presencia del Cuer-
po d i p l o m á t i c o el d o m i n g o ú l t i m o en la 
t r i b u n a del Gobierno s ign i f ica manifiesta-
mente (el reconocimiento de la ac tua l s i tua-
c i ó n por las naciones e x t r a n j e r a s . » 
La d i s o l u c i ó n del Pa r l amen to por el Po-
der ejecutivo es perfectamente const i tucio-
n a l ; el Pa r l amen to , aun disuel to , subsiste 
hasta las nuevas elecciones, y l a d i s o l u c i ó n 
obl iga a una convoca to r i a i n m e d i a t a de los 
colegios e lectorales; de lo con t r a r i o , el 
Gobierno e n t r a r í a en c o l i s i ó n abier ta con 
la p rop ia ley c ó n s t i t u c i o n a l . . 
M a n i f e s t ó t a m b i é n que P o r t u g a l estaba 
sufr iendo una g ran p e r t u r b a c i ó n en su v i d a 
p ú b l i c a , abocado, de momento , a una gue-
r r a c i v i l , que él quiso c o n j u r a r en su con 
T a m b i é n se han encargado de sus res 
pectivas car te ras : el general Cordeg (Ha-
cienda!, él c o i o n e l P i n a (Comercio) , f l co-
mandante Af re ino (Mar ina ) v el general 
Abres Pedroso ( A g r i c u l t u r a ) . 
Gomes da Costa ha declarado que el mo-
v i m i e n t o es esencialmente republ icano , y 
que a pesar de todas las i n t r igas se man-
tiene en buenas relaciones con e l coman-
dante Cabezadas. 
Nuevos Ayuntamientos 
T U Y , S.—Djccn de Lisbpa que h a n sido 
nombrados a d m i n i s t r a d o r e s : del Concejo 
de V i a n á do Castelho, D a v i d V i e r a ; de Ar-
cos de Palde de Vez, L c i t e ' B r a g a ; de M t l -
fcazo, M a n í - i c i o ' P o r c i a ; de Paredes de Coli-
sa. Puga do P o n t e ; de Lhna , P i r í s de V i -
l a n o v a ; de Cerveira , Suarez de M o n z ó n 
Fiscal dc Camina , A n t o n i o Pacheco Pon te ; 
ducta. Este m o v i m i e n t o m i l i t a r que todos de Barca de B e r l i n d o , De Carbal lo Valensa 
nea S a n t i ü f , ' o - C o r u ñ a . - S e i n a u g u r a el ser-
v ic io a é r e o M a d i u i - C a r t a y e n a . — C a m p a ñ a 
en favor del C l e r o en M u r c i a (pag ina 2). 
ü n obrero muerto y tres h e r i d . • m u n a 
m i n a de l a p r o v i n c i a do T a r r a g o n a ( p á g . 5). 
—«o»— 
M A R R U E C O S . — H i r e n d e n t e f r a n c é s v i s i -
t a r á a S a n j u r j o en T e t u á n . — l i a n sido en-
fregadas a n u e s t r a M a r i n a do., gasol ine-
r a s de A b d - e ! - K r i m . — S o dice cpie los ye-
ba las a c u c h i l l a r o n a los je les r í t e n o s dé 
X a u e n . — P a r e c e que el «te .-oro» del cabe-
c i l l a son 6Ü.ÜÜ0 duros (p . iBinba 2) . 
—40»— . 
E X T R A J I J E B O . - P o r t u g a l : G a n a terreno 
la t endenc ia renovndora y a n t i p o l í t i c a ; I 
s e r á un bebho la l iber tad de • enseíjan/,-» 
r e l i g i o s a : a p a r e c e r á en s .éguida un • u t o 
reconociendo a la tglftsia pe ibonal idad ju -
r í d i c a . — H a n sufr ido una i n t e r r u p c i ó f a las 
conversac iones e n t r e patronos y obreros 
m i n e r o s en I n g l a t e r r a — L a Ü o m i s í ó n do 
R e s t r i c c i o n e s es m a l r e c i b i d a por los f r a n -
ceses, que d e s c o n f í a n de ios recursos que 
pone en p r á c t i c a el Gob ierno . — U e u n i ó n 
p r i v a d a de l a Soc iedad de las i \ ac iones 
( p a g i n a s 1 y 2) . 
— t o » — 
EL TIEMPO. (Datos de l S e r v i c i o Meteoro-
l ó g i c o O f i c i a l . ) — T i e m p o probable p a r a hoy: 
C a n t a b r i a y G a l i c i a , v ientos flojos de l a 
r e g i ó n de l S u r y aguaceros . C e n u ^ y Ijx-
t r e m a d u r a , buen t iempo, poco estable . 
A r a g ó n , C a t a l u ñ a y L e v a n t e , t i enu i n -
seguro. A n d a l u c í a ,y b a l e a r e s , v ieutus tU,-
jos , de d i r e c c i ó n v a r i a b l e y t iempo inse-
guro. L a t e m p e r a t u r a máxima del miirU 'S 
f u é de 34 grados en S e v i l l a y la n u i u m a 
de. a y e r h a sido de 8 grados en Z á m o r a 
tíurgos, S o r i a y V a l l u d o l i d . L n i ü A v i i 
la m á x i m a de l m a r t e s f u é de 27,2 grados 
y l a m m i m a de a y e r h a s ido de 13 grados. 
t o r r e s » de jenrio d« 1926 
EIL. D E ! B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I 
tiindameirte los rumores que c i r c u l a n acer-
c a de su d i m i s i ó n . 
L o s d ia r ios co inc iden en es t imar q u o en 
el Consejo de m i n i s t r o s anunc iado para 
Hoy por l a m a ñ a n a q u e d a r á ac l a rada l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
C O i M U N I C A D O O F I C I A L D E L C O N C E J O 
PARIS , U.—Se desmienten o í i c i a l m c n t e 
los rumores de cr is is m i n i s t e r i a l . Monsieur 
B n a n d , regresado esta q i a ñ a n a de Gine-
b ra a s i s t i ó a l Consejo fie Gabinete, en el 
quo mons ieur Haoul l ' e rc t h a tiecho a sus 
c o m p a ñ e r o s una l a r g a e x p o s i c i ó n de l a 
s i f i i a r i ó n l i nauc i e r a y de- los t rabajos rea-
li2;ados pa ta la t e r m i n a c i ó n de los pro-
yectos.. •• . 
He a q u í el comunicado of ic ia l que se ba 
p i i b l i ca t í o coii este m o t i v o : 
. .Después de l iaber i n f o r m a d o a l Conse-
j o acerca de la s i t u a c i ó n del mercado de 
cambios- el m i n i s t r o de Hac ienda ha ma-
nifestada qué; l a p r e p a r a c i ó n de los pro-
¡tos financieros c o n i i n u a b a con t o d a 
ac t i v idad . AU-nicndoso a los p r o p ó s i t o s 
ci : . ;onidos en este p royecto , mons ieu r Haoul 
Pc ie t b a dado ins t rucciones p a r a sus-
pender la c o n f e c c i ó n de los carnets de 
cupones. Si el Pa r l amen to no pone obs-
t á c u l o s a ello, el m i n i s t r o se propone u t i -
• l i ro r el producto do los 35 mi.l loncs vo-
tados pa ra los carnets de cupones, en re-
forzar los medios de a c c i ó n de l a admi -
nis t rac i ra i fiscal, y usará cuando le parez-
ca el i^ortiento m á s favorable l a facul tad 
de suspender por decreto l a a p l i c a c i ó n de 
l a ley s o b r é las expor taciones de cap i ta l . 
M o n s i t u r Haou l Peret ha hecl io saber tam-
O t r a v e z s e a g r a v a l a 
h u e l g a i n g l e s a -
S e dist inguirá entre los auxilios que 
remitan a los huelguistas los parti-
culares y los Gobiernos 
LONDRES, 9 - -La Apencia Heuter dice que 
el Gobierno ' se preocupa de las consecuen-
coas que pueda acarrear l a r u p t u r a de ne-
gociaciones entre los pat ronos y los obre-
ros mineros . 
Parece conf i rmarse que se o r g a n i z a r á u n 
escru t in io entre los mineros . 
N U E V A R E U N I O N I N F R U C T U O S A 
LONDRES, 9.—Los delegados de l a Fede-
r a c i ó n de mineros y de l a A s o c i a c i ó n de 
prop ie ta r ios de m i n a s han celebrado una 
entrevis ta , que tampoco ha dado n i n g ú n 
resul tado pa ra la s o l u c i ó n de l a hue lga . 
Hay pocas esperanzas de que las conver-
saciones se reanuden tan p r o n t o como fue-
ra de desear.* 
S U S P E N S I O N D E C O N V E R S A C I O N E S 
LONDRES, 9 . - E s l a maf iana ha celebrado 
una r e u n i ó n el C o m i t é e jecut ivo de los 
obreros mineros , r e u n i ó n que fué bastante 
extensa. i 
D e s p u é s de t e r m i n a d a los delegados m i -
neros m a r c h a r o n con d i r e c c i ó n a sus res-
pect ivos d i s t r i tos . 
El secretarlo de l a F e d e r a c i ó n de mine-
ros, s e ñ o r Cook, ha manifes tado que los 
S O M N O L E N C I A , p o r K - m i o 
bien que h a b í a dado ind icac iones acerca mineros no r e a n u d a r á n el t raba jo sino en 
de l a p r e p a r a c i ó n de los presupuestos de 
1927, los cuales, gracias a las restr iccio-
nes que el m i n i s t r o de Hac ienda reclama 
de sus c o m p a ñ e r o s , en sus respectivos de-
par tamontos , p e r m i t i r á n asegurar el equi-
l ib r io .» 
I N F O R M E D E P E R E T A N T E L A C O M I -
S I O N D E H A C I E N D A 
PARIS , 9.—Ante l a C o m i s i ó n senator ia l 
de Hacienda el m i n i s t r o del r a m o . Peret, 
h a mani les tndo que se encuen t ra dispuesto 
a ev i ta r toda nueva i n l i a c i ó n . 
A g r e g ó que tiene l a esperanza fundada 
de l legar a e q u i l i b r a r los gastos y los i n -
gresos sin r e c u r r i r a medidas ex t r ao rd i -
narias , presentando el presupuesto corres-
pondiente al ai lo 1927 s in nuevos impues-
tos y s in renovar los impuestos excepcio-
nales del aHo 1925. 
A ñ a d i ó que el Gobierno va a establecer 
un p l an f inanciero en defensa del franco. 
C o n f i r m ó que el encaje m e t á l i c o del Ban-
co de F ranc i a c o n t i n ú a y c o n t i n u a r á i n 
tacttv. 
P r e c o n i z ó l a r e s t a u r a c i ó n financiera p o r 
medio de la confianza en l a p a c i f i c a c i ó n 
p ó l i c e a y la p rudenc ia fiscal. 
el caso de que sean respetadas las an t i 
guas condiciones. 
L O S SOCORROS A LOS H U E L G U I S T A S 
LONDRES, 9 .—Lord Bie rkenhead ba ma-
nifestado en u n discurso p r o n u n c i a d o por 
él en esta cap i t a l que el Gobiernu tío na 
adoptado t o d a v í a d e c i s i ó n a l g u n a con res-
pecto a los socorros que, procedentes del 
e.viranjero. reciben los mineros ingleses eu 
huelga. 
A ñ a d i ó que cuando el Gabinete b r i t á n i -
co examine esta c u e s t i ó n d i s t i n g u i r á segu-
ramente entre las con t r ibuc iones vo lun ta -
r ias a favor de dic l ios mine ros aportadas 
por par t i cu la res y a q u é l l a s que fueran en-
viadas por a l g ú n Gobierno. 
L o r d B i rkenhead h a c í a a l u s i ó n a l decir 
esto a los socorros procedentes dé Rnsin . 
A g r e g ó el o rador que el Gobierno consi-
deraba probable l a r u p t u r a de negociacio-
nes entre los pat ronos y obreros mineros . 
Es posible--di jo—que se provoque y or-
ganice u n p lebisc i to entre los mineros . 
G E S T I O N E S G U B E R N A M E N T A L E S 
LONDRES, 9".—El C o m i t é g u b e r n a m e n t a l 
encargado del p r o b l e m a m i n e r o se ha re-
u n i d o h o y p a r a e x a m i n a r l a nueva s i túa -
T e r m i n ó d ic iendo que r e s t a b l e c e r á , en el c ¡ón creada ^ i a en t rev is ta que h a n cele-
momento que lo juzgue o p o r t u n o , l a l íbe r - j bracj0 ]0S delegados de los pa t ronos y de 
tad de e x p o r t a c i ó n de capi ta les . ios obreros en v i s t a de u n a r reg lo def iní -
m B R E V E LOS P R O Y E C T O S D E SA- ! t ivo- E1 C o m ^ é ha dec id ido in tensi f icar 
N E ^ M I E N T O D E L A M O N E D A i af lora SUS gestiones cerca de u n a y o ra 
* ' " , . . ¿jL^Jx A* parte para l l egar r á p i d a m e n t e a l encuentro 
P A R I S . 9 . - L o s amigos del m i n i s t r o .de ^ la [í6rmul* de ¿ j f e W Hacienda, s e ñ o r Raou l Pehet. a f i r m a n que 
tiene el p r o p ó s i t o de presentar sus proyec-
tos a l a C á m a r a lo antes posible, s e g ú n ha 
p r o m e t i d o . Piensa tenerlos preparados deri-
f ro de unas tres ^ manas. A h o r a bien, es-
to depende en g r á i í parte de l a d u r a c i ó n de 
los t rabajos del C o m i t é de per i tos . . 
De i . idos modos, eh el caso en que d icho 
o rgan i smo no t e r m i n a r a p r o n t o sus de l i -
beraciones, el m i n i s t r o de Hac ienda estu-
d i a r í a el medio de p roponer a l Par lamen-
C A R B O N E X T R A N J E R O 
LONDRES, 9.—A consecuencia de l a huel -
ga m i n e r a h a n ten ido que hacerse pedi-
dos de c a r b ó n al ex t ran je ro con objeto 
de poder asegurar el t r á f i co f e r r o v i a r i o . 
Una C o m p a ñ í a de fe r rocar r i l e s ha hecho 
p ú b l i c o que ha comprado c a r b ó n extranje-
ro para asegurar el servic io que hace con 
B é l g i c a y H o l a n d a , por medio de fe r ry -
boats. 
to a lgunas medidas inmed ia t a s , que den- E L C O M I T E I N T E R N A C I O N A L D E M I N E -
t r n del cuadro de las proposic iones de los 
t é c n i c o s , cuyas . g r a n d e s ' ' l í n e a s se conoce-
r í a n ya , le p e r m i t i r í a n abordar el examen 
del i m p o r t a n t e p rob l ema de saneamiento . 
F R E N T E U N I C O F R A N C O - I T A L O - B E L G A 
POR L A S D I V I S A S N A C I O N A L E S 
ROS SE R E U N I R A E N L O N D R E S 
BRUSELAS. 9.—El C o m i t é i n t e r n a c i o n a l 
de mine ros ha acordado v o l v e r a reuni rse 
en Londres el d í a 23 del mes cor r ien te . 
B A L D W I N , E N F E R M O 
E D I M B U R G O , 9.—El p r i m e r m i n i s t r o . Ba ld -
— Y a ver si con estas cabezadas se me cae el gorro. 
S e s u p r i m e l a e s c a l a 
c e r r a d a e n e l E j é r c i t o 
Interesante nota oficiosa 
L a s E x p o s i c i ó n 
B a r c e l o n a 
sevi l ia 
I Llevarán la denominación con. 
Exposición general K s p a ^ 
El Gobierno ofrecerá algún día a lo, ayer u n real deavio^ie^a"??18 '0 ^ 
españoles, en medida insospechada |roftáejb de min i s t ros dis.^ ^ i ' ^ c i a ¿ 
la participación en ia vida ciudadana ^ ' ' s u d ó n o s que h a . n . , , üc ^ m i j 
SóyiUa y Barcelona tenían la ííph rse en 
i conrnn de E x p o s i c i ó n ^ i . e r u i 
v i d . d a . e n dos exhibiciunes m ^ ' ^ «U. 
r á n los periodos de su des 
Sev i l l a ¿ o n el noníbíe ¿ rS ios i i í ?811^ 
americana y en Barcelona baio Pi Ibero-
E x p o s i c i ó n de Barcelona " ^ O ^ 
Se cons t i tuye u n Consejo de enlace h 
E x p o s i c i ó n general Kspuño la rurmaV6^ 
el comisar io regio de la Iberoamenr POí 
Sev i im. el presidente d.d ConnTé ^ ^ 
delegado de la de Barcelona v d.^ t,Vo 
de cada C o m i t é , designados un , V ' m * 
uno de a q u é l l o s , bajo la pn-sidenciVJ ^ 
nisiro del T raba jo y asesorados nür V i -
narios de ambos organismos. Qci(H 
El Consejo de enlace de l a Exn * ' 
general K . p a ñ o l a d e p e n d e r á ' a tu.in r 
efectos de la Presidencia del Consej 
E l r e s i d e n t e f r a n c é s v i s i t a r á a S a n j u r j o 
Han sido entregadas a nuestra Marina dos gasolineras de Abd-el-krim 
• É B 
San ju r jo . el cua l les c o n t e s t ó , m u y agra-
decido. 
L l e g a n a T e t u á n l o s n i ñ o s 
e x p r i s i o n e r o s . 
H a n l legado los n i i los ex pr i s ioneros , 
qua fueron apresados hace dos a ñ o s en 
las- inmediac iones del Puente Mehazn i , 
cuando se h a l l a b a n paseando en c o m p a ñ í a 
de tres hermanos legos de l a m i s i ó n f ran-
ciscana. Fue ron rec ib idos en l a e s t a c i ó n 
del f e r r o c a r r i l de Ceuta por numeroso p ú -
b l ico y sus f ami l i a r ee , que les c o l m a r o n 
de obsequios y manifes taciones de s i m -
p a t í a , d e s a r r o l l á n d o s e emocionantes esce-
nas, 
L A S I T U A C I O N E N E L C A M P O 
min i s t ros . o de 
E l objeto del Consejo de enlace será « « J 
d i ñ a r la labor de ambas exhibiciones 
E x p o s i c i ó n general E s p a ñ o l a resolvíP ? 
en d .•Unit iva las dudas que se susciten í 
bre las asuntos que han de ser de la 
a competencia de cada una de e l l ^ l í í O 0 Pc 
l i j a r las apocas de su apertura y c iom .n lendi 
real izar por s í l a propaganda oficial ¿ I - L el se 
sa r ia y con jun ta de ambas r n a n i í e s i a c i ? ^ " 
A y e r se f a c i l i t ó a los p e r i ó d i c o s la si-
g u í e n t e no ta oheiosa del jefe del Gübn .' io. 
«Hoy ha somet ido el m i n i s t r o de l a Que-
r r á a la f i r m a de su majestad u n real de-
creto, i m p o r l a n i i s n n o por su 'S ignif icado 
é t i co y e s p i r i t u a l con r e l a c i ó n a l E j é r c i t o 
y a l p a í s entero. Resuelve una de esas 
cuestiones que, s in la i n t e r v e n c i ó n e n é r g i -
ca y ' se rena de un Poder p ú b l i c o fuerte, se 
hacen eternas, p roduc iendo de vez en vez 
brotes febri les. 
Es m u y de a labar el e s p í r i t u de sacr i f i -
cio persona l que ha s ign i f i cado , por par te 
de los Cuerpos de escala cerrada, la re-
n u n c i a a progresos en' sus carreras, duran-
te t r e in t a y c inco a ñ o s , s in que ello haya 
re la jado su m o r a l n i apagado sus entusias-
mos, mos t rando inquebran lab le f ide l idad a 
sus compromisos a c a d é m i c o s ; y m á s me-
r i t o r i o a ú n porque las opiniones no eran 
u n á n i m e s sobre este asunto n i p o d í a n ser-
lo , t r a n s c u r r i d o tan to t i empo y cambiado 
tan to las c i rcuns tanc ias . A l Gobierno ú n i -
camente p o d í a corresponder es t imar é s t a s , 
y resolver s in consul tas n i votaciones, con-
t r a r i a s a l e s p í r i t u m i l i t a r , dando a s í r f i -
suelto a l E j é r c i t o u n grave p rob lema que 
d i fe renc iaba su r é g i m e n y se prestaba a d i -
v i s iones l t an con t ra r i a s a l a hermosa u n i ó n 
d é que qu ie ren todos hacer gala . 
E l p r e á m b u l o del rea l decreto expl ica 
b i en sus fundamentos , y tanto él como su 
parre d i spos i t iva h a n sido objeto de medi-
t a c i ó n y examen p o r par te del Consejo do 
min i s t ro s . 
E l presidente del Consejo acar ic iaba esta 
idea hace bastante t i empo, y a l ve r l a rea-
l i z a d a por el m i n i s t r o do l a Guerra, n i I tuado en el presente decreto, 
pre tenden hacer alardes de e n e r g í a n i me- | E l A l t o Pa t rona to de Arte , creado porvli. 
nos h e r i r sen t imientos de .Cuerpos, a l o s . t u d del p á r r a f o segundo del art iculo 1»iei 
T E T U A N , 8.—Todas las no t ic ias que se qUC íes unen e s t r e c h í s i m o s lazos, sino ser I r ea l decreto de 9 de ab r i l de 192G. se enlen 
reciben del campo, a c e n t ú a n las co r r i en - fieles a su p r o p ó s i t o de no esquivar d i f i c u l - d e r á adscr i to a l Consejo Superior, y «, 
tes favorables respecto a . l a s i t u a c i ó n . Se tades mien t r a s pese sobre ellos el honroso, f u n c i ó n sera extensiva a las dos exhibido, 
sabe 'que en las cabi las-apar tadas de n ú e s - pero a b r u m a d o r , deber de gobernar . Pero ns de l a E x p o s i c i ó n general Española , 
t ras l í n e a s , só lo quedan gentes del p a í s y sobre todo, p a r a é s t a , c o m ó pa ra toda ' i m -
a i g u r i ó s r i f e ñ o s hu idos , siendo muchos ' p o r t a n t e r e s o l u c i ó n , le da al ientos y fe 
| el conoc imien to que t iene de las v i r tudes 
de los e s p a ñ o l e s , ahora e x a l t a d í s i m a s , y 
l a segur idad -de que. tanto los interesados 
como los ajenos a l asunto, piensen como 
piensen, a c o m o d a r á n su conducta y su ac-
t i t u d a l supremo i n t e r é s p a t r i o de presen-
• A l g u n o s c a b i l e ñ o s de las gua rd ias ene- t a i n o s ante el m u n d o inquebran tab lemen-
m í g a s sostienen a h o r a frecuentes t i roteos te unidos . E n eso e s t á l a fuerza de E s p a ñ a , 
con los pa r t i da r io s de los caides s o m e t í - y nadie o s a r á d e b i l i t a r l a . 
La r u i n 
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a r t í s t i c o - i n d u s t r i a l e s . i n d r p e n d i e n t e r n m e í 
l a p a r t i c u l a r o especializada que por 2 
c a r á c t e r competa o interese a cada una? 
dichas exh ib ic iones . ' c 
Las dos exhib ic iones o manlfestacioní, 
de l a E x p o s i c i ó n general E s p a ñ o l a seguirán 
conservando su personal idad propia y da! 
e n v o l v i é n d o s e con arreglo a los estatuS 
y disposiciones oficiales por que hoy se h. 
, gen, en cuanto no se opongan a lo precep! 
los disidentes 
Los- adictos a l c a id Zol L a l , se i ncu r s io 
n a r o n en l a cab i l a de B e n i Mesuar, reco 
nociendo los poblados an te r io rmente ene 
migos s in observar a n o r m a l i d a d y regre 
sando a l a base s i n h o s t i l i z a c i ó n alguna, 
I n s t a n c i a s d e l a F e d e r a c i ó n 
P a t r o n a l d e Z a r a g o z a 
PARIS , ¿ — E l J o u r n a l a n u n c i a una p ró - win, que sufra un ligero^ en f r i amien to , se 
x i m a v i> i t a a P a r í s del m i n i s t r o de Ha-
cienda i t a l i ano , conde V o l p i , c u y o objeto 
s e r á d i sen t i r la c u e s t i ó n del f rente ú n i c o 
f rancoi ta lobe lga p a r a l a defensa de las 
respectivas divisas nacionales . 
ha visto ob l igado a gua rda r cama 
E L S I S T E M Á ' V O R O N O F F 
L A M A N O DE O B R A E X T R A N J E R A 
PARIS , í). — Duran te l a semana pasada 
han sido colocados en diversas obras 892 
t rabajadores polacos, 768 i t a l i a n o s , 133 bel-
gas, 2 i l e s p a ñ o l e s , 155 checoeslovacos y j 
de diferentes nac iona l idades . 
D O U M E R G U E R E C I B E A L E M B A J A D O R 
E N C O N S T A N T I N O P L A 
PARIS , 0.—El presidente de l a r e p ú b l i c a , 
s e ñ o r Doumergue, ha rec ib ido h o y al Beii/ i 
Sar rau t , embajador de F r a n c i a en Constan- ¡ 
t i n o p l a . 
G a u t í í s i g u e m u y g r a v e 
BARCELONA, 0. — E l i lus t r e a'rquiLecto 
don A n t o n i o G a n d í c o n t i n ú a en el m i s m o 
estado de ex t r ema g ravedad . H o y ha su-
f r ido un nuevo desmayo y ha empezado 
a gaguearle el c o r a z ó n . 
El d i r ec to r del H o s p i t a l de l a Santa Cruz 
h a reun ido a las m á s notables eminen-
cias m é d i c a s de Barce lona . Todos han con-
venido en que era impos ib l e que el s e ñ o r 
G a n d í pueda restablecerse. Esta tarde se 
o b s e r v ó en el h e r i d o u n a l i g e r a tenden-
c ia a reaccionar, pero p r o n t o d e c a y ó nue-
vamente y s u f r i ó un ataque que le puso en 
pe l ig ro de muer te . 
L a Jun ta erectora del t emplo de l a Sa-
grada F a m i l i a no se mueve del l ado de l ar-
qui tecto. El c a p e l l á n del m i s m o templo 
r e z ó esta tarde las oraciones p reagon inan-
tes. 
S í g u e el desfile de personal idades por 
el Hospi ;a l de l a Santa Cruz. Anoche; des-
p u é s di- las doce, estuvo v i s i t a n d o a l se-
ñ o r C a n d í el ex m i n i s t r o s e ñ o r C a m b ó . 
H o y le v i s i t a r o n íbS marqueses de Cas-
t c l l Dos R í u s y otros m i e m b r o s de l a fa-
m i l i a Gíiel l . que cons ideran a G a n d í co-
m o uno de los suyosf sobre todo por par-
te de don Ensebio Gúe l l . que profesa u n 
c a r i ñ o e n t r a ñ a b l e al i lus t re enfermo. 
Hoy es tuvieron en el hosp i t a l los s e ñ o -
res AbadaL D u t á n y Ventosa y P u l g y 
Cadafalch. 
.El s e ñ o r G a n d í t e n í a la cos tumbre de 
i r lodas las tardes, una vez t e r m i n a d o su 
t rabajo kh el ta l le de l a Sagrada F a m i l i a , 
a la igles ia de San Fel ipe N e r i . donde 
p e r m a n e c í a rezando buena par te del ano-
chCiv .v 
Cuando o e n n i ó el accidente, el s e ñ o r 
C a n d í ' s e d i r i g í a al t emplo de San Felipe 
S e i n a u g u r a e l s e r v i c i o a é r e o 
M a d r i d - C a r t a g e n a 
El aicalde de Cartagena y el presidente 
d^l Sindicato de Riegos salen en un 
aparato para Madrid 
CARTAGENA, 9.—Esta tarde se i n a u g u r a 
el servic io a é r e o Madr id -Car tagena . A las 
c l i a t i o y media m a r c h a n , en p r i m e r vuele 
n ¡MadHd, en u n apara to Junckcrs , e l a l-
calue, don Al fonso Tor re s y el p r e s í d e m e 
i . i I S indioato de Riegos, don L u i s Malo Mo-
l i n a , ijue van a entrevis tarse con el m i n i s -
t ro de Fomento p a r a t r a t a r del p rob lema 
de la t r a í d a de aguas. 
Ei te servicio , fué m o n t a d o po r l a Socie-
dad A é r e o E s p a ñ o l a . 
Muere un operado hace tiempo 
en Madrid 
V A L E N C I A , 8.—En el hosp i t a l ha fa l lec i -
do el p i n t o r va l enc iano Franc isco Legua, 
que hace unos meses fué operado en l a 
Facul tad de San Carlos de M a d r i d por el 
doctor Cardenal , e n ar reglo a l sistema del 
doctor Voronof f . 
C a m p a n a e n f a v o r d e l C l e r o 
i o 
Un acto de propaganda en Murcia 
M U R C I A , 9.-—Continuando l a c a m p a ñ a 
en favor del Clero, se c e l e b r ó en l a Casa 
del Pueblo CaTól ica un acto o rgan izado 
por l a Junta de s e ñ o r a s de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a . 
H a b l a r o n los s e ñ o f ü s Sobejano. b ib l io te -
car io p r o v i n c i a l ¡ I b á ñ e z , M a r i l i y Ot to . 
. c a t e d r á t i c o s ; t h^ : Federico S a l m ó n , abo-
gado del Es tado ; don E m i l i o Diez de Re-
venga, ex d i rec to r de Registros y direc-
tor de l a Real Sociedad E c o n ó m i c a de 
Amigos del P a í s . 
Todos los oradores fueron ovacionados. 
A l t e r m i n a r el acto se d i r i g i ó u n tele-
g r a m a a l presidente del Consejo p id i en -
do l a m é j o r a de los -haberes del Clero. 
E M ^ A L T f t V O Z 
Conferencias ocasionales sobre t ema 
social d iverso . Padre B R U N O I B E A S . 
Se es tudian en este l i b r o a lgunos p r o -
blemas sociales. Sabido es que son los 
c é n t r i c o s de nues t r a é p o c a , a t o r m e n t a -
da poi* i n q u i e t u d e s de r e n o v a c i ó n . E l au-
to r los t r a t a con d e s e n v o l t u r a y e locuen-
c ia sorprendentes . Su frase acerada t iene 
a veces tonos de c l a r í n ' de g u e r r a , y a ve-
ces chasquidos de - h i r i e n t e fusta. E n t i e m -
pos no- lejanos l e v a n t ó tempestades; h o y 
p r o m o v e r á ref lexiones y, q u i z á , ac t i tudes . 
Su ob ra es u n a p i e d r a l anzada a u n re-
manso de aguas en i n m i n e n t e p u t r e f a c c i ó n . 
Prec io . 5 pesetas en l i b r e r í a s 
S e s u b a s t a r á l a l í n e a 
S a n t i a g o - C o r u ñ a 
CORUS'A. ?.—En el A y u n t a m i e n t o se ce-
l e b r ó una r e u n i ó n de fuerzas v ivas , en la-
que se d i ó cuenta del acuerdo de sacar a 
concurso l a c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l de 
Sani iag^ a C o r u ñ a . 
El alcalde a n u n c i ó que a l concurso con-
e n n i r á n los R á y e o s de G a l i c i a y otros de 
I E s p a ñ a , s in i n t e r v e n c i ó n a l g u n a del cap i ta l 
¡ ex t ran jero . 
Entre los reunidos r e i n ó enorme entu-
siasmo. 
E l t razado del f e r r o c a r r i l L c r i d a -
Teruel-Caspe 
L E R I D A . 9;—El presidente de l a C á m a r a 
de Comercio h a rec ib ido u n a car ta del 
m i n i s t r o del T raba jo , en l a que i n d i c a que 
h a t r a n s m i t i d o al de Fomento el ruego 
de l a comarca de Monegros para que la 
atraviese el t rozo de f e r r o c a r r i l de L é r i d a 
a F r a g a , ' d e l a l í n e a f é r r e a L é r i d a - T e r u e l 
Caspe. 
Mani f ies ta que o n el t r azado se v e r á si 
es posible que cruce el pueb lo de Castras-
nos, pues dada l a i m p o r t a n c i a ap ra r i a y 
l a f e r t i l i d a d de esta comarca , r e p o r t a r l a 
grandes beneficios. 
(COMUNICAOO OE ANOCHE.) 
En el sedar de A x d i r no ha o c u r r i d o 
novedad, c o n l i n v a n d o ¡as co lumnas en las 
mismas posiciones que ocupaban ayer . 
L a f r a c c i ó n de Ben i I l a d i f a se ha cons-
t i t u i d o con sus jefes. S¿ han n o m b r a d o 
las autor idades a Ben i C u e m l m y -Wesía-
sa; Ben i M o g u i l t r a e r á el m i é r c o l e s a Se-
nada el a rmamen to y el viernes l l e v a r á a 
Ben i B u f r a h las amet ra l l adoras y elemen-
tos que se encuen t ran en el d e p ó s i t o esta-
blecido en aquel la cab i la . 
H a n s i d ü l levadas a i , crucero V i c t o r i a 
Eugenia por ind igenas Sometidos dos ga-
solineras de A b á - e l - K r i m , u n a de ellas 
magn i f i ca . 
A l d e p ó s i t o de a r m a m e n t o de C a r d e ñ o s a 
h a n sido enviadas, procedentes de Ben i 
Had i fa , 45 cajas de bombas de A v i a c i ó n 
(a cuat ro po r caja), 53 c a j a ^ d e granadas 
de f u s i l {a 50 por caja) y otros elementos. 
E l v ivac de la c o l u m n a M o l a fué v i s i -
tado en el d í a de ayer por v n e s c u a d r ó n 
f r a n c é s ; para corresponder a la v i s i t a hoy 
ha ido a l campamento f r a n c é s u n a Comi-
s i ó n de oficiales de l a c o l u m n a M o l a , con 
escolta de C a b a l l e r í a . 
E n el sector de T e t u á n fue ron ocupadas 
•anoche por gente de l c a i d , Ze l - l a l , Dar 
X a n i y Beni H a q u i n . El poblado de Mea-
zela ha enviado u n emi sa r io a l ca id Zcl -
l a l , d i s c u l p á n d o s e de su pasada conduc t a ; 
el ca id les c o n t e s t ó i n v i t á n d o l e s a i r a ver-
le y ped i r l e el a m a n . 
E l genera l en jefe m a r c h ó hoy en h i d r o 
a A x d i r , donde l l e g ó s i n novedad. 
E l genera l S i m ó n e m b a r c ó hoy p a r a A l -
geciras, -donde t o m ó el expreso, y l l e g a r á 
m a ñ a n a a esta Corte, con t inuando por l a 
tarde su viaje a F ranc i a . 
Anoche l l e g ó a P a r í s el p r í n c i p e M u l e y 
el Hasan, h i j o segundo del S u l t á n de Ma-
rruecos, que, s e g ú n se dice, v a a prepa-
r a r el p r ó x i m o viaje de su padre. F u é re-
c ib ido en la e s t a c i ó n por func iona r ios del 
negociado de Marruecos del m i n i s t e n o de 
Negocios Ext ran je ros y por Ben G l i a b r i l . 
Z o n a d e T e t u á n 
T E T U A N , 9.—A las seis de l a ta rde de 
ayer l l e g ó a T e t u á n el gene ra l S i m ó n , acom-
p a ñ a d o de su , ayudan te , de l c ó n s u l s e ñ o r 
Ábor i té y del coronel Pa txot . 
Le r ec ib i e ron en l a puer ta del pa lac io 
de la Residencia los generales San ju r jo 
y Goded, pues e l genera l Berenguer se 
h a b í a adelantado hasta el Fondak pa ra 
r ec ib i r l e . 
Una c o m p a ñ í a del Te rc io , con m ú s i c a , 
r i n d i ó honores en los j ' a rdines de l a Resi-
dencia, desfi lando d e s p u é s m a r c i a l m e n t e 
frente a los generales. 
L a v i s i t a del genera l S i m ó n no t iene 
n i n g ú n alcance p o l í t i c o , l i m i t á n d o s e a u n 
acto de c o r t e s í a que ha quer ido g u a r d a r a 
nuestro al to comisa r io como prueba de la 
c o r d i a l i d a d que r e i n a entre los E j é r c i t o s 
f r a n c é s y e s p a ñ o l . 
Para corresponder a estos sent imientos el 
genera l San ju r jo i n v i t ó anoche al genera l 
S i m ó n y a su s é q u i t o con u n banquete 
en el pa lac io de la Residencia, as is t iendo 
dichos generales y los s e ñ o r e s Berenguer . 
Goded y La to r re . el delegado genera l y los 
! ayudantes. A l a ho ra de los b r i n d i s se p ro -
i n u n c i a r o n elocuentes discursos de confra-
t e rn idad hispanofrancesa . 
El genera l S i m ó n m a r c h é esta m a ñ a n a a 
Ceuta para embarcar con d i r e c c i ó n a Es- i 
p a ñ a y Franc ia . Le a c o m p a ñ ó hasta aque- i sadeur de France a u p r é s de S. M . le Ro i l a r l a o p c i ó n que e l Reglamento de re -1 que no d e b i ó y a figurar t a l o p c i ó n al insll-
l i a p laza el genera l Berenguer . ! d ' E s p a g n é Alphonse X I H S. E. le comte de compensas concede a l of ic ia l agraciado con tu i r se el j u i c i o con t r ad ic to r io como base de 
E l s e ñ o r Steeo- a T e t u á n ' Peret t i ^ ,a Rocca fut s i g n é Fal iance f ran- u n empleo de hacer . r enunc ia a él con l a c o n c e s i ó n de empleos y que mediante i9 
une f ra ternel le m á s o menos sacr i f ic io personal , pero con ob tuv i e ron los que han renunciado. 
evidente m e r m a del derecho del Estado a p a r a los o t ros no cabe y a favorable so-
ascenderlo y emplea r lo en las funciones iUSión f u n d a m e n t a l ; pero de seguro, perse-
E N F A V O R D E L O S P R I S I O N E R O S ' para que le crea m á s ú l i1 , sacrif icando l a 
L a s u s c r i p c i ó n en f avor de los pr is ioneros 
r e c M i U T i emo l i l ertados, encabezada i or 
dos, a s e g u r á n d o s e que muchos de é s t o s 
fa l l ec ie ron en las reyer tas y que s ign i f i -
cados lugar ten ien tes de A b d - e l - K r i m h a n 
desaparecido, buscando re fug io en l a co-
m a r c a de Uad L a u ^ po r estar h o y m á s 
dis tante de nuestras l í n e a s y p o r no ha-
l l a r segur idad en Xauen . donde los cabi-
l e ñ o s del A jmas pene t ra ron , degol lando a 
los r i f e ñ o s p a r t i d a r i o s de A b d - e l - K r i m , a 
los que c u l p a n do l a g u e r r a que les h a 
! l levado al estado de m i s e r i a en que se 
h a l l a n . 
LOS C A U T I V O S F A L L E C I D O S 
T E T U A N , 8.—El genera l Castro Gi rona , 
a c o m p a ñ a d o del cua r t e l general del E j é r -
c i to de operaciones, l l e g ó ayer a B u y a l h . 
donde se h a l l a n m á s de 100 tumbas de sol-
dados y todos los oficiales fal lecidos en 
los ú l t i m o s d í a s del . cau t ive r io . 
Pa ra de t e rmina r los lugares donde se 
h a l l a n enterrados todos los pr i s ioneros fa-
E l m i n i s t r o de l a Guerra e s t á b ien se-
gu ro de que en todo expediente de recom-
pensas m i l i t a r e s se a q u i l a t a por los m a n -
dos lo preciso pa ra g a r a n t i r l a propuesta 
y asegurar l a j u s t i c i a dé l a r e s o l u c i ó n ; pe-
ro , esto no obstante, d i c t a r á u n a c i r c u l a r 
exc i tando a todos a dec la ra r en los expe-
dientes en t r a m i t a c i ó n o que se abran , es-
pec ia lmente cuando tengan que hacer ma-
n i f e s t a c i ó n c o n t r a r i a a l sentido de l a pro-
puesta, lo que a f i r m a r í a su c a r á c t e r contra-
d i c t o r i o . Y r e c o r d a r á a su vez, q u é si las 
recomendaciones e s t á n p r o h i b i d a s pa ra to-
do, en m a t e r i a de recompensas, hacerlas o 
atenderlas, es j u s t i f i c a t i v o de s a n c í ú n . 
Todos los e s p a ñ o l e s e s t á n obl igados a 
a y u d a r a l Gobierno en l a l abor da refor-
m a r l a é t i c a c iudadana , t an to en é s t e co-
m o en todo g é n e r o de colaboraciones. Só lo 
se engrandecen los p a í s e s en que l a c iuda-
l lecidos, el genera l San ju r jo ha ordenado d a n í a se eleva a l a a l t u r a del sen t imien to 
l a f o r m a c i ó n de una c o m i s i ó n in t eg rada re l ig ioso y a e l la se ofrecen sacr i f ic ios y 
por u n of ic ia l de l Cuerpo j u r í d i c o , u n 
m é d i c o y u n jefe u o f i c i a l de las A r m a s 
de combate, que con va r io s ex pr i s ione-
ros que conozcan los lugares de enterra-
m i e n t o y que se presenten v o l u n t a r i o s , se 
t ras laden a A x d i r con todas las precau-
ciones san i ta r ias y , s i n desenterrar flos 
c a d á v e r e s , fijen las t umbas en d icho luga r , 
s e ñ a l a n d o el n o m b r e y detalles a fin de 
conseguir l a i d e n t i f i c a c i ó n de los caut ivos 
e s p a ñ o l e s y franceses muer tos . 
e n e r g í a s . E n esta p a r t i c i p a c i ó n de los c iu -
dadanos en l a v i d a nac iona l , que el Go-
b ie rno el', e c e r á a l g ú n d í a a los e s p a ñ o l e s 
en med ida insospechada, cambiando de 
d") l a d i c a l l a es t ruc tura vetusta e ineficaz 
de" Estaoo, e s t a r á l a fuerza y el prog-eso 
de E s p a ñ a . , . 
La o t ra d e m a n d a : p r i m e r o , c i m e n t a c i ó n 
f n r . e , y luego y s iempre, m c d ' t a c i ó n , se-
r en i dad y val iosos a s e s o r a m i e n t o s . » 
N o t a s v a r i a s El decreto dice a s í : 
E X P O S I C I O N 
S e ñ o r : H a l legado el momento , no exen-
p r e o c u p a c i ó n pa ra el Gobierno, de 
Z A R A G O Z A , 9.—La F e d e r a c i ó n Patronal 
h a entregado a l A y u n t a m i e n t o dos instan, 
c í a s , que fue ron aprobadas en la sesióa 
que c e l e b r ó anoche. 
E n u n a de dichas instancias se pide « 
p r o n t a a p r o b a c i ó n del proyecto de urba. 
n i z a c i ó n y ensanche de l a ciudad, con ob. 
jeto de r e m e d i a r l a cr is is de trabajo. En 
l a o t ra se s o l i c i t a del Ayuntamiento que 
l leve a cabo el proyecto de casas barar 
tas, b ien en con jun to o bien fraccíonándO' 
lo y encargando de su r e a l i z a c i ó n a va-
rias entidades. 
A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a 
Z A R A G O Z A . 9.—En l a carretera de Ma-
d r i d , cerca de l t é r m i n o m u n i c i p a l de Bo-¡ 
bierca, v o l c ó esta tarde u n a camioneta, 
cuyo conduc tor , Francisco M u ñ o z , resultó 
he r ido de g ravedad . 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n agraria a Madrid 
Z A R A G O Z A , 9,—El p r ó x i m o d í a 15 maí.;. 
chará a M a d r i d u n a C o m i s i ó n representan-
te de las ent idades a g r í c o l a s , que visitari 
a l presidente del Consejo para hablarle de 
l a ins;ancia e levada por aquéllas hace 
tiempo sobre las tasas e imporiacióD áe 
t r i g o . 
« • L a M o d a P r á c t í c a • 
Esta r e v i s t a de modas, que cada di»: 
goza m á s y m á s de l favor del público se-
lec to y e legante , ha pub l i cado el dia l 
de este mes . u n n ú m e r o verdaderamente 
excepc iona l p o r su con ten ido . 
T a n t o <.'ste como lo r e d u c i d o de sn costr 
de s u s c r i p c i ó n , s in / o l v i d a r su excelente 
p r e s e n t a c i ó n , hacen que « L a Moda Frac 
t i c a » sea l a r e v i s t a que constituye el 
idea l d e l hogar . 
E n t é r e s e us ted de l a n u n c i o que se po* 
b l i c a en este m i s m o n ú m e r o . 
tades de r e s o l u c i ó n , emanadas princij 
E l s á b a d o d a r á el embajador de F r a n c i a 
una fiesta en honor de los Reyes, a fin de 
que sus majestades puedan a d m i r a r u n lo de 
cuadro que para l a Emba jada ha p in tado someter a vues t ra majes tad l a a p r o b a c i ó n mente de l c auda l de sacrif icios que noble, 
don Federico B e l t r á n , c o n m e m o r a t i v o de de u n a med ida , en l a cua l no p o d r í a afir- pero e q u i v o c á d a m e n t e , han hecho ya tanto» 
l a a l i enza f r a n c o e s p a ñ o l a pa ra los asun- marse que es comple ta l a d i s c i p l i n a que jefes y oficiales a los propios Cuerpos, art 
tos de Marruecos . : entodos aspectos y conceptos viene demos-, s e n t á n d o s e - l o s obl igados a mandar y di 
El cuadro , que y a h a quedado Insta lado t r ando el E j é r c i t o , l a que ha sido funda- i r i g i r . 
en los salones de l a "Embajada, l l eva l a m e n t ó de sus g lo r i a s de s iempre y de sus Puede haber a ú n equi ta t ivo remedio par* 
s iguiente i n s c r i p c i ó n : recientes t r i u n f o s . Re f i é r e se , sefior, el m i - , los que r e n u n c i a r o n con posterioridad *• 
<Le moi s de j u i l l r t de 1025 etant ambas- n i s t ro que suscribe a l a necesidad de anu- reg lamento de 10 de marzo de 1920, .$! 
El d í a 21 es esperado el residente f r an -
c é s , s e ñ o r Steeg, que viene a - c u m p l i m e n -
ta r a l general San ju r j o . Le a c o m p a ñ a r á 
el general N a u l i n y el coronel N o u g u é s . 
A las cua t ro de l a tarde m a r c h a r o n en 
u n h i d r o a Cala del Quemado los genera-
coespagnole un issan t en 
a m i t i é les deux na t ions voisines et v ic to 
r i e u s e s . » 
les San ju r jo y Goded y sus ayudantes . E l i íf; \ ! e n ° , r e s nesga, queda abier ta , hasta 
a l to comisa r io r e c o r r e r á todo e l t e r r i t o r i o 
sometido, en el que c o n t i n ú a e f e c t u á n d o s e 
con toda e n e r g í a y rapidez el desarme de 
sus moradores . 
verantes en el e s p í r i t u de c o m p a ñ e r i s m o y 
sacr i f ic io que les g u i ó en su renuncia, ve-
, r á n hoy con gusto c ó m o a l restablecerse 
su n i ñ e z , p r i n c i p i o s fundamenta les de l a re l ig ión m 
ssenvolvi-1 l i t a r ,lo5 oht'ieneh aquellos s in quebranto 
1 debida p o n d e r a c i ó n de todas las proce 
dencias en el a l to mando , 
i Ha seguido su majes tad desde 
el d í a 25 del co r r i en te mes de j u n i o , en la co.n laní,0 l n t e r ^ y el desen 
s e c r e t a r í a del s e ñ o r presidente del Conse- m.lent(? de l.a v l d a m i l U a r no es pro- po r su par te dc Ios compromisos contra^ 
j o de m i n i s t r o s , d o m i c i l i a d a en eí m i h i s t U CIS0 h í s Í o r i a r Para su conoc imien to e l i ' & g Sino p o r a lzamien to que la soberamj 
r io de l a Guerra (palacio de Büer i . ivfé ía) f Proceso de esta e x t r a ñ a a u t o r i z a c i ó n . del poAer les xmVone, atendiendo al bie» 
, , , . . . donde, y median te recibo, s e r á n a d m m d o s L n m o m c n t ^ ^ ^ t a c i ó n p ^ 
C o n t i n u a l a d e s c o m p o s i c i ó n ^ ( .onativos qiie con d icho f i n , „ , . en t iempos en que todo se p o d í a d i s e n t i r , No se f |Ctcrmina pena l idad a l í rnna a l a 
en las cab i las . gHen Tan to .slos corno los env.os ' ^ i por todos, inc luso l a esencia de las leyes i n o b c d i e n c ¡ a , resistencia o intento 
En ,es ta zona se s e ñ a l a cada vez m á s l a r reo pueden d i r i g i r s e a d i cha secretar ia | m>litares en 10 ^ue rnas afectaba en su I acuerdo c o n t r a r í o s a la le t ra y espirn" 
y ti nombre de don J o s é L ina re s I L v ^ cg- ' I c s P i r i l u ^ doc t r i na , las exal taciones con- de esta soberana d i s p o s i c i ó n , por la segu-
jondo. L 
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Z o n a f r a n c e s a 
R A B A T , 9.—Se a n u n c i a que los jefes r i -
f e ñ o s dc Xanen han s ido pasados a cu-
c h i l l o por los yebalas, que, descontentos 
por haber sido ar ras t rados a l a r e b e l i ó n 
con t ra los e s p a ñ o l e s , son ahora decididos 
pa r t i da r io s de é s t o s . 
E L « T E S O R O ^ D E A B D - E L - K R I M 
P A R I S , 9 . — T e l e g r a f í a n de Fez a l M a l i n 
dando cuenta de l a l legada a d icha c iudad 
del « t e s o r o i de A b d - e l - K r i m . m u c h o m á s 
reducido de lo que se h a venido creyendo 
hasta ahora . 
En efecto, el « tesoro» en c u e s t i ó n consta 
de 24 cajas, que cont ienen en conjunto 
300.000 pesetas. 
du j e ron a u n acuerdo colect ivo con que | r i d a d absolu ta de que n i n g ú n m i l i t a r cpifr 
t r a n s i g i ó el P o ' d e í piVhlico, a m í e han ^ ' l o b r a n t n r á l a u n i ó n y d i sc ip l ina ni cofl^ 
fieles por u n terc io de s iglo los Cuerpos p r o n i e t e r á l a u n i d a d de l a P a t r i a con sus 
m i l i t a r e s que l u adopta ron , cumpronn.su ; acl0s 0 palabras , 
que se h a ido renovando hasta el d í a . ' 
no obstante el cambio de ambiente y ci r -
cunstancias que el t i e m p o y otros factores 
baja de t e rminado . 
en lo que m á s afectaba en su 
d e s c o m p o s i c i ó n m o r a l del enemigo po r des-
m o r o n a m i e n t o de los bloques r i f e ñ o s . y las 
t r ibus m i s guerreras de Yebala y Gomara , 
impres ionadas p o r l a c a í d a del cabeci l la , 
i n i c i a n el l evan t amien to con t ra los caides 
de A b d - e l - K r i m . que las es t ru ja ron s in pie-
dad con t r i bu tos y f o r m a c i ó n de barcas 
duran te el l a rgo . p e r í o d o de la lucha . 
L a p r o x i m i d a d de nuestras t ropas a Go-
mara y el asceiKÍiente que sobre esta co-
marca tuvo s iempre el genera l Castro Gi -
rona desde que m a n d ó l a meha l l a de Te-
t u á n , y pos te r iormente siendo jefe de las 
In tervenciones m i l i t a r e s , las or ien tac iones 
del genera l Goded a los inver tores en las 
cabilas y las manifes taciones del alto co-
m i s a r i o a los caides sometidos, que acu-
den a fe l i c i t a r l e , de que se a d m i n i s t r a r í a 
j u s t i c i a , propensa a l a ben ign idad y per-
d ó n , hacen d i s m i n u i r los disidentes del 
M a j z é n . engrosando el pa r t i do e s p a ñ o l . 
Las fuerzas a é r e a s que se i n t e r n a n en I T A L I A N O H A H E C H O G E S T I O N 
Yebala no descubren ya. n ú c l e o s enemi- ¡ A L G U N A E N I N G L A T E R R A . 
gos de n i n g ú n g é n e r o . En Gomara se ve ' - LONDRES, 0.—En l a C á m a r a de los Co-
a ' los c a b i l e ñ o s ag i tando banderas b lan- j mimes , y contestando a una pregunta , el 
cas. a fin de i m p e d i r los bombardeos . En I subsecretario de Negocios E x t r a n j e r o s ' ha i recompensa Y sobre todo, n i n g u n a se con 
genera l , todos los i n d í g e n a s de l a zona | vuel to a declarar que «el G o b u r n o I ta l ia - Cede ^ i n la i n t e r v e n c i ó n s iempre abier ta al 
se dedican ac tua lmente a las faenas de no no ha hecho g e s t i ó n a lgnha cerca del j u i c i o ' del jefe, del camarada y aun del 
siega, celebrando zocos, si bien con esca-1 b r i t á n i c o para i n f o r m a r s e acerca de la ac-! subord inado sometidos luego a contraste 









e la í 
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Cierto es, s e ñ o r , que tal acuerdo no es-
taba desprovis ta de fundamento ante l a 
f a l t a de g a r a n t í a con que las mercedes 
so o torgaban ante el Poder p ú b l i c o , o m -
n í m o d o de l a i n f luenc ia y el favor , ante 
l a f rancachela y abuso de las recompen-
sas en genera l , que en a l g ú n caso bbtu-
v i e r o n los ausentes del servic io , y d H 
riesgo pa ra restar las a los que prestaban 
los p r i m e r o s y c o r r í a n los segundos. 
Pero los t iempos , por f o r t u n a , han cam-
biado, y h o y se -aquilata el merec imien to y 
se regatea l a merced en t é r m i n o s tales que 
b r i l l an te s oficiales en m á s de una campa-
ñ a citados como d i s t ingu idos , en ocasiones 
her idos, no o b t u v i e r o n n i l a m á s modesta 
sa concurrencia , por t emor a las represa-
l ias . 
L a o f ic ia l idad de los Regulares de A l h u -
cemas, r eun ida en f r a t e r n a l banquete en 
Cala del Quemado pa ra festejar las re-
cientes recompensas otorgadas, d i r i g i e r o n 
u n t e l eg rama de f e l i c i t a c i ó n al genera l 
t í t u d de é s t e en lo que .conc ie rne a l a cues-
t i ó n i f a r r o q u í » . 1 
H a a ñ a d i d o que el m i n i s t r o de Negocios 
Ext ran je ros , mons ieu r Chamber l a in , no cree 
que deba celebrarse conferencia í n t e r n a -
Suprcmo de Guer ra y M a r i n a y el p r o p i o 
Gobierno. 
P o d r á haber e r ro r en l a c o n c e s i ó n de re-
compensas, pero nad ie se a t r e v e r í a a hacer 
c iona l a lguna p a r a resolver las cuestiones j u g a r e n ' ellas el favor o l a in f luenc ia , y 
concernientes a Marruecos y T á n g e r . c o m r a qn ion t a l in ten ta ra , caminos abren 
I t h i n é s d e l D r . O u s t i n 
Contra las a í n u i n s M M a g o , M o n s , M f c a e ttetiinos. locoaparOe ansa d i régiOEiL 
———— — •—• 
Por todo eso, s e ñ o r , el min i s t ro (P* 
suscribe, fle m u e r d o con el Consejo . 
m i n i s t r o s , somete a l a c o n s i d e r a c i ó n u 
vuestra majestad el s iguiente proyecto j 
real decreto. _ i 
M a d r i d , 9 de i ú n i o de l ^ . - S e n o r - J 
los reales pies vuestra majestad.—' 
O 'Donne l l Vargas. 
R E A L DECRETO J 
A propuesta del m i n i s t r o de l a Gu^r*¿! 
de c o n f o n m d a d con el parecer f " u ^ 
sejo dc min i s t r o s , vengo en decretar | 
s i g u i e n t e : -ifi'díi LrCn;: 
A r t í c u l o l .o Se deroga el a r t í c u l o 16 d(, 
Reglamento de recompensas W ™ " ™ " 
real decreto de 11 de ab r i l ^ / ^ ¿ j 
A : l . 2 . ° Se re leva a todos los mu 
de los c o m p r o m i s o s c o n t r a í d o s « P , u 
e m p e ñ a d a s re la t ivas a este *surMo ™ 
d á n d o l e s l a o b l i g a c i ó n en ^ 
aceptar las merced, s -que les sean 
didas p o r e l Gobierno. mn 
A r t . 3.o Cuantos renunciaron 
l a ley y los reglamentos para f rus t ra r e l 
abominab le p r o p ó s i t o . 
En t a l s i t u a c i ó n , el p rob lema, u n i d o , pres-
t ig ioso y con al to estpiritu del E j é r c i t o , fuer-
temente apoyado el Gobierno po r l a o p i -
nión p ú b l i c ; ' , " que condena el ac tua l o:-.i;k1o 
de cosas, s e r í a imperdonab le v a c i l a c i ó n sos-
l a y a r l o por m á s t i empo v dejar las d i f l cu l -
concedidos con a r reg lo a los " g brn de 
de 10 de' m a r z o de 1920 y ^ ae de e]ioS, 
io?Pí serrtn nnestos en PnS(;S ontip'16' 
nredef lChíbedos acepta^ a de ua-H de tai re-
codieron. > ^ t j m i c d a ^ 
7 T r X * 
1925, r á  pu  
o se les h a r á ' l a 
dad que n ii 
cuando se les coi 
cha hubiesen as 
/ s i n haber l u g a r 
t ivos . - t ño i a f* 
A r t . 4.o P o r el min is te r io 
se d i c t a ran las reglas >' del rrc 
resoluciones que se deriv ^ ^ de • 
decreto.—Darlo en P ^ ^ g t r o de la 
de 1920.—Alfonso.—El mm-
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- C o l o s s e u s 
El si! 
cansado de a n d a r toda la I n r d e 
P*0? poro . Ya se ha puesto el sol > 
r ¿ p o s a r u n m o m e n l o , sentad. , cu 
^ d a s del Goloseo. 
í » ; „ i del i n m e n s o e d i f i c i o es c o m o t » ruma uc i 
m e l a n c o l í a , en la que mezc lan la 
una ^! ei a r i e y la e m o c i ó n c r i s l i o n a . 
l'cncio de aque l l u g a r i n h a b i h i d o 
a ser. como üri fondo t r n ' n q u i l o , 
f'fne c| que se destaca a d m i i a b l e m e m 
'rC. af;\n i n f i n i t o de sofiar que l l cv - ' -
CSdentro los poetas y los no poe ln* . 
ces idad del a lma. M c.o-
^ ' I n l icne aIas ' y p o r m u y £? rande ';ufr1' 
9 el peso b r u t o de la v ida , esas á'r>« 
tnueven. Las a sp i rac iones , loa ensuc-
ias i n q u i e t u d e s n o son má:- que 
'"elos del c o r a z ó n , 
fn este h i p a r de santa p o e s í a la ¡ft»a-
^ o ^ M ¿ c i 6 n csL^ p r o p e n s a a sus c r e a c i -
a ^ ü o s i y a s í , i n s e n s i b l e m e n t e , voy r e c o m -
Consojo J í K i e ñ d o la escena m a r a v i l l o s a de u n * 
: de de c i r c o , a l f i n a l i z a r el s i g lo I d « 
• ^ t r a era. 
ñ anf i tea t ro F l a v i o se a n i m a con unr\ 
nltilud a b i g a r r a d a de co lores y r u i d o * . 
cavea f o r m i d a b l e con t i ene a m á s d«» 
"aTe'eU^tOOO personas. I.os m a r i n o s t i r r e n o . 
r tendido el v e l a n u m p u r p u r e o p a r » 
el sol no moles te a los amos de l 
n(jo. Los vendedores de m i e l , de can-
c o s y de huevos p i n t a d o s a n u n c i a n a 
TÍloS sus m e r c a n c í a s , y una l e g i ó n d * 
iesUrnaforcs p u l u l a n p o r el c i r c ó , ac.rw-
jodando a los c i u d a d a n o s en el l u g a r 
ue marcan sus b i l le tes . 
j¡n el p o d i u m , p l a t a f o r m a c o r r i d a p o r 
el c i r c o , e s t á n los nobles , las ve&-
y las s e ñ o r a s de la a r i s t o c r a c i a r o -
JlDai y en los e x t r e m o s del eje m e n o r 
¡e ese p o d i u m , f ren te p o r f rente , hay 
55 palcos, uno pa ra el d i r e c t o r o e m -
isario de la f iesta y o t r o pa ra el se-
de Roma, parr1 el E m p d r a d o r . 
jfo la arena u n g l a d i a d o r de Capua 
vencido a u n p o m p e y a n o c é l e b r e , 
g r i t e r ío de las apuestas se ha con-
¡aído. Se oye l a r e s p i r a c i ó n de la próijt-
, Es un m o m e n t o a g u d o de la e m o c i ó n 
la fiesta. E l vencedor apoya la i>unfa 
esn espada sobre el cue l lo del v e n c i d a 
mira hacia el polco del E m p e r a d o r pa-
que é s t e decida . 
Domicinno, de pelo r i z o s o , de o jos 
pndes inexpres ivos , de boca ancha y 
^ rostro s in l í n e a , vac i l a u n m o m e n t o ; 
(jo, al f i n , g r i t a : \ Y ú g u l a \ E l v e n c i d a 
s decollado en el acto. 
Cerca de donde yo estoy en el c i r c o 
ísv do? ror :anos. que han p e r m a n e c i d o 
liénciosos desde el p r i n c i p i o de los j u e -
^ericana Í4 
^ eiecutiv0 
10 P0r cad, 
n c * del mi 
Pür íuacio. 
:c será cooi. 
cienes de ^ 
resolviendo 
susciten ^ 
er de la ej. 
i 
nifesiacinnes" 
t é m e m e de 
l 1 ^ por su 
cada una de 
nifcstacioi^ 
iola seguirán 
)ropia y des. 
tos estatutos 
je hoy se rl. 
a lo precep. 
cado por vir. 
'^iculo 1.» del 
3"~G, se enlen-
perior, y su 
ios exhibido. 
d e r a c i ó n 
a g o z a 
¡ón Patronal 
j dos instan, 
en la sesión 
ls so pide la 
oto de urbap 
idad, con ob-




z ación a va-
E L R E Y E N L O S T A L L E R E S D E A J U S T E D E A R T I L L E R I A 
Su majestad ei Rey visitando los talleres de ajuste de los artilleros, situados en Rosales 
(Fot. Vida l . ) 
El más joven de el los d ice al o t r o : 
- [ B á r b a r a s e n t c n c i n l ¿/Vo crees t t i . 
In/o/iio, que eslos c r í m e n e s c o n c l u i r á n 
lor i r r i lar a nues t ro D i o s , y que ven-
H sobre B o m a la ¡ u s l i c i a d i v i n a l 
- ] ' endrá s eguramen te , Casio. P e r o «( 
liorror que acabamos de ver no es na 
si lo c o m p a r a m o s con lo que von 
hacer ahora con nues t ros h e r m a n o s . 
Ese qoe ha m a e r l o en e l m u n u s ha v -
niáo l i b r r m r n l c a m o r i r , p o r q u e es u n 
pfesional de la espada y de l c r i m e n ; 
«« los c r i s t i anos , que no han c o m e l i -
imás fal ta que a m a r a Jesucris to . . . -
'I joven Casio p e r m a n e c e u n r a to pen-
¡»o, y luego d i c e : 
-JVo se' sí t e n d r é fuerzas pa ra ver a 
a inocentes a t o r m e n t a d o s . N u n c a p re -
;1 público s e - e s e e s p e c l á r u l o . Ya sabes que 
ido el día : p t t üenido a q u í para o r a r p o r los m á r . 
w en el m o m e n t o s u p r e m o . . . 
Domiciano, en u n p e q u e ñ o descanso 
Ha fiesta pasea con Pap ia , la ves taL 
lo largo del ba l leus , m u r o d e c o r a d ^ 
d preciosos mosaicos , y que s e ñ o r a a l 
dium de las g radas p o p u l a r e ^ . 
) que se pfl' | 1 * plebe h a b í a t o m a d o a n t i p a t í a a l C é -
7 le m a l d e c í a en secreto, y a l g u n a s 
«s en p ú b l i c o , p o r q u e no p o d í a ' to lo-
Roma one se hub iese hecho a l I m -
o la i n j u r i a y la v e r g ü e n z a de \o°, 
s do D o m i c i a n o con los dacios . D " -
'o era u n n o m b r e c o n el que z a h ^ 
J1 al E m p e r a d o r para r e c o r d a r l e s u » 
paral?10nes y bajezas con el P r í n c i p e b a -
l i s t a 
etera de Mt 
icipal de Ba 
a camioneta, 
uñoz , resultó 
i a Madrid 
d í a 15 mar 
representan' 
que visitarí 
3, hablarle de 
qué l las hace 
iporiacióí íí 
í c t i c a » 
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G r a v e s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
e n Y u g o e s l a v i a 
Se espera la dimisión del Gobierno 
—o— 
B E L G R A D O . . 9.—La s i t u a c i ó n p o l í t i c a de 
Yugoes lav ia sigue cada vez m á s embro-
l l ada . L a in segur idad aumen ta s in cesai 
y se l anzan los rumores m á s disparata-
dos. Se espera de u n momen to a otro 
l a d i m i s i ó n del Gabinete, y entre los d i -
versos par t idos c i r c u l a n las combinac io-
nes m á s f a n t á s t i c a s . 
Las ú l t i m a s Asambleas de los radicales 
y de los pa r t i da r io s de Radich , durante 
las cuales l í ihóos pa r t idos se h a n d i r i g i -
do los ataques m á s v io lentos , h a n pro-
vocado en los dos campos l a desconfian-
za y e l a rdor pa ra el combate. 
E l presidente flel Consejo, s e ñ o r Uzu-
nov ic , h a declarado que las c i rcuns tan-
cias no h a n cambiado , pero en los c i r cu -
ios p o l í t i c o s bien in fo rmados se asegura 
que los d í a s del Gabinete e s t á n contados. 
E n los centros gubernamenfa lcs se de-
c l a ra que los que q u i e r a n d e r r i b a r a l Go-
b ie rno deben a s u m i r l a responsabi l idad 
de sus actos y" acud i r a l Pa r l amento , que 
r e a n u d ó ayer sus tareas, ú n i c o s i t io en 
que el Gobierno puede ser der ro tado. 
U n c o l l a r d e 1 8 . 0 0 0 p e s e t a s 
f u é v e n d i d o e n 2 2 
BARCELONA, 9 — L a P o l i c í a h a encon-
t r ado hoy en u n a t i enda de vía calle de 
M a r i a n o A g a l l ó el co l l a r de per las valo-
rado en 18.000 pesetas que le fué robado 
el d o m i n g o ú l t i m o a d o ñ a Consuelo Aigua-
v i v é . 
Esta j o y a h a b í a sido v e n d i d a p o r el la-














m i l i t a r qpm 
ina ni coffli 
i t r i a con sus; 
n in i s t ro (H 
Consejo a | 
ide rac ión 
Wemás, con f u n d a m e n t o o s i n é l , ac"-
a D o m i c i a n o de la m u e r t e de T>-
t de A g r í c o l a , y pa ra los d i s c í p u l o c 
San Pedro su n o m b r e iba u n i d o a l 
"no do F l a v i o C lemente , que e r a da 
Emilia, y a la p e r s e c u c i ó n del oc to-
*io a p ó s t o l de l A p o c a l i p s i s . 
* * * 
hace una s e ñ a l p o r e l e d i t o r de l a 
< y la m u l t i t u d g r i t a : « ¡ L o s m ' s -
i los c r i s t i anos ! í 
de el S p o l i a l o r i u m l lega has ta e l 
B * l eco me lod ioso de u n h i m n o , e n 
l^e los condenados a las f ie ras ¡n -
al Salvador . Es la es t rofa de la Ji-
d T i e , o p r i m i d a p o r el d o l o r , p re -




-Señor : A 
[Hierra.] 
ni CoÔ . 
:tar l | 
1 6 ' d f 
do P0,l 
T ú eres el Buen Pastor, 
en el supremo instante 
l l é v a m e a t i , S e ñ o r . . . 
^onio y Casio se c o n m u e v e n . E l E m -
' ^ r t iene una sonr i sa forzada , y u n 
cortesano d i c e : 
a*.ésnr, no me gusta que esta gente 
cantando \ . . . 
jpf* fieras le q u i t a r á n la m ú s i c a — d i -
l l J '">perador. 
10 no puede contenerse , y fexcla-
voz a l t a : 
I « fieras no pueden hacer nada en 
V ^ r ú a de los corazones . . . 
arena se l lena r á p i d a m e n t e de ser-
^ del c i r c o , que s i e m b r a n de c r i -
suelo. Es u n bosque de pa los , 
Van a co lga r a las v í c t i m a s . T i e n e 
rilz la a l t u r a de u n h o m b r e . 
u | IUud m i r a con avidez aque l los 
soh í ; ' n ' c s l r o s . Suenan Ires g o l -
í»^ C un escudo v aparecen do-i 
el 
a la 
en ipujando a u n a m u j e r des-





a |B c r u c i f i c a d a a lcanza c o n ló« 
!e * arena. Es b e l l í s i m a , y e l p u -
^ n i o í. CCrrar los 0 j o s -
^ Tu â con su c o m p a ñ e r o v le 
«i, laM ^ aquolla pob re v í c t i m a os '/1/y-
^ i f f e sa 0a' f,uo va a m o r i r ahora 
r a C r i s l o . Hace u n mes ha 
la m i s m a c á r c e l del niño 
[ S / 0 m '7r / ' ' ' , f ' / " !—dice Casio con 
* > n V 0 S °)0S- • , ' ' • ' ^ n i n 11,1 s 's,oma de t r n m -
li?'a aro?"10"10 c o n P Í ' ' u í d a ? , apnro-
ir1 está i'0 nn llor,,10í?o l eopa rdo . E l 
' t l ^ a (¡,/m,brionl0' y 0 Poco ^ ver 
Ul í m a i de l a 2.» c o i u m n a ) 
l a luz de l c i r c o busca c o n caute la a .1/y-
r i a m . • 
L a m u l t i t u d , a d m i r a d a de la bel leza de 
l a esclava, ve c o n e m o c i ó n s i n g u l a r el 
t r a i d o r acecho del f e l i no . Se p r o d u c e en 
la m u l t i t u d u n s i l e n c i o d r a m á t i c o . 
E n el S p o l i a l o r i u m suena entonces el 
l l an to de u n n i ñ o p e q u e ñ o . M y r i a m abre 
los ojos , cuajados de l á g r i m a s . Como el 
n i ñ o l l o r a desesperadamente , y e l s i len-
c io es p r o f u n d o , la voz de la c r i a t u r a 
se oye en todo el c i r c o . 
—Es su h i j o — d i c e , c o n m o v i d a , una 
m a t r o n a r o m a n a , que e s t á en el cub ica-
l u m con D o m i c i a n o . E l E m p e r a d o r s igue 
i m p a s i b l e . 
A l l á a r r i b a r e n la ú l t i m a g rada , le g r i -
ta una voz e n é r g i c a : 
— \ l - ' i c ra , a c u é r d a l e de tu he rmano 
T i t o l . . . ' 
E l c o r a z ó n de la m u l l i l u d se d i v i d e en 
dos b a n d o s : uno q u i e r e salvar a lá es-
clava p o r su belleza, o t r o q u i e r e segu i r 
la t r á g i c a aven tu ra . 
E l l eopa rdo , que e s t á encog ido como 
u n ga to eno rme , resuelve la c u e s t i ó n , 
l a n z á n d o s e de u n sal to c o n t r a el cuer-
po es ta tua r io de M y r i a m . I.a zarpa del 
a f r i cano pone en el pecho de la hebrea 
la g r a n banda ro ja de la l e g i ó n de Cr i s -
l o . La p ú r p u r a m á r l i r c o r r e p o r la nie-
ve del bus to . E l hoc i co ne rv ioso bebe 
sangre. E l pecho d é la v í c t i m a p a l p i t a 
m o r i b u n d o , y el a n i m a l , gu i ado p o r una 
fuerza mis t e r iosa , huye al o t r o e x t r e m o 
del an f i t ea t ro , donde se enrosca en el 
suelo. 
A M y r i a m le resp landece en su íitro-
n í a la m o r i b u n d a f rente . ¿ Q u é ve ia m á r -
l i r sobre la luz del sol que se f i l t r a p o r 
el v e l n r i u m l Ve una l e g i ó n a n t r é l i r a , que 
t rae una corona do rosas i n m o r t a l e s . Je-
s ú s t iene los brazos ab ie r tos con una 
t e r n u r a i n f i n i t a de a m o r . 
D e p r o n t o , p o r la pue r t a de las v í c -
t imas sale u n c r i s t i a n o con u n n i ñ o en 
brazos , y, s in que pueda ev i t a r l o nadie , 
pone l a cara del p e q u e ñ o en los lab ios 
de la i n o d i v c i i n , que se m u e r o en la emo-
c i ó n de aquel ú l t i m o beso. 
Casio, I r n n ^ f i i r n n i d o , r a d i a n t e de fe y 
de i n d i g n a c i ó n , g r i t a : 
— D o m i c i a n o , m i r a b ien el r o s t r o de 
M y r i u m , pa ra que la conozcas delante 
de Did?. l 
D o i i . i c i a n o alza los h o m b r o s c o n i n d i -
ferencia . 
U n a m u l l i l u d de m á r l i r o s invade la 
a rena para m o r i r en las cruces , can-
tando : 
T ú eres el Buen Postor, 
m t i SVpremo instante. , . 
E l poeta de las adu lac iones i m p e r h -
lc^ t r i i l n : 
— l 'R l i , r üdc f iho IbntsicL que no canlc 
esa gente, que no c a n t e ] . . . 
Y el h i m n o seguía Ir.n gánete, l an r o -
b u - l n . que a m í me d t s p e r t á de m i sue-
ñ o , I r o y é n d o m c a la r e a l i d á d de las pie-
dt-as ro l a s de a n o r á , que son c o m o u n 
l e s l i m o n i o de lo (pie l i cne que s u f r i r la 
h u m a n i d a d p a r a pe r fumar se un poco con-
c l santo pe r fume de D i o s . 
Manuel SIUROT 
E l C o n g r e s o A e r o n á u t i c o 
d e o c t u b r e 
Base de un convenio iberoamsrica-
no para el suministro recíproco de 
materias primas 
—o— 
A las c inco y med ia se r e u n i ó ayer en 
el m i n i s t e r i o de Esiado, bajo la presiden-
cia del s e ñ o r Yanguas, l a C o m i s i ó n or-
gan izadora del Congreso Iberoamer icano 
de A e r o n á u t i c a que se l i a de celebrar en 
M a d r i d en el p r ó x i m o mes de octubre. 
A s i s t i e r o n : por el .min i s t e r io de l-.stado, 
el presidente de l a C o m i s i ó n , don Juan 
C á r d e n a s , jefe, de l a s e c c i ó n de p o l í t i c a de' 
A m é r i c a , y el secretario de Embajada don i " X n t c s el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , que 
J o s é V i l l a v e r d e ; po r el m i n i s t e r i o de l a , con üCas ión de ser rec ib ido por el Rey, 
A l m u e r z o d i p l o m á t i c o 
e n G u e r r a 
o 
Además de las cuestiones interna-
cionales anunciadas, el presidente 
habló de la Argentina 
Anoche regreso a París Quiñones 
de León 
" —o— 
A y e r se c e l e b r ó en e l m i n i s t e r i o de l a 
Guer ra el s i g n i f i c a t i v o a lmuerzo que el 
j e i é de,l Gobierno b a h í a anunciado el l u -
nes. 
Guerra , é l comandante d o n I . G a r n i c a ; 
por l a A e r o n á u t i c a m i l i t a r , el comandante 
don E m i l i o H e r r e r a ; por el m i n i s t e r i o de 
M a r i n a , el c a p i t á n de f ragata don Pedro 
R i s to ry y M o n t o j o ; por la A e r o n á t i c a na-
v a l , el c a p i t á n de f raga ta don Pedro M a r í a 
C á r d e n a ; por el m i n i s t e r i o del T raba jo . 
c o i n c i d i ó en el z a g u á n de Palacio con el 
embajador de F r a n c i a y rnanuivo u i l apar-
te con é s t e , se e n t r e v i s t ó con el presiden-
te del Consejo. 
á é n t á r p r i s e luego a la m i s m a mesa el 
m a r q u é s de Estel la . el m i n i s t r o de Estado, 
el subsecretar io de este depar tamento, el 
s e ñ o r don A l v a r o E l i c e ; por la A e r o n á u t i c a c i - d i r e c l ü r genera l de Marruecos, el 
v i l , d o n M a r i a n o de las P e ñ a s ; por l a | QLl iñoncs de L e ó n v | e i s e ñ o r P a l a c i ó s , ex 
C o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l de l incas a é r e a s , el rain¡stro de K s p a ñ a e n - D e n l a y nuevo em-
comandante don J. P é r e z Seoane. y p o r : b a j ü d o r en Buenos Aires . 
el Aero Club, su presidente, el duque de j Dos ( h o ^ s ñ m . á ia r e u n i ó n . A l t e r m i n a r . 
Est remera . , ¡ el jefe del Gobierno r e p i t i ó el fhdlce de 
La C o m i s i ó n n o m b r o secretario a l sefior • c u e s l ¡ 0 I i e s ¡n t en i ac l0 I lU i t . s que d í a s antes 
V i l l a v e r d e . y ofrece la pres idencia dé ho-1 h a b í a c n u m e r a d ó - M a i r u e c b s . S o c i é d k d de 
ñ o r a l c a p i t á n av i ado r el infante don A l - ¡ N a c i ü n e s y relaciones comerciales con Fran-
fonso de O r l e á n s . S e r á n t a m b i é n m i e m - j c i a _ a f i a d i ó u n a novedad, l a d é que 
bros honora r ios el presidente del Consejo, | t Q m b i é n se habfa h a b i a d ü d{. i a A r g e n t i -
y los min i s t ro s de Guerra , M a r i n a , Ha- na Esta c j r cuns t anc i a co r robora l á acen-
Clenda y Traba jo y los jefes de los ser- j t u a ü ; i ( )ne i l , ac ion h i s p a n o a m e r i c a ñ l i t á que 
v ic ios de A v i a c i ó n c i v i l , m i l i t a r y nava l . , p r e C ü n i z 6 el Gobierno en s ü d e c l á r a c i ó n 
ncspecio a l a d e t e r m i n a c i ó n de fecha. | m i n i s t e r i a l 
p r e v a l e c i ó el c r i t é r i o de que el Couritsq 
se celebre del d í a 24 al 30 de octubre. 
P r o y e c t á b a s e que l a c e l e b r a c i ó n coinc id ie-
EI cambio d é impres iones tuvo unai con-
t i n u a c i ó n en el m i n i s t e r i o d é Estado, en 
donde confe renc ia ron los . s e ñ o r e s l a n g u a s . 
A d h e s i o n e s a l a f i e s t a 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
o • 
Muchas entidades y particulares 
pondrán colgaduras 
Una exhortación del Prelado 
En el B o l e t í n E c l e s i á s t i c o se ha publ ica-
do u n a c i r c u l á r del Obispo, que d i ce : 
«El viernes 11 se celebra l a fiesta del 
Sagrado C o r a z ó n de JfesúS. 
Para so lemniza r doDidamcnte osa m a n i -
f e s t a c i ó n del A m o r D i v i n o en los ú l t i m o s 
t iempos, esperamos que nuestros amados 
diocesanos reciban ese d í a la Sagrada Euca-
r i s t í a en g r a n n ú t n e r o y f e r v o r ; correspon-
diendo a l a m o r de Cristo con l a m i s m a mo-
neda de nuest ro c o r a z ó n , pues es fiesta de 
A m o r y R e p a r a c i ó n . 
Pero pa ra que, como en a ñ o s anter iores , 
ese amor y entusiasmo í n t i m o t rascienda 
ex ter iormente , exhor tamos a nuestros ama-
dos diocesanos a que en d icho d í a engala-
nen con colgaduras e i l uminac iones sus bal-
cones, ostentando l a imagen del C o r a z ó n 
D i v i n o en sus fachadas, como prueba elo-
cuente de nuest ro amor filial y r end ido va-
6áHft)8 a Jesucristo Hoy. 
Esperamos que nuestro celoso clero se-
cu la r y r egu la r coopere en l a med ida de 
sus fuerzas a l a r e a l i z a c i ó n de este nuestro 
d é s e o . 
M a d r i d . 1920.-1 E l Obispo. 
* * * 
Tenemcs no t ic ias de que. aparto de mu-
chas casas par t i cu la res , l u c i r á n colgaduras 
en el d í a del Sagrado C o r a z ó n los Bancos, 
casinos y hoteles. 
Lns imeigenes del Deífico C o r a z ó n pueden 
adqui r i r se en el Pa t rona to de Enfermos, 
Santa Engrac ia , 3. 
H o m e n a j e a l s e ñ o r C a l l e j o 
e n V a l l a d o l i d 
V A L L A D O L I D . 9.—A las seis y m e d i a 
de l a taxde en e l s a l ó n de fiestas de l a 
Casa Cons i s t o r i a l se ha ce lebrado e l ho-
menaje d e l A y u n t a m i e n t o a l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , don E d u a r d o Cal le jo . 
Este ocupo el es t rado p r é s i d e n c i a l . acom-
p a ñ á n d o l e el pnberr iador m i l i t a r , genera l 
F e r n á n d e z P é r e z , q u é representaba a l ca-
p i t á n genera l ; el Arzob i spo , p res iden te de 
l a A u d i e n c i a y e l gobernador c i v i l . 
A s i s t i e r o n todrte las autor idades . C o m i -
siones de todos los centros oficiales. Cor-
poraciones y representantes de todos los 
Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n . 
É l alcalde, d o n V i c e n t e M o l i n e r . s a l u d ó 
ni s e ñ o r Cal le jo , expresando el g r a n honor 
de l A y u n t a m i e n t o en r e c i b i r como m i n i s -
t ro al que fué conceja l d i s t i n g u i d o por su 
i n t e l i g e n c i a , l a b o r i o s i d a d y r e c t i t u d , por lo 
que m e r e c i ó l a s i m p a t í a y c a r i ñ o d é todos. 
T e r m i n ó o f r e c i é n d o l e u n a r t í s t i c o per-
g a m i n o , en e l que consta l a s a t i s f a c c i ó n 
del A y u n t a m i e n t o po r ve r l e elevado a los 
Consejos d é l a Corona . 
E l s e ñ o r Cal le jo , m u y emocionado, agra-
d e c i ó este homenaje , que lo r ecuerda los 
diez y seis meses de c o n v i v e n c i a con sus 
an t iguos c o m p a ñ e r o s de Concejo, y d e s p u é s 
de agradecer la p rueba do c a r i ñ o que se 
pa ten t iza en él p e r g a m i n o que acaban do 
en t roea r lo , t e r m i n a of rec iendo su dec id ido 
apoyo para c u a n t o r e d u n d é en beneficio de 
V a l l a d o l i d y b a t i e n d o cons tar que él con-
t i n ú a siendo p a t a todo el m i s m o de 
siefhpre. 
L a c o n c u r r e n c i a h izo obje to a l o rador 
de u n a ca lurosa o v a c i ó n . 
T e r m i n a d o el acto, fué obsequiado e l m i -
n i s t r o con u n « l u n c h » . 
" L a l e y e n d a d e A r e n i l l a s " 
r a con el d í a de l a Fiesta de l a Ra^a, P^ro ! Espinosai Q u i ñ o n e s y pa iac ios . y aun u n a 
l a c i r cuns tanc ia de que muchos de los dele-
gados americanos ' t engan que asis t i r a l 
Congreso a e r o n á u t i c o , que se c o n s t i t u i r á 
en Roma duran te l a p r i m e r a qu incena de 
octubre, ha ob l igado a retrasar l a r e u n i ó n 
del de M a d r i d . 
E l p r o g r a m a de esta Asamblea contiene 
temas sumamente interesantes. No se t r a t a 
solamente de adopta r u n a t e r m i n o l o g í a 
c o m ú n h i s p a n o l u s i t a n a en m a t e r i a aero-
n á u t i c a , n i u n a a n o t a c i ó n y l e g i s l a c i ó n 
a é r e a i n t e rnac iona l , s ino de es tudiar las 
bases para u n Convenio comerc ia l adua-
nero p a r a el s u m i n i s t r o r e c í p r o c o de ma-
terias p r i m a s y ot ro de l e g i s l a c i ó n a é r e a . 
T a m b i é n se o r g a n i z a r á u n a E x p o s i c i ó n , en 
l a que E s p a ñ a y las naciones iberoamer i -
canas r e a l i z a r á n u n a e x h i b i c i ó n i n s t r u -
m e n t a l y e s t a d í s t i c a , n ú m e r o de horas y 
vuelos ver if icados, records bat idos, e tcé-
tera. 
T a m b i é n se t r a t a r á l a p o s i b i l i d a d de es-
tablecer un i n t e r c a m b i o de p i lo tos , b ien 
en viaje de p r á c t i c a s , b ien a gu i sa de 
a d o c i r i n a m i e n t o . 
A p i e , s i n d i n e r o y s i n p i e r n a s 
Un explorador francés que da la vue'ta 
al mundo con dos piernas artificiales 
—o — 
A L I C A N T E , 9.—Ha l legado a A l i can t e e l 
ex av iador f r a n c é s G c i m á n Permot , que 
e s t á dando l a vue l t a a l m u n d o a pie y s in 
d ine ro . Ofrecú l a p a r t i c u l a r i d a d este aven-
turero de que, hab iendo tomado par te en 
la gue r r a europea t r i p u l a n d o u n aparato 
ú£ bombardeo, con e l cua l fué- a caer en 
poder de los alemanes, a l a te r r izar v io-
lentamente con el aparato, f r a c t u r ó s e am-
bas p iernas , que h u b o necesidad de aru-
p u i a i l e . Una vez repa t r i ado , a l t e r m i n a r 
ia guerra, le i n s i a l a r u n unas p ie rnas ar-
l i i l c i a l c s s is tema amer icano , con las que 
bien p ron to se ací tótulf i t í fó a andar <.oii hei^das figuran Hcus. Cartagena, Jerez y 
g r a n f a c i l i d a d . E n 1024 s a l i ó de P a r í s d i s - ¡ V i S O -
puesto a recorrer el m u n d o en seis a ñ o s . ! Asp i r ac iones de las clases mercan t i l e s 
Ya ha v is i tado toda Europa , Persia, C h i - ¡ L a j u n t a de gobierno del C í r c u l o de la 
na, J a p ó n , C a n a d á . N o r t e a m é r i c a , l a I n - U n i 6 n M e r c a n t i l v i s i t ó ayer a l m i n i s t r o de 
m y A f r i c a E n t r ó en E s p a ñ a por C á - ! Hac ienda p a r a exponer le las aspiraciones 
diz . procedente de Casabjanca. Vive con de las clases mercan t i l e s en r e l a c i ó n a los 
tercera, en el campo de polo de l a Casa 
de Campo, donde c o i n c i d i e r o n el jefe del 
Gobierno y e l m i n i s t r o de Estado., 
A las nueve, en el expreso de I r ú n , re-
g r e s ó a P a r í s nuest ro embajador en aque-
l l a cap i t a l . A c u d i e r o n a despedirle los m i -
n is t ros de Estado y G o b e r n a c i ó n , el sub-
secretario de Estado, el embajador de Es-
p a ñ a en l a A r g e n t i n a , s e ñ o r Pa lac ios ; el 
d i rec tor y el subdi rec tor general de Ma-
rruecos y Colonias , el jefe del gabinete 
d i p l o m á t i c o de l m i n i s t e r i o de Estado, se-
ñ o r R a m í r e z de Montes inos ; el coronel Or-
gaz, el f u n c i o n a r i o de l a D i r e c c i ó n de Ma-
rruecos s e ñ o r Sauras. el c ó n s u l , s e ñ o r Ló-
pez O l i v á n ; el secretario de Embajada, se-
ñ o r Rane ro ; el of ic ia l le t rado del Consejo 
de Estado, s e ñ o r A z c o i t i , y el comisar io re-
gio de T u r i s m o , m a r q u é s de Vega I n c l á n , 
y p t ras personas. 
V i s i t a s d i p l o m á t i c a s 
Con el m i n i s t r o de Estado se entrevis-
t a r o n ayer po r l a m a ñ a n a los embaja-
dores de F r a n c i a y Cuba. 
E l m i n i s t r o de P o r t u g a l p r e s e n t ó al" se-
ñ o r Yanguas a los oficiales portugueses 
que han ven ido a tornar parte en el con-
curso h í p i c o . 
U n ascenso 
H a ascendido a m i n i s t r o p lenipotencia-
r i o don R ica rdo S p o ü o r n o , jefe del per-
sonal del m i n i s t e r i o de Estado. 
Despedida a l m a r q u é s de T o r r e h c r m o s a 
Los func iona r ios dé la s e c c i ó n de P o l í -
t i ca de A m é r i c a han agasajado con u n a 
comida de despedida a don M a u r i c i o Ló-
pez Roberts, m a r q u é s de Tor rehermosa , que 
hasta hace poco fué su jefe. El m a r q u é s 
de To r rohe r i i i o sa s a l d r á para Rerna el d í a 
20 para posesionarse de aquel la L e g a c i ó n . 
Nueve Subdclcgnciones de Hacienda 
Se ha acordado crear nueve Subdelegacio-
nes de Hacienda . En t re las ciudades bene-
la venta de tar jetas p ó s t a l e s . Solo ;vn ¡ diversos problemas i r ibu ' tar ios que les afee 
1"rancia v e n d i ó por va lo r de 15.000 f ran- t é ñ . 
a l i ó m u y complac ida de la en-
f 
eos, y cu E s p a ñ a h a recaudado ya X'.OUO ha Jli 
pese tas» Con esto obtiene lo su f i c i eñ ié para : t rev is ia 
comer, y a ú n dice puedfr a l i o n a r a lguna 
can t idad . 
Pa ra en las posadas y v e r t í o r r i l l ó s , v 
por las noches dUonne g c n e i a l í n c u t L ' ' a l 
laso. 
Cuenta que a l ravcs ; rU'J) A f r i c a v ió cru-
zar á n t e él Koncs y elefantes, sal iendo 
Hi ' tnpre i n d e n k i é , Se H a l a do u n hü tü t í t k 
s i m p á t i c o y co rd i a l , i i a h l a el f r a n c é s , i n -
gles, e s p a ñ o l e i t a l i a n o ¡ t iene t re in ta y 
E l de-pacl io de lós asuntos de I n s t r u c c i ó n 
Duranfe l á a u s e n c i a s j í e l s e ñ o r Callejo se 
ha encargado del ( ^ s p a c l í o do los asuntos 
de I h s í r u e o | ó f l prihlica- él d í r e c i o r genera l 
de E n s e n á l l Z á supo i io r , s e ñ o r Oliveros. 
En Htfiíttt- del co roec l Dlesbach 
A n t . M T r por la l a rde d i e r o n el m i n i s t r o 
de ü u •/.n y la s e ñ o r a de Stoutz una comida 
t n h o n o r del co rone l del E j é r c i t o suizo se-
aueve anos y anda a p o y á n d o s e cu u n . ñ o r Dicsbach. que de regreso de Marruecos 
e t iorme b o r d ó n de explcfradOR l se h a l l a en M a d r i d de paso pa ra su p a í s 
Dice que c a m i n a unos 20 l ; i l ó m c t r o s p o r ; As i s t i e ron el m i n i s t r o de Estado, el con-
cha, y l l eva GO kdos de equipaje, la m i - de de Jordana, el genera l C a n t ó n , el mar-
tad de l cual lo I r a n s p o i t a a la espalda, el epiés de Hoyos y el secretario de l a Lega-
resto acos tumbra a e n v i a r l o ¡por f e n o - c i ó n . 
c a r r i l . Se mues t r a m u y esperanzado de ¡ E l cíbronel , ^r .e h a presenciado las ú l t i -
obtener el p r e m i o de 40.000 duros ufre- ; mas operaciones de Marruecos , h a b l ó con 
culo por los amer icanos pu ra el que en elogio de l l evan tado e s p í r i t u de nuestro 
monos t i empo recor ra el m u n d o a p ie y E j é r c i t o , a s í como de l a o r g a n i z a c i ó n t é c -
f i n d inero . u\ci i ios servic ios del frente v de r e í a -
A h o r a e m b a r c a r á en u n vapor para gua rd ia , que j u z g a perfectos. A l u d i ó tart i-
Barceluna, desde dortde c o n t i n u a r á a pie b i é n a l a i m p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a del dos-
el recor r ido hasta I von para v i s i t a r l a 1 embarco en Alhucemas , que c a l i f i c ó de ope-
parte Ufe F r a n c i a q u é a ú n no conoce. • r a c i ó n mode lo d-é p e r i c l á m i l i t a r . 
C o m e d i a de d o n D i ó g e n e s 
F e r r á n y don A n t o n i o J i m é -
nez O l i v e r , es t renada en e l 
t e a t ro d é Eslava . 
H a y u n p r o c e d i m i e n t o s e n c i l l í s i m o para 
hacer obras tea t ra les : .se coloca l a a c c i ó n 
en u n pueb lo , se supone que en é l hay 
u n a leyenda, una s u p e r s t i c i ó n o u n a creen-
c i a v u l g a r ; se co loca a l personaje p r i n c i -
pa l en el t r ance que la l eyenda requ ie re , 
y ya con e l deseo de ver si l a c reenc ia 
se c u m p l e o no, e s t á asegurado el i n t e r é s ; 
de a q u í es s e n c i l l í s i m o , si la c reenc ia no 
se c u m p l e , d e d u c i r que el amor, l a f o r t a -
leza e s p i r i t u a l o c u a l q u i e r o t r a cosa a l t i -
sonante ha venc ido la p r e o c u p a c i ó n que 
esclavizaba y e m b r u t e c í a a l pueb lo . 
A f o r t u n a d a m e n t e , l a m i s m a f a c i l i d a d 
de l p r o c e d i m i e n t o Ib ha desacredi tado con 
r a z ó n , po rque grac ias a él se han p r o d u c i -
do obras detestables y todas parecidas, y a 
que al r e p e r t o r i o de preocupaciones y l e -
yendas es t e r r i b l e m e n t e escaso: apenas 
hay, i n e x p l i c a b l e descuido de los devotos 
de l p r o c e d i m i e n t o , c u a t r o o c i n c o leyen-
das t ipos, de las que se han d e r i v a d o u n 
i n f i n i t o n ú m e r o . 
Nos sorprende que hombres de ta len to , 
como los s e ñ o r e s F e r r á n y J i m é n e z O l i v e r . 
hayan cedido a l a t e n t a c i ó n de l a f a c i l i -
dad; su leyenda base de l a ob ra rto es 
nueva; l a ' ú n i c a noyedad que le a ñ a d e n los 
autores es la de hace r l a sacri lega, de modo 
que r e p u g n a al c reyen te m á s t i b i o ; hacer 
i n c o m p a t i b l e la pureza de u n a donce l l a 
I con haber representado en u n a f u n c i ó n re-
l ig iosa el papel de l a S a n t í s i m a V i r g e n , es 
r epugnan te , y , sobre blasfemo, pobre; m u -
cho m á s p o é t i c o y m á s l ó g i c o y m á s d i g n o 
^e r í a suponer lo c o n t r a r i o : ( ¡ue l a pureza 
de la M a d r e de D i o s era una p r o t e c c i ó n de 
la pureza de q u i e n la r e p r e s e n t ó . 
M n l pueden dar en estas suti lezas qu ie -
nes no ven en el e s p e c t á c u l o d é las esce-
nas de l a P a s i ó n que se l iace en Semana 
Santa en muchos pueblos andaluces; en 
aque l l a sentencia de Cr i s to , d é tan pro-
fundo sent ido t e o l ó g i c o ; en e l encuen t ro 
de la ca l le de la A m a r g u r a ; en l a escena 
de la V e r ó n i c a , que tan hondas y sentidas 
p á g i n a s i n s p i r ó al despreocupado don Juan 
de Va le ra , o t r a cosa que la e x a g e r a c i ó n , l o 
c ó m i c o y lo grotesco: una c o m i c i d a d p r i -
m i t i v a , que consiste en poner en s i t uac io -
nes r i d i c u l a s a los sagrados personajes 
e v a n g é l i c o s , dando su n o m b r o a quienes 
tosca e i m p í a m e n t e los representan. 
E l asunto aparece confuso, deslavado, 
c o m p l i c a d o con unas discusiones que t i e -
nen d i v i d i d o al p u e b l o en bandos, que no 
¡ion p rec i samente n i Capuletos y M ó n t e s -
eos, n i S i lvas y Pachecos, de una t r i s t e 
bajeza de m i r a s y p roced imien to s ; como no 
se acusa n i define n i n g ú n personaje, n i se 
e x p l i c a los m ó v i l e s que Ips i m p u l s a n , l a 
a c c i ó n va ganando en nebulos idad hasta 
u n e x t r e m o inconceb ib l e . E l fondo es de 
una A n d a l u c í a de c h a f a r r i n ó n , falseada y 
convenc iona l , de donde surge a veces, en-
t r e in f luenc ias pe r fec t amen te v i s ib les , a l -
g ü n ac ie r to de d i á l o g o , a l g u n a fe l i z ex-
p r e s i ó n , a l g ú n a f o r t u n a d o m o d i s m o p o p u -
lar , g r á f i c o y t í p i c o . 
Pep i t a M c l i a , p n d i d a d e n t r o de u n per-
sonaje q ú e se Ifc escapaba, m o s t r ó su ar te 
al l ucha r por l i j a r l o y d c t e r n i i n a r l b ; en 
este m i s m o e m p e í i o destacaron C a n u e n 
Col l . ido , P.enilo C e b r i á n , Pedro C a s t a ñ o s y 
F ranc i sco Pujoh 
111 p ú b ü e o , . i i i nque un t a n t o desor ien-
tado, a p l a u d i ó a l l i u a l de I h i tres actos, y 
los autores f u e r o n l l amados a escena. > 
Jorare D E L A C U E V A 
F i g u r a s d e l a E x p o s i c i ó n 
Aniceto Marinas 
—o — 
Es l a no ta m á s interesante y c o n m o r » 
do ra de las Exposic iones nacionales el en-
v ío de los aspirantes a l a m e d a l l a de honor. 
F u n d a d a para p r emio , no de una obra que 
puede ser destello m o m e n t á n e o , f ru to de fn* 
gaz i n s p i r a c i ó n , s ino como recompensa S 
una g lo r iosa labor , a toda u n a v ida de t r a 
bajos, afanes, luchas , v ic to r ias y e n s e ñ a n 
za, tiene esta m e d a l l a l a v i r t u d de k t r ae i 
en to rno suyo, nbmbres í l t i s t r e s de todos 
conocidos, pres t ig ios p u r í s i m o s y mér i to» . 
aqu i l a t ados ; las obras, a m á s do su v a l o i 
a r t í s t i c o , t i enen u n poder represental ivo, 
de recuerdo, de e v o c a c i ó n de todo un pasa-
do que c u l m i n a en el presente, en l a poten-
c ia creadora que les da v i d a y que en ellas 
p a l p i t a como u n a promesa de la labor fu-
tu ra . 
Es el i lus t r e escultor Anice to M a r i n a s 
q u i e n nos sugiere estas ideas de fuerza. Je 
potencia y de p o r v e n i r , tan c n ó r g i c a i u e n t e 
acusadas en estas obras representat ivas de l 
pasado. 
Pocos ar t is tas h a b r á n c o n c u r r i d o a este 
p r e m i o , que i n s p i r a ideas de cansancio, de 
abandono y de vejez, demost rando tan ga-
l l a r d a e n e r g í a , tan alentados arrestos, tan-
tos í m p e t u s j uven i l e s , tanto v i g o r d é p é n -
samiento y de e j e c u c i ó n . No es u n v i g o r 
ficticio y ex te r io r , que suele fingirse en ar-
te, v io len tado el p roced imien to para c u b r i r 
caducidades pa tentes ; es una fuerza es-
p o n t á n e a y n a t u r a l , u n h á l i t o de j u v e n t u d 
que se desprende de las dos obras, que son, 
s in que el au to r sé lo h a y a propuesto, s í n -
tesis de su m a ü j r a , de su t emperamento , 
de su concepto del arte, de su a c t i t u d ante 
el asunto y ante la na tura leza . 
E l g rupo Quo Vadis^ pud ie ra lomarse po r 
e l e n v í o de u n pensionado excepcional , 
ganado por el ambiente c l á s i c o de Roma, 
f r u t o de u n a m e d i t a c i ó n en el Goloseo. H a 
quedado en él toda la v io l enc i a del espec-
t á c u l o del c i rco , toda su b á r b a r a grande-
za y su v i r i l e m o c i ó n . Es u n asunto c l á s i -
co, vis to , i n t e rp re tado y sentido con u n 
m o d e r n í s i m o concepto impres ion i s ta , a l que 
las ta y da solidez y e q u i l i b r i o un since-
ro respeto a l a verdad . Las fuerzas bru ta les 
se con t ra r res t an en una a g i t a c i ó n p a l p i t a n -
t e ; el au roch , l a t r emenda bestia de los 
bosques de G e r m á n ia, a d i v i n a d a por el ar-
t i s ta , s ó l i d a m e n t e apoyada en la arena, ha-
ce u n supremo y f o r m i d a b l e esfuerzo de 
res i s tenc ia ; y es sorprendente c ó m o e>ta 
idea de resistencia, de pas iv idad se acusa 
en l a figura. Es Urso, l a p e r s o n i f i c a c i ó n 
o r i g i n a l y v a l e n t í s i m a de l a v i c t o r i a , u n a 
v i c t o r i a p r ó x i m a , por l a cua l se l u c h a a ú n , 
u n a v i c t o r i a que es t o d a v í a esfuerzo y ac-
t i v i d a d . 
Este contraste de las dos fuerzas surge 
del g rupo m o v i d í s i m o , se acusa con sabia 
i p l á s t i c a en las acti tudes, en los poderosos 
' m ú s c u l o s en t e n s i ó n , en el poderoso d ina -
1 m i s m o de ambas figuras. Pero R o m a no 
¡ era solo fuerza y poder, e ra t a m b i é n gra-
i c í a y belleza y comple tando el concepto 
i s i n t é t i c o , sobre el g rupo de l a lucha , del 
I q u é parece desprenderse jadeos y m u g i d o s 
j y c r u j i r de huesos, l a f i g u r a de. L i g i a , pu -
1 r a y suav^, pone el encanto de su f o r m a 
j de l icada . E l a r t i s t a , con u n to t a l ac ier to , 
I c a m b i a su t é c n i c a , y a la rudeza e n é r g i c a 
; del hombre y el toro, acusada en rasgos 
; enteros y briosos, opone la d u l z u r a c l á s i -
j ca de u n p u r í s i m o , desnudo, sobrio, modo-
1 lado con exqu i&i l a sencillez. 
| Este contras te de fuerza y de d u l z u r a , 
* t an d i f íc i l , t an ra ramente conseguido, que 
1 es i n d i c i o de u n a g r a n f l e x i b i l i d a d de 
• o b s e r v a c i ó n , de u n a excepcinnal ahnmtan-
; c ia dé medios y de u n d o m i n i o comple to 
de l a t é c n i c a , es t an ib i cn l a carueie i -s i i -
ca m á s sal iente de su o t ra obra , Herma-
j n i tos de leche. 
Este g rupo b e l l í s i m o , que h u b i e r a ins-
¡ p i r a d o un poema a Gabr ie l y G a l á n , es 
i u n r a ro con jun to de tres condiciones , una 
a r m o n í a de foierza, del icadeza y grac ia 
I en su m á s e levada pureza, amadas de ta l 
j^modo, que t rasc ienden del g r u p o , que, i n -
[ dependientemente de la q u i e t u d de las f i -
guras , las hace moverse p a r a representar 
| ante nosotros el bel lo y desgarracror dra-
m a que las j u n t a en u n g rupo modelo de 
d ibu jo , en el que e s t á n resuellos, s iempre 
b e l l í s i m a r n e n t e . i n f i n i d a d de problemas . 
L a t é c n i c a , d ó c i l a l pensamiento , modela 
; e n é r g i c a m e n t e l a f i g u r a de l hombre bur-
j do y tosco, en el que h a y u n confeplo rao-
j d e r n í s i m o . a lgo de la v i b r a c i ó n Rod in ia -
• na , s i rv i endo fielmente a la e x p r e s i ó n de 
i do lor , u n d o l o r rea l , que de la f i g u r a lle-
• ga entero a noso t ros ; en e l que hay u n 
i «íulce dejo de r e s i g n a c i ó n . L a f i g u r a ' de l 
i n i ñ o , de carnes suaves y apretadas, es 
j u n encanlo de modelado, de u n a tersura , 
j de una pureza , que nos sugiere el i \ 
1 do de los n i ñ o s en brazos^ de l a Mado-
| ñ a s de D o n a t e h o ; y como contraste con 
estas dos notas, t an j i u s f a m e n t é acusadas, 
| la grac ia , entre sabia e i n f a n t i l , de la 
| cabra y el ch ivo , que ovocan l e j a n a m e n í e 
l á consciente p i c a r d í a i ngenua de un de-
ta l le barroco. 
J a m á s a r t i s t a n i n g u n o , a l c o n c u r r i r a 
l a meda l l a de honor , ha hecho tan repre-
sentat ivas de su manera , de su h i s t o r i a 
y d é su s en t imien to las obras que han dé 
h a b l a r por él y h a n de recordar sus m é -
r i tos . En sus diferentes maneras , h a b l a n 
de su c o m p e n e t r a c i ó n con el asunto, de 
su Nevera obediencia a l a i dea ; evocan 
l a majestuosa d u l z u r a del m o n u m e n t o a l 
Sagrado C o r a z ó n del Cerro de los Ange-
l e s : l a piedaa, l a fe, e l ' d o l o r , el gozo 
de l a h u m a n i d a d , que ora a sus p i e s ; el 
t r á g i c o h e r o í s m o del m o n u m e n t o del Dos 
de M a y o ; l a reposada elegancia de la es-
t a tua de V c l á z q u e z ; el a r r o j o , l a d e c i s i ó n 
del m o n u m e n t o a l h é r o e de Cascorro. de 
inqu ie tan te senc i l l ez ; l a d u l z u r a de l a 
estatua de d o ñ a C o n c e p c i ó n A r e n a l ; l a 
rudeza y la g a l l a r d í a de l a de G u z m á n 
el Bueno, y tantos otros, que abogan po r 
que. al que supo crearlos, darles v i d a y 
c a r á c t e r y pe rpe tua r sus rasgos, se le otor-
gue la recompensa que t iene bien ga-
nada . 
H A N S 
J U D I O S Y C O M U N I S T A S 
S O F I A , 9.—La P o l i c í a b ú l g a r a h a dete-
n i d o a tres j u d í o s rusos, a los que se han 
ocupado pasaportes falsos. 
A d e m á s e ran por tadores de documentos , 
los cuales p r u e b a n que estaban en re la -
ciones con u n a o r g a n i z a c i ó n b o l c h e v i q u e 
do V i e n a . 
L a M i t o l o g í a , c o n t a d a a l o s 
n i ñ o s , e h i s t o r i a d e l o s g r a n -
des h o m b r e s d e l a G r e c i a 
pon 
F e r n á n C a b a l l e r o 
T o m o i .0—La M i t o l o g í a . 
» 2.0—Héroes y semidioses gr iegos. 
» 3.0—Hombres c é l e b r e s de Grec i a . 
Preciosa e d i c i ó n de esta i n s t r u c t i v a y 
a m e n í s i m a o b r a con numerosos g r a -
badbs y a r t í s t i c a s cub ie r t a s en c a r t ó n " , 
T R E S PESETAS» 
Con t i ene nociones indispensables a todo 
Hiombre cu l to , y es m u y a p r o p ó s i t o p a r a 
p r e m i o s d é colegios. 
A p o s t o l a d o d e l a P r e n s a 
SAN BERNARDO, 7. MADRID 
• 
l oevcs 10 de junio de 1926 (4) 
E I L D E B A T E M A D R I D — A ñ o XVT 
P a l i a u e s f e m e n i n o s S e r e ú n e l a C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l p e r m a n e n t e 
E P I S T O L A R I O 
P r o v i n c i a n ü a ( Ó v i e d o ) . - S u S j W ! pre-
guntas, como p a r a el p rop io ^ ^ 
cBolaboraclón co , Pico de 
A l i a van las ic^puesias. . » cn 
90.000. S e g ú n 
lu «i>neral 
í d e m . EJ 
A l i a 
canee. P r i m e r a , pe 85.000 
da. Unas «O.oon. T é r c j i r a 
accoiables. Cuarta , UescunocenM^ r>. . obra . 
Q u t u L uno X los - d r u í u l o . . u e ha 
respetado l a A c a d e m i a : No 
acento en l a p r i m e r a ^ l aba -
,o sabemos a p u n t o f i j o , p o r ' ^ • O , ' o c e r 
e.a e s t a d í s t i c a . S é p t i m a . Unos 5.000. O0 ta 
va L'nos cinco mi l lones d i a r ios vNWTfena. 
C^si todo. D é c i m a . La mayor p £ i e b i l -
b a í n o . D é c i m o p n m e r a . LO I g n o r a í u o ^ . Dé-
c imosegunda y d é c i m o t e r c o r a , 
p e r i ó d i c o a que usted 
ion 000. V nada mi.s. . . . stno .pie la p r ó x i m a 
í o n s u l t a no sea o t ro rtUoín$tP.c6; como 
lo es esta. Conformes? 
On suscr ip tor ( M a d r i d ) . - K n ^ Hipote-
c a n o o en el de L e ó n X I I L Este ú W m o ^ 
c a S c o como usted desea. Complacidfo. 
NostakJia ( M o l i n a de A r a g ó n ) . - H e . p u e s -
tas- P r i m e r a . U n a a t e n c i ó n ca ru losa m á s 
aue u n deber. Segunda. Habiendo gente, 
puede usted hacer o r a c i ó n m e n t a l . M u y 
dolorosa su His tor ia i n t i m a : ios h i jos a 
veces se p o r t a n a s í . cuando y a emanc i -
nados. l evan t an el vuelo .. Y crea, que 
el e g o í s m o suele ser inseparable de todos 
los h u m a n o s amores ; de todos, salvo uno . 
el de las madres , en quienes se person i -
flea lo c o n t r a r i o , o sea, el d e s i n t e r é s , 
el sacr i f ic io y l a a b n e g a c i ó n . ¡A resignar-
Be y a aceptar esas pruebas a que ü i o s 
somete, en u n a u o t r a f o r m a a todos, 
p a r a que las conv ie r t an en m é r i t o s y v i r -
tudes 1 . . 
Sociedad del Ras ( M a d r i d ) . - M u y inte-
resante su car ta y m u y b ien redactada. 
E l asunto, aunque ha r to d i scu t ido , t a l vez 
no se a c a b a r á de d i s c u t i r nunca. . . Y no 
«rean en estas pa labras vaguedades n i h u i -
das po r l a t angen te ; es que p a r a desarro-
l lar t a l tema, no disponemos de espacio 
en esta s e c c i ó n . A pesar de e l lo , en l a 
c o l e c c i ó n de Pal iques e n c o n t r a r í a n us-
tedes nues t ra o p i n i ó n . No l e í m o s ese « res -
fcalón. l amentab le , s i n duda, pero t engan 
en cuenta , pa ra a tenuar su sever idad , 
que esos trabajos del momen to se hacen 
muy de ipr í sa , s in t i empo p a r a consu l t a r 
•Obras o mapas, y que es d i scu lpable , tó-
ailendo este presente, que s u r j a e l «res-
i b a l ó n » . S í . amigos m í o s , eso ocur re en 
jtodas las profesiones y menesteres a l p u n a 
i^ez. Ustedes mismos , por e jemplo. . . . ¿ n o 
' recuerdan haber « p a t i n a d o » n u n c a en sus 
lOflcios respectivos? ¡A que s i ! 
Una m a j a de hoy (Madrid) .—Desde lue-
¡go los vest idos de p r i n c i p i o de s ig lo pa-
sado : i q u é d i f e r enc i a ! La l í n e a , con ser 
i m p o r t a n t e , no lo es t o d o ; l a comple-
itan l a a r m o n í a , l a d i s t i n c i ó n y l a ele-
gante n a t u r a l i d a d que s ó l o se adquiere 
con el t r a t o . Ese defecto, se c o r r i g e me-
diante u n a g i m n a s i a de l a v o l u n t a d : p ro -
f r o n i é n d o s e no azorarse y no pensando 
pn que t a l s i t u a c i ó n r i d i c u l a pueda s u r g i r . 
A n t e todo, e l hombre in te lec tua l , fino, se-
lecto. E n l a bel leza ' puramente sensor ia l , 
l i a y s iempre algo de estatua... s in a l m a : 
es l a belleza, en c ier to modo, e s t ú p i d a 
de l a f o r m a s in \ í d a y s in e s p í r i t u . Pa ra 
paseo, i r á usted como dice m u y b ien y 
m u y al d í a . 
E n a m o r a d a de... ( C á d i z ) . — S u p r i m i d o , en 
parte, el s e u d ó n i m o , por razones que no 
se le o c u l t a r á n . No comprendemos esas 
pasiones s i ib i tas y a r ro l l ado ra s . insp i ra -
i a s p o r u n a persona a quiten no se cono-
ce n i se h a vis to j a m á s , sa lvo en.. . los 
retratos que p u b l i c a l a Prensa, i l u s t r a d a . 
¿No r e f l ex iona usted que e l lo l iene u n 
fondo absurdo, de n o v e l e r í a y de p u e r i l i -
dad'? ¿ C r e e usted que estas cosas son 
p rop ias de muchachas in te l igentes y que 
se es t iman? Dejamos l a respuesta en pun -
tos suspensivos.. . . pa r a que vusted m i s m a 
se l a d é a s i p r o p i a . 
Desencantada ( B i l b a o ) . — ¡ A y . s e ñ o r i t a , 
c ó m o se conocen sus diez y ocho a f ios ! . . . 
Sus diez y ocho a ñ o s , y que l a han m i -
m a d o a usted con exceso. E r r o r de los pa-
dres m u y frecuente, que al m i m a r a los 
n i ñ o s los e n g a ñ a n respectao de l a v i d a ; 
de l a v i d a , que no m i m a a los hombres . . . 
Afaría Cruz (Madr id ) .—El p r o b l e m a es 
c l a r o : u n a exqu i s i t a delicadeza por par tp 
de é l es lo qne lo retrae y le i m p o n e 
esa a c t i t u d . T a l amis tad pel igrosa no les 
conviene, n i a usted n i a él . ¿ C o n qué. 
f i n ? Aborde u n a s incera, una f ranca ex-
p l i c a c i ó n , en t é r m i n o s abso lu tamente d i á -
fanos : é s e es el c amino , s e ñ o r i t a , no le 
quepa duda . 
V n cur ioso ( M a d r i d , . — V a r í a n los r equ i -
sitos, s e g ú n las diferentes ó r d e n e s . A l her-
m a n o m a y o r de cua lqu i e r a de el las, o 
q u i z á a ú n mejor , a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Obispo P r i o r de todas ellas. No es impres -
c i n d i b l e ser m i l i t a r n i haber lo s ido. 
Castel lana (Madr id ) .—En colores c la ros , 
mangas cortas y gruesas y f o r m a japo-
nesa a u t é n t i c a . Pa ra esa o t ra edad, tonos 
obscuros, azu l m a r i n o , g r i s , m a r r ó n obs-
curo, e t c é t e r a , e t c é t e r a . El blanco y me-
dias blancas exigen u n a sihueta j u v e n i l . 
P i c u d a desde luego m á s de m o d a .Tar je-
tones. M á s en boga el pelo cor tado. Nn 
l e podemos contestar a lo o t ro en esta 
s e c c i ó n ; s e r í a u n rec lamo. 
So í de E s p a ñ a ( T e n e r i f e ; . — ¿ P o r q u é esp. 
h o r r o r a las canas, s e ñ o r a ? ¡ H a y soles 
pon ien tes m u y hermosos y dos secretos 
que aseguran m á s ta rde l a d i g n i d a d de 
l a f r anca vejez y l a serenidad de l a v i d a ; 
¡ e l a m o r a los h i jos y a los nietos, l a 
p iedad y el s en t imien to del deber! Con-
formes, lec tora . A lgunos pensamientos son 
verdaderas p legar ias a veces... En tales 
instantes , sea cua l sea t a a c t i t u d de nues-
tro cuerpo, el a l m a e s t á de r o d i l l a s . 
Amorosa (San Juan de L u z ) . — ¿ L o h a es-
t u d i a d o usted bien "V b ien a fondo? ¿ E s t á 
usted segura de que esa i n d i f e r e n c i a de él 
no es aparente, no es f a l t a de r e s o l u c i ó n 
p a r a mostrarse sincero? Porque en ustedes 
¡ se da t a n a menudo el caso a n á l o g o ! Cr ia -
tu ra s que parecen f r í a s y lo que son es t í -
m i d a s ; t í m i d a s q u r adoran lo que no se 
a t reven a d e c i r : me gusta. ¡ T a n t a s a s í ! . . . 
M a d r i l e ñ a ( M a d r i d ) . — ¡ C á , s e ñ o r i t a , las 
novios « i m p o s i b l e s » no son esos que usted 
dice, que se i n f o r m a n de l a dote, s ino los 
que se i n f o r m a n . . . de l a edad de l a m a m á !. . . 
Y respecto de l a belleza a secas, le concede 
.usted u n v a l o r excesivo, ya que l a belleza 
s in g r a c i a es un anzuelo s in carnada. . . 
¿ Q u e q u é es preciso p a r a ser d ichoso? 
| A h , s e g ú n ; muchas cosas o pocas, pero, 
desde luego , algo que hacer, a lgo que espe-
r a r y a lgo que amar! . . . 
M a r u x a (Gi jón) . ,—Conformes en que el 
p r i m e r m é r i t o de las mujeres, p a r a l a ma-
yor parte de nosotros, es que sean boni tas . 
A h o r a b i e n : no es menos verdad que el 
mayor p lacer de las mujeres consiste en 
o í r s e l o l l amar . . . ¡ E s t o ú l t i m o no nos l o 
niegue usted, lec tora be l la ! . . . ¡ E s a x i o m á -
t i c o ! - . 
Una v i u d a j o v e n ¡ C o r u ú a " ' . — ¿ L n con-
suelo.' } S i de nosotros dependiese am-no-
rar sus pesares ' l í n i c a n i e M i ' v aparto los 
consuelos que p r o p o r c i o n a l a R e l i g i ó n , 
hemos de recordar le que las d e m á s no es-
t á n n u n c a alejadas como •= ? las sup me . 
y a que t ienen dos alas para r e u n i r s e : el 
recuerdo y l a esperanza. Hecordar y r*pe 
rar. . . ¡ h e a h í el poema de todas las ausen-
cias m á s sent idas! 
E l Amigo T E D D Y 
Petición de la Unión de Municipios 
A las doce y v e i n t e de l a m a ñ a n a se 
r e u n i ó l a C o m i s i ó n - m u n i c i p a l pe rmanen te . 
A p ropues ta de l a lcalde se h i zo cons tar 
en ac ta el s e n t i m i e n t o de l a C o r p o r a c i ó n 
po r l a m u e r t e de l a r q u i t e c t o s e ñ o r A r a n -
da, d i g n í s i m o f u n c i o n a r i o d e l A y u n t a m i e n -
to, que d i r i g í a en l a a c t u a l i d a d las obras 
de l t ea t ro E s p a ñ o l , y que h a b í a t raba jado 
estos ú l t i m o s meses con g r a n en tus iasmo 
en e l p royec to de u r b a n i z a c i ó n de l e x t r a -
r r a d i o . 
A c o n t i n u a c i ó n e l secre ta r io d i ó cuen t a 
de una c o m u n i c a c i ó n del g o b e r n a d o r c i -
v i l , d i spun iendo que d o n F r a n c i s c o V i v e s 
M i r a b e n t pase a ser sup len te de d o n Car-
los M a r t í n A l v a r e z ; don J o s é A l l e n d e y 
A l l e n d e , de don Samue l Crespo; don F i d e l 
P é r e z MíngTiez, de d o n A g u s t í n G o n z á K z 
A m e z ú a ; don Casi ldo M a r t í n e z , de l s e ñ o r 
m a r q u é s de B e r m e j i l l o del Rey; e l s e ñ o r 
conde de E lda , de d o n A d o l f o G a r a c h a n a . 
y don J o s é G a l á n , del s e ñ o r m a r q u é s de 
Enc inares . 
Q u e d ó sobre la mesa u n p r o y e c t o de dis-
t r i b u c i ó n de 30.000 pesetas e n t r e las So-
ciedades obreras que t engan i n s t i t u c i o n e s 
de pa ro forzoso, y se a p r o b a r o n s in d i s c u -
s ión numerosas l i cenc ias de obras, p l iegos 
de subastas, t r as lado de personaL e t c é t e -
ra, e t c é t e r a . 
E n ruegos y p regun tas los s e ñ o r e s G ó -
mez R o l d á n , Bayod y M a r t í n se o c u p a r o n 
de l asunto de las c é d u l a s personales, c i t a n -
do va r io s casos en que la. t a r i f a r e su l t a 
ve rdade ramen te abus iva . 
Los s e ñ o r e s G ó m e z R o l d á n y M a r t í n cen-
sura ron t a m b i é n l a l i b e r t a d c o n que p u l u -
l an po r c ier tas calles mujeres de v i d a 
a i rada. 
E l a lca lde hizo n o t a r que los ruegos no 
se r e f e r í a n a m a t e r i a m u n i c i p a l , pero que, 
s in embargo , los r e c o g í a pa ra poner los en 
c o n o c i m i e n t o de q u i e n proceda. 
L a s e s i ó n fué m u y breve . : 
* * • 
E l conceja l s e ñ o r L a g u í a nos r u e g a ba-
gamos constar que no ha censurado el uso 
de a u t o m ó v i l e s p o r los ten ien tes de a l -
calde cuando se emplean en actos de ser-
v i c i o , s ino que ha q u e r i d o c r i t i c a r que se 
empleen en o t ros casos. 
U N I O N D E M U N I C I P I O S 
E S P A Ñ O L E S 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l C o m i t é e j ecu t i -
vo de l a U n i ó n de M u n i c i p i o s E s p a ñ o l e s , 
f o r m a d a po r e l p res iden te 5- e l secre tar io , 
s e ñ o r e s conde de V a l l e l l a n o y G a r c í a Cor-
tés , v i s i t ó ayer m a ñ a n a a l p res iden te de l 
Consejo de minis i t ros p a r a i n s i s t i r en l a 
demanda de que e l G o b i e r n o conceda a 
los A y u n t a m i e n t o s compensaciones pa ra 
hacer f r e n t e a l a n o r m a que en los i n g r e -
sos de sus presupuestos p r o d u c i r á l a a p l i -
c a c i ó n de l decre to desgravando p a r c i a l -
men te de t r i b u t o s a las bebidas . 
E n apoyo de su s o l i c i t u d p r e sen t a ron u n 
razonado documen to , en e l que se p r e c i -
san las repercusiones que e l r e f e r i d o de-
cre to t e n d r á en los presupuestos de a l g u -
nos de los A y u n t a m i e n t o s m á s i m p o r t a n -
tes de E s p a ñ a . 
EJ escr i to con t i ene datos de g r a n i n t e -
r é s , pues revela que el t r i b u t o sobre b e b i -
das y alcoholes c o n s t i t u y e u n o de los i n -
gresos b á s i c o s de las Haciendas locales. 
E n Mie res representa e l 48,88 p o r 100 de 
los ingresos globales de l Concejo; en L o r -
ca, el 37,63; en Orense, el 36; en Burgos , 
el 22,94; en H u e l v a , el 20,25; en J a é n , e l 
19: en Santander , e l 17; en C á d i z , el 16,41; 
en Oviedo , e l 16,12: en L u g o , e l 15,57; rfi 
V i t o r i a , e l 15,50; en L i n a r e s , e l 15,13; en 
Huesca, e l 12,91; en Guada la ja ra , el 12,90; 
en Pontevedra , e l 12,50; en C ó r d o b a , el 
12,30; en Barce lona , e l 11,57; e n C i u d a d 
Real , e l 10,90; en M a d r i d , el 10,39, y en 
L é r i d a , e l 10,10. 
C o n t i e n e t a m b i é n el e sc r i to u n a re fe ren-
c ia de las cant idades que d e j a r á n de per-
c i b i r a lgunos de los A y u n t a m i e n t o s c o m -
prend idos en la r e l a c i ó n . Barce lona p i e rde 
el p r i m e r a ñ o de v i g e n c i a de l decre to 
2.167.188 pesetas de ingresos y e l segundo 
4.333.076; M a d r i d , t.927.675 e l p r i m e r a ñ o y 
3.815.390 el segundo; V a l e n c i a , 333.656 y 
667.313; M á l a g a , 209)594 y 405.998. y San-
tander . 118.317 y 356.634. 
Con estas c i f ras , que afec tan s ó l o a u n a 
par te de los A y u n t a m i e n t o s de E s p a ñ a , l a 
U n i ó n de M u n i c i p i o s p r e t ende convence r 
al G o b i e r n o de l a g r a n d í s i m a i m p o r t a n c i a 
que l a r e f o r m a t r i b u t a r i a t i ene p a r a l a 
v i d a e c o n ó m i c a de los A y u n t a m i e n t o s y l a 
necesidad de buscar s o l u c i ó n al g r a v e p r o -
b lomn que Ies p lan tea . 
L A R E V I S T A S E M E S T R A L D E 
« T A X I S ? C O M E N Z A R A E L 20 
L a D e l e g a c i ó n de P o l i c í a u r b a n a há 
dado u n a nota , asegurando que se cas t iga-
r á n severamente las i n f r a c c i o n e s q u e se 
cometan c o n t r a las disposiciones que o b l i -
gan al empleo d e l s i lencioso y d e l escape 
l i b r e de los v e h í c u l o s de f r a c c i ó n m e c á -
n i c a d e n t r o de las disposiciones, d i spos i -
ciones que v i o l a n f r ecuen t emen te los que 
c i r c u l a n po r M a d r i d con a u t o m ó v i l e s de 
preparados para carreras . 
O t r a no ta de l a m i s m a D e l e g a c i ó n dis-
pone que l a r ev i s t a semestra l de a u t o m ó -
v i l es d e l s e rv ic io p ú b l i c o , se c e l e b r a r á a 
p a r t i r d e l 20 del a c tua l en el paseo de co-
ches d e l R e t i r o , de nueve a once de l a ma-
ñ a n a , p o r o rden c o r r e l a t i v o de n u m e r a -
c i ó n q*ue se h a r á p ú b l i c o . E n esta r e v i s t a 
se e x a m i n a r á n e x t e r i o r e i n t e r i o r m e n t e los 
coches, en los que se e x i g i r á e l c u m p l i 
m i e n t o de todas las d isposic iones r e g l a -
men ta r i a s , l o m i s m o que p o r p a r t e de los 
c h ó f e r e s e l uso de l g u a r d a p o l v o y g o r r a p re -
venidos . Estas mismas disposic iones se e x i -
g i r á n en los carruajes de l u j o . 
D E L P R E S I D E N T E A L A L C A L D E 
E l p res iden te d e l Consejo de m i n i s t r o s 
ha d i r i g i d o a l a l ca lde -pres idn te e l s i g u i e n -
te of ic io : 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : E l G o b i e r n o acep-
t a con ve rdade ra f r u i c i ó n y v i v a c o m p l a -
cencia la en tus ias ta f e l i c i t a c i ó n de v u e -
cencia y de l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l p e r m a -
nente de l A y u n t a m i e n t o de su d i g n a pre-
s idencia , con m o t i v o de los é x i t o s alcanza-
dos en Marruecos , t a n t o m i l i t a r e s c o m o 
p o l í t i c o s . 
E n n o m b r e de l G o b i e r n o y en e l p r o p i o 
expreso a vuecenc ia y s e ñ o r e s de l a c i t a d a 
C o m i s i ó n , g e n u i n a y honrosa representa-
c i ó n d e l pueb lo m a d r i l e ñ o , su acendrada 
y fervorosa g r a t i t u d por l a en tus ias ta y 
sen t ida f e l i c i t a c i ó n a que se ref iere su es-
c r i t o de 2 de los co r r i en tes . 
D e r ea l o rden lo d i g o a vuecenc ia pa ra 
su c o n o c i m i e n t o . » 
A p a r e c e e l j o v e n e s p i r i t i s t a 
Ha regresado a su d o m i c i l i o , M e s ó n de 
Paredes, 37, el j oven de diez y ocho a ñ o s 
R i c a r d o M a r t í n Fres, que d e s a p a r e c i ó de l 
m i s m o en c i r cuns t anc ia s mis ter iosas , con-
f o r m e r e c o r d a r á n nuestros lectores . 
R i c a r d o f u é somet ido a u n i n t e r r o g a t o -
r i o por e l juez, del q u e se s a c ó l a i m p r e -
s ión de que es a lgo m o n o m a n i a c o ; ha es-
tado vagando po r las cal les de M a d r i d t o -
dos estos d í a s , y d e c l a r ó que, en efecto, 
h a b í a acud ido a va r ios expe r imen tos espi-
r i t i s t a s , i n d u c i d o por u n a v e c i n a de l a 
casa, l l a m a d a G e o r g i n a , que f u é de ten ida 
* a r a í z del sucoso y puesta en l i b e r t a d I 
m á s ta rde . 
C o m b i n a c i ó n j u d i c i a l U n d e s p r e n d i m i e n t o d e t i e r r a s L a m e d a l l a d e p l a t a ^ ^ ^ f " , l o s s e r v ¡ c ¡ 0 < ! , 
Conferencia d / d o n j o s é ^ . ^ 
E l min i s t ro de Gracia y Jus t ic ia firmó ayer 
la siguiente combinac ión j u d i c i a l : 
Nombrando teniente fiscal de la Audiencia 
de Soria a don Amador Mol ina Díoz. 
Idem de Huesca a don Manuel Rodr íguez 
Snárez , que era abogado fiscal de Oviedo. 
Idem abogado fiscal do Granada a don Jai-
me' Pamier, que era juez de Falset. 
Idem abogado fiscal de Oviedo a don An-
tonio Sanz Fernandez, que era juez de V i -
ve?. 
ídem juez de Aviles a don Cayetano A l -
varez Osorio. 
Idem ídem de Falset a don Ju l io Ubeda. 
Idem ídem do Gandcsa a don L u i s AUcr 
Ullon, 
Idem ídem de Viver a don José M a r í a Suá-
r e i . 
Idem ídem de Alcañ iz a don J e s ú s G a r c í a . 
Idem ídem de Coria a don Eduardo Ibá-
ñez. 
í dem ídem de Santa M n r í a do Nieva a don 
José La bajo. 
Idom ídem de Castro U r d í a l e s , a don Leo-
poldo Huidobro. 
Idem ídem de Castropol a don Fernando 
Serrano. 
Idom ídem do Nules a don Humber to Me-
lero. 
Jiiom ídem da Jarandi l la a don Antonio 
Nrvas. 
Idem ídem de Aliaga a don José M á r q u e z 
Azcára te . 
J ó v e n e s p á l i d a s y a n é m i c a s 
Carece Vd. de fuerzas, no tiene ánimo 
alguno, le falta el apetito y las digestiones son 
penosas ; su enflaquecimiento y su palidez 
le asustan. L a causa de todos estos desór-
denes es la pohrezn de su snnere. 
Las Pildoras Pink-. al propio tiempo que 
restituyen á la sangre su tenor t n glóbulos 
rojos, le devuelven la riqueza y las propie-
dades nutritivas ; bajo su acción benéfica, 
el sistema nervioso encuentra nuevo vigor, 
y pronto se dará Vd. cuenta de que las fuerzas 
renacen, de que recobra el apetito, Vd. verá 
que su tez toma el color de la salud. 
Las Pildoras Pink son un remedio sin igual 
contra la anemia, la neurastenia, la debilidad 
general, las turbaciones del crecimiento y 
del cambio de edad, los males de estómago, 
dolores de cabeza, irregularidades en las 
épocas. Se hallan de venta en todas las far-
macias : 4 pesetas la caja, 21 pesetas lasó cajas. 
U n obrero muerto y otro herido 
—o— 
A y e r por l a m a ñ a n a se p r o d u j o u n des-
p r e n d i m i e n t o de t i e r ras en u n a zanja que 
a b r í a n c inco obreros en l a fachada poste-
r i o r de l a ob ra s i ta en l a ca l le de Z u r b a n o , 
n ú m e r o 48. U n o de los obreros , l l a m a d o 
L u c i o I ñ i g o La ig l e s i a , de t r e i n t a y ocho 
a ñ o s , c o n d o m i c i l i o en l a c a r r e t e r a de A n -
d a l u c í a , 20, p e r e c i ó en el accidente , y o t r o , 
que se l l a m a Gervas io M a r t í n M a r t í n , de 
c incuen ta , h a b i t a n t e en Al lendesa lazar , l e -
t r a B (Pueblo N u e v o ) , r e c i b i ó lesiones de 
escasa i m p o r t a n c i a . 
L a o b r a se h a l l a a ca rgo de l a r q u i t e c t o 
don J o s é M i g u e l Salcedo. U n a pa r t e de l 
ed i f ic io e s t á y a levantada , y l a zanja se 
a b r í a pa ra af ianzar los c i m i e n t o s de l a 
pa r t e de a t r á s de . la finca, po rque la t i e -
r r a es movediza . 
L a zanja m i d e ocho me t ros de l o n t r i t u d 
por tres de a l t u r a y 80 c e n t í m e t r o s de 
ancho. N o se h a c í a n en e l l a en t ibac iones 
de n i n g u n a clase. 
A l o c u r r i r l a desgracia t raba jaban . cbiri6 
hemos d icho , c i n c o obreros en el tundo de 
la zanja. Tres l o g r a r o n ponerse a salvo; 
pero L u c i o r e c i b i ó sobre él cftíferpd la mft-
y o r pa r t e de l b loque desprendido, que a l -
c a n z ó t a m b i é n á Gervas io . 
Con l a u r g e n c i a p r o p i n del ca^o se h i -
c i e r o n los trabajos de e x c a v a c i ó n , y a l 
c u a r t o de h o r a se l o g r o sacar el cuerpo 
de L u c i o . U n m é d i c o de la Casa de Soco-
r r o de C h a m b e r í s e - p r e s e n t ó en el l u g a r 
del suceso, p r e v i o aviso, c e r t i f i c a n d o l a 
d e f u n c i ó n del obre ro . 
A N U N C I O O F I C I A L 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l do M a d r i d 
a m i u c i a subastas p a r a los s u i í i i ñ i s t r o s de 
c a r b ó n de cok. p iedra , antracita y enci-
na, y leñas do encina y pino con destino 
a los establecíiniehtos fie béhéflcencia. 
Las p^oposfeioñes se a d m i t i r á n do diez 
de l a m a ñ a n a a u n a de l a tarde, hasta 
el 12 de j u n i o , en l a s e c r e t a r í a de d i c h a 
C o r p o r a c i ó n . 
A N U N C I O O F I C I A L 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d 
a n u n c i a subastas pa ra los s u m i n i s t r o s de 
cacaos, ga l l inas , huevos, v i n o t i n t o y b lan-
co y piensos para vacas con dest ino a 
los es tablecimientos de beneficencia. 
Las proposiciones se a d m i t i r á n de diez 
de l a m a ñ a n a a u n a -de la t a rde , hasta 
el 10 de j u n i o , en la s e c r e t a r í a de d i cha 
C o r p o r a c i ó n . ^ 
T r a b a j o a u n m o n t a ñ é s 
Veinticinco años ai frente del Monte 
de Piedad de Santander 
•-•*)— 
D o n J o s é Iglesias y G a r c í a , d i r e c t o r del 
M o n t e de Piedad de A l f o n s o X I I I y Caja 
de A h o r r o s de Santander , a q u i e n rec ien-
temente le ha concedido el G o b i e r n o la 
m e d a l l a de p l a t a d e l T r a b a j o , como pre-
m i o a sus re levantes serv ic ios a l f ren te 
de d i c h a i n s t i t u c i ó n , que. g rac ias a l a i n -
t e l i g e n c i a y l abo r io s idad de su d i r e c t o r , ha 
logrado a lcanzar e l estado p r ó s p e r o que 
demues t r an las s igu ien tes c i f ras , l e í d a s en 
e l homenaje que en el pasado mes de 
marzo t r i b u t a r o n a l s e ñ o r Igles ias G a r c í a 
pa ra ce lebrar sus bodas de p l a t a en la d i -
r e c c i ó n , e l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , l a 
C o m i s i ó n pe rmanen te y los Mripicados d e l 
M o n t e de P iedad A l f o n s o X I I I y Caja de 
A h o r r o s de Santander : 
E m p e z ó el M o n t e de P iedad con u n m o -
v i m i e n t o de 140.508 pesetas de p r é s t a m o s y 
154.688 de Caja de A h o r r o s ; hoy, d e s p u é s 
de c inco lus t ros , a r ro j an los p r é s t a m o s la 
suma de 11.813.096 pesetas y l a Caja de 
A h o r r o s l a de 16.475.644 pesetas. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
Anoche, en el s a l ó n de , 
A y u n t a m i e m o , trato de i L c ^ e s , 
m e n ü á d o s a l a d i r e c c i ó n de ^ V l C i o * e ¿ 
y res tduanas y de laá V e ^ 
i n t roduc i r se el arquitecto aon lqUe 
E n el proyecto de e m p r é s n . ^ Lonf 
nan 500 0ü0 pesetas p a r a ' a m ^ 86 ^ 
i m n a c i ó n do los talleros y ^ * ? n y £ 
d.vorsas zonas para mejor po j 0 0 ^ 
los servicios. p0(ler re^i^ 
Cuatro mi l lones de . pesetas „ 
a reparar y sanear los aniiguos 
• pes aparte su v a l o f i L - ^ 6 8 íe 
ma te r i a l , que representan s u s i i n , 3eco I 
Sé é x t é n s i ó n , sumin i s t r an un vJi 'Jme,r'-
agua de 3.000 metros cúb icos diano?611 ^ 
Estos anuguos viajes puede a S . 
comienzan en t iempos de la rtrT ^ 
arabo, y en l a actual idad su c o r T ' í ^ 
í c n o r os perfecta, siendo preferida . 
por muchos m a d r i l e ñ o s ; l a nariP ^ 
te a captaciones de a g u a ' y S a / ^ r e n : 
. m o r h a y que ais lar las y d e f e n d e r ^ í 
toda c o n t a m i n a c i ó n . UCIias ^ 
l ' a r a b a ñ o s p ú b l i c o s se consignan 4 
Pon 
arro. 
poseías, para construir tres edificioT eií00'0011 
tos distintos, y para la construcción h 
alcantarillado del ensanche dos mil 1 
haciéndolo, corno el ya existente d Í T ' 
ble cauce, para que fácilmente puedari ¡T 
cerse las reparaciones y que pueda vid 
tarse; esto no podría conseguirse de 
tubular, aparte la mala costumbre de " "̂  
jar basuras y objetos inservibles al ir 
mo. habiéndose encontrado en cierta-op 
ción «hasta un colchón». -̂
Tres millones se presupuestan para 1» 
estaciones de depuración de las aguas n 
siduarias. Para purificarlas hay que poner 
las on condiciones de que los procesos ae-
róbicos se desarrollen con rapidez y efle». 
cia, y para ello conviene una evacuación 
diluida, el máximo contaof» con el oxlee-
no del aire y formar cultivos bacterianos y 
el procedimiento más económico y eficaz i 
el de los «lodos activados». 
En las cámaras de sodimenlación mje 
dan grandes cantidades de lodo, una va 
ya depuradas las aguas, y para su deseca 
ción son necesarios inmensos terrenos, re-
sultando casi improductivo su aprovecha-
miento, por lo (pío la depuración de las 
aguas fecales debe considerarse simplemen-
te como servicio higiénico y no retribuido, 
E l presupuesto del Interior incluye cinco 
millones y el dol Ensanche diez millones 
de pesetas para las canalizaciones subte-
¿ a 
o r n a t o s . : 
j d e l o d c ? 
pues marcha a la cabeza de 
todos los preparados nutritivos 
y reconstituyentes. Si se siente 
Vd. débil, cansado y sin ener-
gías, y sufre de nerviosidad, 
trastornos digestivos, etc., acuda 
sin perder tiempo a la 
S e m o f t a e 
5 Á T I 5 F A C C I D N 
Apretar el botón de arranque de su coche y sa-
ber de antemano que el motor obedecerá casi 
insíaníáneameníe; 
Salir a dar un largro paseo por calles llenas de 
fráfico. cuestas y malas carreteras sin tener 
apenas que cambiar la velocidad. 
Saber que al apretar el pedal de freno, este res-
ponderá inmediatamente; 
Encontrarse ágil y descansado al final de la 
jornada, y por fin saber que su coche le servirá 
fielmente por espacio de muchos años sin cos-
tosas reparaciones; 
Esta es la verdadera satisfacción que ha encon-
trado siempre el público en los Automóviles 
Dodge Broíhei^. Y detrás de esta satisfacción 
existe el hecho real de que cada coche construi-
do por Dodge Brothers encierra los elementos 
esenciales para un buen transporte: fuerza, co-
modidad, calidad y duración. 
H O M E N A J E A L D O C T O R P A N D O 
Y V A L L E 
Esta tarde, a" las siete, se v e r i f i c a r á en 
el Colegio de M é d i c o s de M a d r i d ol acto 
de ser entregadas a l doctor Pando y Va l le , r r á ñ e a s , que' comprende el conjunto de efe 
las i n s ign ia s de l a g r a n cruz de Bene f i - ! mentos de a l i m e n t a c i ó n y dis t r ibución de 
cepcia, que se le regala j k * s u s c r i p c i ó n e n e r g í a e l é c t r i c a , agua, gas y teléfonos, y 
entre todos los Colegios M é d i c o s de Espa- j c u y a i n s t a l a c i ó n ac tua l es defleiemísima. 
f ia , pa t rocinadores do osto homenaje , pa ra | D e s p u é s de va r i a s reuniones con las di-
t e s t imon ia r l e su g r a t i t u d por l a c r e a c i ó n | versas C o m p a ñ í a s interesadas, sólo pud( 
de los Colegios de M é d i c o s de E s p a ñ a , de concretarse pa ra resolver el problema de 
P r o t e c c i ó n M é d i c a (caja de socorros pa ra • quo si el A y u n t a m i e n t o e m p r e n d í a la cons 
v iudas y m é d i c o s i n u t i l i z a d o » on ol ojer- Éruce ión de g a l e r í a s en que se alojasen to-
c ic io de su p r o f e s i ó n ) y el Colegio del [ dos esos servicios p r e s t a r í a n sai ayuda; mas 
P r í n c i p e de As tu r ias p a r a h u é r f a n o s . para esto no se puede dar una solucióo 
H a b l a r á n los s e ñ o r e s Pazos de Diego, : de c a r á c t e r genera l , s ino es preciso el es-
don Leonardo de l a P e ñ a , l a doc tora Aleí- I t ud io p a r t i c u l a r de cada calle, y el esfuer 
xandre , el doctor Coca, el doctor Cospe- zo- que se realice en este sentirk» estaría 
d a l , u n h u é r f a n o de m é d i c o y el presi- recompensado si se l lega a conseguir des-
dente del Colegio de M é d i c o s de M a d r i d , aparecer el m o v i m i e n t o constante del te 
que h a r á é l resumen. 
A l final del homenaje s e r á descubierto 
u n re t ra to del doctor Pando y Val le en 
el s a l ó n del Colegio de M é d i c o s . 
r reno y l a ape r tu ra de calas. 
T a m b i é n se cons ignan cantidades parala 
c o n s t r u c c i ó n de evacuator ios , urinarios y 
quioscos de necesidad y pa ra l a instalacióD 
de t u b e r í a s y mangas de r iego en el In-
t e r io r y en el Ensanche. 
I l u s t r ó su d i s e r t a c i ó n el s e ñ o r I.orite,p()r 
l a que fué m u y fe l i c i t ado , con proyeccio-
A C U E R D O S D E L A J U N T A D E L 
C O M E R C I O E N U L T R A M A R 
En la ú l t i m a s e s i ó n p l o n a r i a de l a Jun-
t a Nac iona l del Comercio E s p a ñ o l : u i U l - bes éSbre el trazado do loÉ antlinios-
t r a m a r se a c o r d ó quo en ol estudia lepíe ol p r o y e c t ó de s á r i e a m i o n f o do M a d r i l 
h a de acometer sobre nues t ra e x p o r . a n ó n ' sentado a Fe l ipe V en 1734 por AloiJ 
a U l t r a m a r se s e ñ a l e n especialmente l o s ' A r c e y aspectos d i s t in tos de constro 
problemas der ivados de l a escasez de me-
dios de c o m u n i c a c i ó n y las .•Ji/lcultades 
o r ig inadas por la p o l í t i c a a r a n c e ' a r i a - y d e 
res t r icciones a l a i m p o r t a c i ó n de deter-
minados productos e s p a ñ o l e s seguida por 
a lgunos p a í s e s amer i canos . ' 
S E S I O N D E L A S O C I E D A D D E 
H I S T O R I A N A T U R A L 
Eh la ú l t i m a s e s i ó n celebrada j i ó r osta 
Sociedad c i en t í f i c a se d i ó cuenta en e l la 
por su delegado en ol ú l t i m o Congreso Geo-
l ó g i c o , s e ñ o r G ó m e z Llueca , de los acuer-
dos y resultados de esta Asamblea in ter-
nac iona l . 
El s e ñ o r Royo G ó m e z c o m u n i c a que se 
han efectuado en l a p r o v i n c i a de Sor ia des^ 
cub r imien tos impor t an t e s de ver tebrados 
W'caldicos y de unos restos de grandes 
rept i les c r e t á c i c o s encontrados en A l f a r p 
( C a s t e l l ó n ) . 
Se presentaron tuna M e m o r i a acerca de 
l a es t ruc tura h i s t o l ó g i c a de l a g l á n d u l a p i -
neal y ot ros t rabajos sobre p l an ta s do Ma-
rruecos, estudios c r i s t a l o g r á f i c o s y sobre 
p roced imien tos pa ra c o m b a t i r l a langosta . 
P A R A H O Y 
SOCIEDAD DE P E D I A T R I A D E M A -
D R I D (Esparteros. 9).—7 t.. s e s i ó n cien-
t í f ica . 
E x p o s i c i ó n y venta en M a d r i d : 
A U T O T R A C C I Ó N . S . A . - Martínez Campos. 4 9 Maorio 
A G E N C I A S E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S . 
C O M P R E E N S U AGENCIA L O C A L 
P c s c í a s 10,000 
¿ 0 5 f l e t e s* y gas tos desde e l p u e r t o m á s 
p r ó x i m o a l p u n t o de des t ino se c a r g a n apar te 
T U R I S M O D D D E E B R O T H E R S 
P r o v i s i ó n d e c u r a t o s 
C o n fecha 9 del a c t u a l fie han prov i s to los 
Biguientes curatos de l a a r c h i d i ó c e s i s de Se-
v i l l a : 
D « t é r m i n o . — S a n A n d r é s y S a n M a r t í n , 
do S e v i l l a , don F r a n c i s c o C a r r i ó n M e g í a s ; 
S a n G i l , de S e v i l l a , don J o s é A r i a s R u r g o s ; 
S a n I s i d o r o , de S e v i l l a , d o n . J o s é L . C o r t é s 
R ó n g o r a ; Aracent i . don A n i n n i o L ó p e z do 'IV-
jada y B u r g o s ; CarnioníT. don J u a n Marf i l 
C o r o n i l G ó m e z ; S a n G i l y S a n J u a n , de E c i -
j a . don A l b e r t o F l o r e z F e r n á n d e z ; S a n t a M a -
r í a y S a n t a B á r b a r a , de E c i j a , don F r a n c i s -
co D o m í n g u e z F e r n á n d e z ; S a n l ú c a r de B a -
r r a m e d a , don Al fonso E s p i n o s a M e n a ¡ S a n -
ta M a r í a , de U t r e r a , don A n t o n i o U l q u i a n o 
M u r g a ; Sant iago , de U t r e r a , don J u a n Tapo-
te C a b r e r a . 
A s c e n s o . — A l c a l á del R í o , don A n t o n i o G o n -
z á l e z C a r m o n a ; A l m o n t e . don F r a n c i s c o V a -
l le G o n z á l e z ; A l o s n o y T h a r s i s , don J n s é R a 
ñ e r o R e g a j o s ; A r o c 
S u á r e z ; A z n a l c o l l a 
C a r t a l l a , don L u i s C r u z S á n c h e z ; C a s a r i c h e . 
don M a n u e l B l a n c o ; Dos H e r m a n a s , don M a -
n u e l G a r c í a M a r t í n ; E l C o r o n i l , don Anto-
nio P a n g u s i n P o l e y ; E n c i n a s o l a . don E u g e -
nio L ó p e z " M a r t í n ; F u e n t e s de A n d a l u c í a y 
su anejo L a M o n c l o a . don J o s é O j e d a ; M a i -
r e n a de A l c o r , don R a f a i d F e r n á n d e z R e y e s ; 
M i n a s de R í o t i n t o , don M a n u e l W e r t M o r a ; 
R a f a e l R o d r í g u e z R o m e r a l ; P u e r t o S e r r a n o , 
don F r a n c i s c o M o r a l o ; R o c i a u a , don E d u a r -
do M a r t í n e z L n o r d e n ; T c b a . don I f a g í ü Cif-
r a H i d a l g o ; T r e b u j e j i a ^ don Jvain Óároíttl .M:ir-
t í t t j V i l l a l b a do A l c o r , don M a n u e l A l b a 
H e r n a n d o . 
E n t r a d a . — A l c o l e a del R í o . don R a f a e l Ro-
mero V e l o s o ; A l b a i d a de A l j a r a t V . don O b d u -
l io M é n d e z ; A z n a l c á z a r y G u e m a . don V i c -
tor iano G o n z a l o O r t e g a ; C a í n , don J u a n C h a -
ves M o l i n a ; C a m p o f r í o , don A n t o n i o D a z a ; 
C a s t i l l c j a . don F e r n a n d o F e r n á n d e z V i l l a v i -
c e n c i o ; C o r t e C o n c e p c i ó n , don A n i o n i , . M i, 
t e r o ; G f f t á t o z a . don F e r n a n d o Yázrp i . v , ; !Rp-
s a l do la F r o n t e r a , don F r a n c i s c o P&rez 
R u i / , , y S a n N i c o l á s del r u a r l o , dnn Anto-
nio A l v a r e z N ú ñ e z . 
de l a l c a n t a r i l l a d o . 
« L A N E C R O P O L I S D E M A D R I D Y 
SUS A C C E S O S » 
E l arqui tec to , don Juan G a r c í a Nav» 
t r a t ó anteanoche en el Ayun tamien to p̂brt 
la N e c r ó p o l i s de M a d r i d y sus accesos. 
E l p r i m e r proyecto de Nec rópo l i s muni-
c ipa l es del a ñ o 1880; posteriormente, ra 
1905, el conferenciante lo r e f o r m ó para 
jefue fuese cementer io ú n i c o , formulando 
un presi/puesto de 17 mi l l ones de pesetas; 
de este se c o n s t r u y ó por Ja cantidad de 
6.80Q.00Q, y hubo de ampl ia rse luego, pfl 
v a r i a c i ó n de precios, a u m e n t á n d o s e la ó 
f ra en 22 m i l l o n e s en 1919. 
De esta can t idad se h a n gastado hast» 
]92ri once mi l lones , quedando otros tantos 
por i n v e r t i r , y anua lmen te se coristruyí 
p o r v a l o r de m á s de 400.000 pesetas. • 
E l rec in to de l a N e c r ó p o l i s es de 75 hw 
t á r e a s , o c u p á n d o s e u ñ a h e c t á r e a por año; 
la m o r t a l i d a d a n u a l a lcanza la cifra de 
17.800 i n d i v i d u o s ; se en t i e r r an en las S8' 
( l a m é n t a l e s 1.500 y . el resto en aquélla. 
Hay ' const ru idas 61.000 sepulturas, y s* 
pueden hacer hasta 123.670; tiene cabid» 
pa ra 345.000 i n d i v i d u o s , de los que anual 
mente 3.063 ocupan sepul tura a porpetu 
dad, c a l c u l á n d o s e que hay Necrópolis-pí 
ra setenta y c í n q o a ñ o s . 
E! c a m i n o ac tua l que a el la conduce sf' 
r á pa ra v is i tantes , y se proyecta par3 
las conducciones o t ro , p ro longando oñ l"' 
nca recta l a calle O 'Donno l l , y para ello 
se p ide en el e m p r é s t i t o l a cantidad de 
2.600.000 pc-sotas. 
Se ca lcu lan los ingresos de l a Necrópo-
l is en 1.900.000 pesetas, can t idad que cu-
bre los gastos, y se tiene en estudio e' 
m u n i c i p a l izar ol serv ic io do conducciones, 
que se h a r í a po r las rondas hasta I le íF 
a l proyecto do acceso por la calle O'Don-
nol i , en furgones y on coches para I05 
a c n m p a ñ a n i e s , ambos de t r a c c i ó n mecán 
a i . y ul p r i n c i p i o , como ensayo, se « 
m h a r í a l a c o n d u c c i ó n a una torcera 
to, y t a m b i é n se proyecta ol estableci-
mien to de c á m a r a s f r i go r í f i ca s y el ae-
par tamento de c r e m a c i ó n con doble norn_ 
La N e c r ó p o l i s de M a d r i d os mayor (P 
l a de otros p a í s e s , po r responder en 
c o n s t r u c c i ó n a l pensamiento de cernen 
r io ú n i c o . «or 
E l s e ñ o r G a r c í a Navas fué felicitado P" 
su detal lado t rabajo 
^ l ^ m M ^ E l 1 6 s e c e l e b r a l a F i e s t a 
d e l S a í n e t e 
l a Fiesta del S a i n ó l o , que ^ " " ^ si 
o rgan iza l a A s o c i a c i ó n do la 1 ro : 
o o l o b r a r á ol d í a 16 p r ó x i m o , « 
de l á noche, on el teatro Apoh>. ^ 
Aunque t o d a v í a no e s t á "1 'ma^ % V,0 
g r a m a , se h a l l a n ya ' "chudos e u ^ - aC. 
impos ib le m a y o r » , comedia t n í0. 
los, i m i t a c i ó n del toairo ant,gu^uerer * 
m á s L u c e ñ o ; el apunto l i m ' o ' ^ u r e s l 
- n a n o » , de los s e ñ o r e s O m e¿. - mari0,, 
el maestro A r q u e l l a d a . y "Goip;Lmi,ién ^ 
d i á l o g o de Alf redo ^nilonca;rP ^ s del ju-
m a r á n - p a r t o on la liosta ^ r e , si-
p ié , y se c a n t a r á n " u n u r o s ^ 
l iontes de los ú l t i m o s éx i tos ^e 
El teatro e s t a r á acornado c o ^ ^ p s j 
han s ido pedidas , a los ^ e v j l l a 
m á s 
; i cale5-
Le interesa leer en octava pá-
gina nuestra Sección de Anun-
cios Breves 
Zaraf 
periodistas de Valcncia.,,x,T^a"v Grana 
1, M u r c i a , 6wrcélona.__M§^ l o i i q i * 
don y que d í spQi id rá en ^ ' ' [ ' ^ p t a t n i o n t o , 
j a r d i n o r u m a y o r del v 
; i l i o R o d r í g u e z . d s Sc a d u j -
as encargos do l o c a h d a ^ ( i a f r e » * 
l a A s o c i a c i ó n de la .badQ> parar 
Ceci l i  R o d r í g u e z 
I 
en 
10}. hasta ol p r ó x i m o 
recogidas el domingo , 
se p o n d r á n a l a venta 
cal , de dio/, de la man . 
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P o r l a c u l t u r a e s p a ñ o l a 
L o s estudios en el extranjero 
pocos períodos hay en la historia de 
uestra cultura en que los estudios de 
"rudición y verdadera investigación hayan 
^stado a más bajo nivel que ahora, O 
niejor, pocas veces habrán sido más es-
casas las aportaciones de la investigación 
española a la cultura universal. Ello es 
níás de extrañar en cuanto que nunca he-
' inos tenido tantas ni tan concurridas. Uni-
versidades, ni nunca han gastado nuestros 
Gobiernos tanto dinero como ahora en fo-
mentar los esludios de erudición. Deja-
mos por hoy lo primero, y tratemos de 
explicar y comentar lo segundo. 
Mis lectores se extrañarán si afirmo 
' que ningún Gobierno de Europa gasta 
Unto dinero como el nuestro en sostener 
j u d i a n t e s y estudios investigadores en 
el extranjero. Mas ello es cierto. Por otro 
lado, en ninguna de las naciones impor-
iantés de Europa existe tan escasa pro-
ducción de esludios e investigaciones co-
mo en España, donde en muchos ramos 
de la cullura (Hisloria de la Economía y 
del Comercio, por ejemplo) nuestra apor-
tación es nula. 
La causa está—en gran parte—en la de-
ficiente organización de nuestros pensio-
nados en el extranjero. Conste que el qne 
eslas líneas escribe—pensionado por la 
Junté para Ampliación de Estudios—reco-
noce la provechosa labor realizada. Mas 
al présenle ya no puede tralarse, como 
hace Ireinta años, de introducir en Espa-
ña la ciencia europea. Hoy es ésta cono-
cida entre nosotros, y la mayor parte de 
nuestros profesores se han formado en 
las mismas aulas que sus colegas extran-
jeros. Hay que cambiar de sistema. En 
la actualidad—como hace veinte años—se 
envían todavía a nuestros pensionados a 
que estudien Anatomía, Economía o Quí-
mica (así, en general) a las más notables 
Universidades o laboratorios del extran-
jero. E l pensionado llega a su destino y 
: se pone a trabajar romo ^in estudiante 
cualquiera. Aprende generalidades sobre 
• Economía, Anatomía o Filosofía, con las 
cuales, tras uno o dos años, vuelve a Es-
paña, presenta una Memoria de lo. he-
cho y hace unas oposiciones a cátedras o 
a otro ramo de nuestra prolija Adminis-
tración. 
Como se ve, el pensionado utiliza en 
aprender pa ra su p e r s o n a l p rovecho el 
dinero de la colectividad. Esto no es jus-
to. E l dinero de España debe servir pa-
ra la gloria y el provecho de España. E l 
pensionado en el extranjero deberá de-
dicarse, no a preparar unas oposiciones 
ó aumentar su cullura p e r s o n a l , sino a 
hacer una investigación, cuyo resultado 
al publicarse sirva para el progreto mo-
ral o material de los ciudadanos que lo 
pagan. Como las investigaciones, espe-
cialmente las históricas y filosóficas, no 
producen utilidad ponderable a su autor, 
es necesario que el Estado las fomente y 
pague. Ese debe ser el fin de las pen-
siones, y para eso las conceden Francia, 
Inglaterra o Alemania. Yo me atrevo a 
.'¡proponer que imitemos a esos países, or-
ganizando nuestros estudios en el extran-
jero en la siguiente forrea: 
1) En los países del extranjero—y en 
U N N U E V O D I S P E N S A R I O A N T I T U B E R C U L O S O E l V I I c e n t e n a r i o d e \ a i r * t - I T 1 \ T T T A S 
m u e r t e d e S a n F r a n c i s c o 1 
Su majestad la reina d o ñ a Victoria Eugenia en el acto de colocar la primera piedra de un nuevo dispensario 
antituberculoso que l l evará su nombre y que se v a a construir en la calle de A n d r é s Mellado 
(Foí. Vida l . ) 
M A D R I L E Ñ A 
Mesón de Paredes abajo, es decir, en el , ció todos los objetos incomparables que 
U n a reunión en el Palacio Episcopal 
Nombramiento de Junta y programa 
de fiestas nacionales 
A las siete de la tarde de ayer se cele-
bró una magna reunión en el palacio 
episcopal, presidida por el Obispo, doctor 
Eijo, para proceder a la constitución de 
la Junta nacional que ha de organizar las 
fiestas del VII centenario de la muerte 
de San Francisco, asi como el programa de 
las mismas. 
E l doctor Eijo díó cítenla del fin de la 
Asamblea y exhortó con palabras elocuen-
tes a que todos los católicos españoles co-
operen al mayor esplendor de las fiestas a 
que venimos refiriéndonos. 
Después, el padre Legísima dió lectura 
de la relación de señores, en siT mayo-
ría presentes en la reunión, propuesfos pa-
ra formar la Junta, que fdé aprobada y 
es como sigue: 
JUNTA DE CABALLEROS. — PRESIDKN-
CIA ÜÜNÜKARIA: El Rey. el Cardenal Pri-
mado, el Nuncio de Su Santidad, el Patriarca 
de las indias y los generales de los francis-
canos v do los capuchinos y alcalde de Ma-
drid.—PUESIDENCIA E F E C T I V A : Obispo do 
Madrid, Vicario general de loa franciscanos 
do España y provincial de los capuchinos do 
Castilla. — VICEPK ESI O ENCIA E F E C T I V A : 
Proviiicial de los terciarios regulares de Ma-
llorca, provincial do los terciarios regularos 
capuchinos, don Manuel Señante, don Félix 
Jarabe y marqués de Molíns, hermanos mi-
nistros de la Venerable Orden Tercera. 
VOCALES: Don Santiago Monreal, padres 
provinciales de las Familias Franciscana y 
Capuchina y padres comisarios provinciales 
Orden Tercera en España, 
•LONDRES, 8.—Anoche, cuando 18 loros 
eran conducidos al matadero, el srlbido u« 
una locomotora los espantó, y varios de 
eUos se desmandaron. Seis reses irmmpie 
ron en un restaurante y sembraron e¡ pá-
nico entre los concurrentes. Un hombre y, 
una mujer resultaron heridos.» 
He a q u í u n caso d i f í c i l . ¡.Qué es m á s sa-
broso, el beeísteck o l a venganza^ Por i ¡nñ 
•esas seis reses a a lgo en t raban en el res-
torán... 
» » » 
E l redactor jefe de Le Matin e n v í a c r ó n i -
cas a E l Liberal. A q u í se las iradiucen, u -
«.Una razón de orden sentimental añáde-
se a todas las razones do orden político 
pueden cinientar er criterio do que españo-
les y franceses deben trabajar juntos, ma-
no sobre mano, en el Rií.» 
El f r a n c é s e s c r i b i ó la maín dans la main, 
c la ro . 
Estar m a n o sobre m a n o es todo lo con-
t r a r i o de t r aba ja r . 
Procuremos , pues, hacer o t ra cosa en e l 
W f . 
* * * 
«Un individuo, enfermo incurable, pide 
que el Gobierno de Zurich haga votar una 
ley. según la cual los médicos podrían, por 
motivos humanitarios, activar la muerte 
del paciente mediante pna inyección.» 
Pero ¿no basta que lo^ hagan s i n quererX 
» * » 
«La Policía encuentra la maleta de Wey-
ler.» 
M á s vale a s í . 
E s t á b a m o s u n poco preocupados p e n s a r 
do d ó n d e p o d r í a haber ido a p a r a r l a ro-
pa del genera l . Y era eso: q.ue le h a b í a n do la Venerable _ 
fray Gabriel Palanca, visitador do la Vene- qu i t ado l a male ta . 
rabie Orden Tercera; fray Mariano Méndez, 
visitador de la Venerable Orden Tercera do ¡ Parece ser que el r a t e ro l a ha devuelto* 
San Antonio; cura párroco de San Jerónimo, ¡ c o n s i d e r á n d o s e pe r jud icado . 
cura párroco de Santa Teresa y Santa Isa- » » * 
bel. don Enrique Vázquez Camarasa, don 
Diego Tortosa, duque viudo de Bailén. duque 
do Tovar, marqueses de Torneros, Borghetto ! 
» • « 
«El Ayuntamiento de Elche ha adqntrMd 
el terreno que cederá al Estado para vjm 
y San Miguel de Oros; condes de Sástago, I instale la escuela de Riego. Los campesl-
Cedillo, del Grove y del Saltillo; señores Váz-j nos han acogido con simpatía este rasgo 
quez de Mella, Moreno Carbonero, Marín Lá- j ^gj Ayuntamiento, y esperan la pronta in»( 
zaro. García Molinas, Coello, Antelo y Rossi, : talación de la escuela.» 
Moreno, González Rojas. Martínez de Velasco y | 
don Mariano García.—SECRETARIOS GENE-
corazó  l Ma rid viejo, tradicional y
chulo. 
Calle sombría, empedrada y estrecha. Co-
madres que dialogan de balcón a balcón o 
en las aceras; arrapiezos posesionados del 
arroyo, donde se dan de pescozones, persi-
guen a los gatos y juegan al foo tba l l con 
un sendo balón de papel; mocitas que ha-
cen esquina enn los novios; «tascas» que 
hienden a aguardiente; rifadoras que prego-
nan «a -gorda» la papeleta para el sorteo 
de un conejo y media docena de pañuelos 
«marcaos»; un t u p i , una barbería, una tien-
da de préstamos... 
Esta rúa de los barrios bajos, más que 
calle de una ciudad, es diminuto lugarejo, 
donde las gentes se conocen y viven en fa-
milia: gentes que se llaman la «Rufa». la 
del estuquista; la Paca, la del fontanero; 
el señor Paulino, el de la tienda de co-
mestibles ; la señora Anselma, la verdulera; 
don Carlos, el oficinista; la «Rubia», la del 
21, o la Lola, la qne enviudó el año anterior, 
vecinos todos de la misma calle, que se sa-
ludan y se sonríen mutuamente, después de 
haberse peleado la mayoría más de una 
vez... 
L a vida privada no existe; los incidentes 
las capitales de esos países—que más con- j más triviales y los detalles más íntimos del 
veniente parezcan se crearán Institutos hogar son conocidos y comentados en las 
españoles de Investigaciones, como los tertulias de los patios y de los corredores. 
P r o g r a m a d e f i n i t i v o d e l 
C o n g r e s o C a t e q u í s t i c o 
A s i s t i r á n e l N u n c i o y o t r o s 
v e i n t e p r e l a d o s 
L a e x p o s i c i ó n e s t a r á abierta del 13 al 21 
esta distinguida y soléela concurrencia 
puede ver. y que proceden directamente 
de Alemania. Francia. , Inglaterra y les 
Estados Unidos. ¡Tal baratura, tal derro-
che, no se ha conocido nunca en la Pen-
ínsula Ibérica! [Esto es el colmo, el caos, 
la locura, la... derrota de, Abd-el-Krim, 
desde el punto de vista comercial! ¡Todo 
se garantiza y todo lo encontraréis, por-
que aquí hay de todo! Mi compañero que-
da en el uso de la palabra. 
El compañero, en efecto, ocupa la tri-
buna, sonríe, hace una reverencia, y dice: 
—Señoras, señoritas, caballeros; acabáis 
de oir a mi «comanditario». Aquí tenéis 
de todo y casi gratis. Aquí halla lo que 
busca para su cocina la recién desposada, 
que aún no se ha instalado bien: i qué sar-
tenes, qué cacerolas, que cubos, qué caci-
llos! Para las señoritas iqué medias de 
seda, qué calzado, qué cubrecorsés, último 
modelo de París; qué peinecillos, qué 
«mascotas» de buena somblte.. qué de co-
.queterías para hacerse amar locamente! Y, 
on fin : los caballeros pueden adquirir ca-j aprobará ol Congreso. También 
misas de moda, corbatas, zamarras, go-j lecciones prácticas de catcciíaíío 
rras. ¡todo regalado, tirado, a cualquier i iglesias y en las Escuelas del 
precio! I ría. 
Voy a comenzar la subasta con el si-1 L§ Exposición Catequística, a la 
L a escuela de Riego t e n d r á su h i m n o . 
Vamos a ver si r e h a b i l i t a m o s el o t ro , q n é 
tuvo a E s p a ñ a de secano tanto t i empo . 
» » * 
«La Delegación de Policía Urbana, tenien» 
do en cuenta que toda clase de vehículos 
Se ha publicado el programa definiti-
vo del Segundo Congreso Calequís.tico Na-
cional, que tendrá lugar en Granada du-
rante los días 13 al 16 de este mes. 
El dia 13, -por la mañana, se celebrará duquesa de TaJávéra. 
una solemnísima procesión por los bos- VOCALES-. Princesa do Hohenlohe. duque-
ques de la Alhambra, terminándose con la ?a9 de Medinaceli, Tarifa, Tovar. La Conquis 
HALES: Padres Legísima y Cervatos.—VICE-
SECRETARIOS GENERALES: Señores Ro-
dríguez Pérez. Roca de Togores. Argumosa, 
Carrascosa. Sanz, Caries, Cao López y Ces-
tero. 
COMISION EJECUTIVA • Padres Legísima, 
Curieses. Corvatos, Palanca y Arroyo; seño-1 de tracción mecánica, deben ir provistos 
res Aristizábal (J. SL), Rodríguez Pérez. Gu- de un silenciador eficaz, y que el empleo 
rumeta. Carrascosa, Varo. Muguiro. marqués del escape libre se halla prohibido dentro 
de Camposanto. Jiménez Pont, Snnz, Caries, • de la población, castigará severamente las 
Suárez Faura, Cao López, Y^Iasco. Torres, Roca infracciones que contra esta disposición SCi 
do Toporos, Morales, Karreira y Fernández cometan» 
Rivadulla.—TESORERO: Don Ignacio Mugui-I , Va ja K____ 
ro.-VICETKSOREROS: Aguirre y Carrasco- 'ra,a de ^ autos n o hagan r m ^ 
sa.—CONTADOR ES: Vegas y López y Lípez. do? l P e r o 81 muchos a l a ve loc idad y a l a . 
junta de señoras. — PRESIDENTAS comod idad lo que p r e f i e r en es e l e s c á n d a i o i 
HONORARIAS : Las reinas doña Victoria y > del gasto l 
doña María Cristina. — VICEPRESIDENTA I A d e m á s . . . , e l s i l enc iador s e r á u n CÓmpli* 
^ONOÍÍAJIIA; La infanta Isabel. — PRESI-¡ ce. V e n d r á la muer te t an escondida que n t» 
DENTA* EFECTIVAS: La infanta Paz y la ; la s in tamos v e n i r . 
bendición con el Santísimo Sacramento, « y.Sf" I^<,ro d6 platino; marquesas del 
qu^se daré desde la histórica Torre de la V Z T M V M Í ' * ¿ZW&'.Z 
• , , desas de Romanones. Codillo. Torre Arias, ' que, s e g ú n d icen , m u r i ó tuberculoso, porr 
, W a í n rnvil0 r0yOS' Vía ^ e s , ¡ c o n f i o en el e jerc ic io de su m i s i ó n . jgle- . Sastago. Gavia. Cerragena. Saltillo, Villan- n/™ t *„ .u** i* t> A . , „„„ ^ wv. , ' 
Vela. 
Durante los días del Congreso 




versidad, discutiéndose las Memorias, de 
cuyo estudio saldrán las conclusiones que 
En f i n , p robaremos los peatones a andar : 
por a h í con u n b o m b a r d i n o , p a r a que 4̂  
nos adv ie r t a . 
• • • 
Se ha hablado estos d í a s d  u n m é d i c o , , 
Otro f a c u l t a t i v o del que no h'a l uga r a i 
COMISION EJECUTIVA: Vizcondesa de ' el público, el cual, en su inmensa mayo-
franceses o alemanes en Roma, o como 
podía ser la misma Escuela Española en 
esa ciudad. 
2) Esos Institutos se dedicarán a inves-
tigar sobre lo que más necesario sea o 
más descuidado esté en España, por ejem-
plo, la historia financiera y económica de 
nuestra Patria en relación con Europa, 
en la época de nuestra hegemonía. 
3) Los pensionados (que no necesita-
rán residir en la capital donde radique 
el Instituto) habrán de trabajar bajo la 
dirección, o, a! menos, la inspección del 
director de los mismos. Su estudio, que 
necesariamente habrá de versar sobre 
puntos o documentos inéditos, se publi-
cará por dicho Instituto o por el Centro 
de Esludios (¿por qué añadirle Históri-
cos, cuando precisamente la Historia es 
ío que menos se estudia en él?) en Ma-
drid, que será el órgano central y supe-
rior de todos ellos. AI mismo tiempo 
nuestros pensionados darán conferencias 
y contribuirán en lo posible al conoci-
miento de nuestra cultura y vida en los 
países respectivos.. 
Hoy casi todos o, al menos, la mayor 
parte de nuestros profesores se han for-
mado en Alemania, Inglaterra o Francia. 
Se ha de suponer, por tanto, que los ele-
nientos, los fundamentos y los métodos 
de investigación se enseñan en nuestras 
Un iversidades como en las extranjeras. 
A nadie se deberá, pues, enviar al ex-
tranjero a que estudie cosas que puede 
aprender entre nosotros, o a que utilice 
lo aprendido en crearse una clientela o 
conseguir una cátedra, no publicando lo 
^ue sabe para que los demás puedan apro 
•echarse de ello. 
Hágase, pues, que nuestros estudiosos 
vayan al extranjero, no a trabajar en ge 
neralidades que se deben suponer sabi-
das, sino en temas concretos de invesliga-
Clén, cuya materia interese a nuestra téc-
•hca o a nuestra erudición. | Maestros de 
•a Junta, hagamos lo posible por el re-
surgir de nuestra cullura! ¡Que no oon-
llriúe más tiempo esta falta de aportación 
*sPañola a la ciencia moderna! ¡Que en 
ŝ bibliografías aparezca más a menudo 
* título de una obra escrita en español! 
Con lo que proponemos creemos se re-
"jediará en parle el mal. En lo restante, 
^'remedio habrá que buscarlo en la Uni-
—Mucho se madruga, señora Lorenza 
— L a prevengo a usted que van a dar las 
ocho. 
M í r a m e , m í r a m e , el que usaba doña Sara 
Remhad. y otro frasquito de depilatorio 
í fíeláfnpago, del. que debe hacer uso hoy 
—¿Ha dicho usted las ocho? ¡Ave María día toda señorita b ien . ¿Qué vale todo 
Purísima! ¡Y yo que tengo a mi Pepe dor-
mío y entra a las ocho y media en el 
taller!... / 
—¿Y doña Teresa, lá del principal, qué?... 
—«Despachó» anoche... 
—¿Qué ha sido? 
- H i j a , un chavalín como un ternero! ¡Co-
. . . Antonio BERMÜDEZ CAÑETE 
J![^ich^junio . 
T r e i n t a y t r e s u n i d a d e s p a r a 
' a E s c u a d r a j a p o n e s a 
«adcwi0' ^-""El Almirantazgo ha coniuni-
ftUevo l0S cruceros consignados en el 
^ jp^1^60*0 de Marina estarán arma-
«ar (je j ^ 0 ™ ^ de 12 centímetros, on lu-
Hfl d 15' COIno estaba previsto, ¡con ob-
Ha puhí0ri0rnÍZar (los rr,il,onf,s tl(X yenP-
en 1 ad0 Un P a r a m a para cinco 
í68. cniP h q"ie se l0nst.rnirán 33 nnida-
931 • l o * ÚSbeT'¿n en servicio el año 
^ceroc U(IUes Prüyectados son: cuatro 
p̂(le 
htii * 
ros (J^ .1^?i)0,toneladaí'. 16 con trato r-
' de 2 
400 i 
^oieo v un bu(íue tanque para 
!.,nos rio oJ[-700 ^"elada^, cinco subma 
000 toneladas, cinco cañbneros 
aladas,  q e t r 
* un barco iportammaj». 
sa hermosa! 
—La que dicen que la ha dejao Manolo, 
el chófer, es a la Luisa... ¿Es verdad? 
—¡Cuentos circulantes! ¡La envidia que 
lanza esos rumores! Desmienta usted la 
especie. ¡Con decirla a usted que está el 
chico que se le cae el pelo por mi sobrina, 
creo que basta! Sólo las cosas que la ha 
regalao... 
—Creo que una caja de medias y un co-
llar de los chinos... 
—Y.. . suma y sigue. También la ha rega-
lao un cronómetro de pulsera de 20 pese-
tas, y unos pendientes de brillantes de 15, 
y una caja de polvos, y un perfume, que 
dicen que no lo gastan más que las de la 
grandeza. ¡Ya ve usted! 
— ¡Así están todaá en el barrio de reco-
mías por dentro y sacándole punta a esos 
presentes!... 
—Pues, ¡que traguen cuerda todas ellas! 
La Luisa, no es porque sea mi sobrina, pero 
se lo merece to. ¡Hay que ver el palmito 
de la criatura, y el «fingel 
en los ojos! 
—Sí que es verdad. 
—IVamos! Como que .lo que la han so-
brao siempre han sido proporciones. Y en 
las verbenas daba ol "golpe» tos los años. 
Claro que ahora, como tiene novio pa ca-
sarse, se ha retraído... 
—Total: que sigue (-hablando» con Ma-
nolo, * 
— ¡Digo! 
—¡Las ocho están dando^ Menuda, bronca 
voy a tener si mí Pepe no llega a tiempo 
al taller y pierde el jornal! ¡Me voy co-
rriendo ! 
— I Y yo l 
—Hasta la tarde. 
—Memorias a la Luisa. 
—Y al señor Pepe. 
—¡Adiós! 
— ¡Adiós! 
—¿Va usted a ir luego a la esubasla'» 
que se inaugura en el catorce? 
—Puede que vaya... ¿Y'usted-.' 
—Yo de fljo. 
La ^subasta» la .han instalado (11 una 
tienda que fué cacharrería, dos sujetos j 
desconocidos, muy ensortijados y anda-
luces. 
A las seis de la tarde un sonoro tim-
bre en la puerta anuncia (¡ue va ja comen-
zar la subasta. Vonndonas, '(parejas de 
enamorados y chiquillos, llenan ( í tecali 
cuyo fondo aparece tapizado o ti perca-
lina de los colores nacionales, y de cu-
yas paredes cuelgan multitud do obje;os 
diversos, de una variedad cstupoñda: re-
lojes, calzado, bandurrias, paraguas, ca-
zuelas y pucherds de aluminio, ropa inte-
rior, cuadros, peines, toquillas, t-tcéi^ra. 
etcétera. Delante hay ün elevado mostra-
dor, mostrador-tribuna, y detrás dos hom-
bres casi elegantes, que discursoan. tur 
nando. Fl público se aprieta en varias 
filas de asientos... y detrae hay un gru-
po que se desborda hasta la Vallo. Uno 
de los «oradores», y previo largo repique 
do campanilla, exclama: 
—¡Pasen; vayan pasando, señores a la 
gran subasta, a la subesta-unka en Ma-
drid, donde se venden a cualquier pre-
ga, doña María Teresa Roca de Toares doña i ̂ 6 f /Í5Íd^lo? Á ver" ^ue nos devuel 
María Moya y doña Juana B. Pardo ' i v a n los í r e s c u p r o n í q u e l e s que entregamos 
que Dióse lectura al manifiesto nne ha ño r\\ en la fiesta de l a F l o r ] 
guíente lote: «Media docena de medias de concurren numerosos expositores, se inau- riffirsp a jos católirn ' n n u n ^ n . Y sobre todo aue se no* d i n a ño , m n 
seda sin defectos, un frasquito de perfume gurará el día 13 y estará abierta al públi- . ^ a r i o , y a 0 0 ^ 1 " ^ ^ e T o c e d i ó T í a T u n ^ n l t o T ~ 
" ^ 1 " e Í T s A l o n e s "solemnes, que se cele-' Robado" df ^sfas quedando ¡ ^ * * * volverse J o c o l 
— Z V d r e T e ^ ^ T o d r í g ^ z 0 ^ 1 f' Año Franciscano con , »anceses Rieren que. en 
esto para ustedes, señores? ¿Cuánto dan? t¡no^e e f n í o ^ o r ^ r . ^ ^ r ; T í l ^ ? ™ d i a noche del 1 al 2 de a.osto. ! Io. s — ^ ¿e 27.000 francos, 
—Una peseta—interrumpe, tímida, una 
mocita. ^winciia. j v.iuua.u r»uai; ei. ar- mo dej sanf0 en 
E l vendedor sonríe olímpico, zobispo de-Zaragoza, el Cardonal Arzobis- céntrica do Üñr i r iA n f í ^ ^ ' " " ^ V T -M Por nosotros aue <te M« HPT, t t t ñ T Z S l 
¡Joven!..., no- se ha escurrido usted! po de G d y ei N Su ^ c " d a día una F a S ^ 
¡Una peseta!... Bueno; también es.verdad. Santidad. En la comunron general del día rríosa EI ^ ¿ S S 5 i ^ 3 Í í f H i ? ^ f f i l - ^ - - f 
y yo lo reconozco, que podía usted exigir 16. que tendrá lugar en la Catedral, oficia- Se octubre en todas í i S ^ S f e ^ í 65 
el lote entero gratis; gratis, por honita... rá el cardenal Ilundain. Arzobispo de Se- T ^ T w . MamflesTo d? i f 'pre lados"^" 
la chávala sonríe I v d l a ^ a ' esta ' f FranfSC0-. al ^ 0 e s p a V -
gran Asamblea unos 20 Obispos do toda L £ o v f Jolemnis,rna Para ^ n a r el 
España. , JubiIeo.-VI. Programa artístico. Fiesta 
Novenario solemnísi-! Toíío ha subido-dicen—, y actualmente 
una iglesia grande v i " 0 y medl0 de vivir con 27.000 francos..> 
El público rumorea; 
orgullosa. 
Manolo y la Luisa, en dulce coloquio, 
permanecen cerca del mostrador. 
—¿Te «hace» ese lote, tórtola?—interro-
ga él. 
—Las medias me result-an—responde ella 
bajito. - • 
—¿Las quieres? 
—Es muy fácil que sean para la Pilar. 
con estrépito e ^ v \ Obispado, calle de la Pasa. 
- ¡ E s a s medias serán pa tí, gitana, por- Una circular del Cardenal 
que yo lo quiero! 
Y cuando ol vendedor grita 
El Ayuntamiento y la Diputación han : francícanoí de lo. . r ^ H ™ S m ,s,cal!s 
preparado varios festejos en honor de los I m n s S f vtt t J ^ran.des maestros de 
congresistas, quienes realizarán variás ex ™ ^ ^ ^ ^ .a Santiago 
cursiones por los sitios más ointorescos h", CtUbre P*ra asistir a la ^auguración 
Las Compañías de Fe^o an ?eS S y ?anar 
de la bellaPcíudad de los cSmenes ^ X ^ ^ ^ ^ ^ T ^ * ^ San-
concedido grandes rebaias nara inc kuw :Uarl0S . ™ c , t , c a n o s de " a H * <« el cto-
E l p res t ig io p a r l a m e n t a r i o e s t á , m a t e r i a l -
mente, t i r ado . 
Claro que a lgo h a b í a de bajar. . . 
* * * 
Eso de los in je r tos Voronof f e s t á dando 
u n resul tado a d m i r a b l e . Se ha m u e r t o o t r o 
de los operados. 
Es decir , que todos e s t á n pasando a me-
j o r v i d a . I m p o s i b l e u n é x i t o m á s b r i l l a n t e . 
VIESMO 
uso por Radib) y en 1927. ooín 
cidiendo con la Exposición.—XI. Exposi-
ción de arte franciscano, patrocinada ofl-
M u e r e u n p e r i ó d i c o b e l g a a l o s . 
c i e n t o s e i s a ñ o s d e v i d a 
BRUSELAS. 9.—El «Journal de Bruxe-
lies», que estaba en el 106.» año de su 
I GRANADA. 9.-E1 Cardenal ha publicado' a ^ ' x m S ^ S ^ S S ^ de AmÍg0! del " « ^ i a . anuncia en sn último número 1 nnn ^irp,,i«^ . ^ ' " " ^ u u /\rte.—XII. Conffroso Ibcroamonca nn Ho !.• ' - . . 
¡Tres pesetas; dan-tres pesetas por el ¡ una cír.cular excitando al pueblo católi-1 v 
lote! ¿Hay quién dé más de tres pesetas? ™ de la diócesis de Granada para ifle í « ^ ¿ a a l 2 ¿ ¿ S ^ ^ ? 
Manolo, el novio de la Luisa, ha excla-! ^ P e r e a Ia brillantez del Congreso Cate-' S o s C o r v ^ 
quisttco, que empezará el domingo pró-' derón P de Vega y Cal 
nrI1fTo0,,ber0amr.rÍCan0 de por ra70nes económicas suspendo de-
T.. cuarta de la sene. Primavera de I finitivamentc su publicación. 
mado, con voz ronca y dominadora, en 
y la alegría I «héroe» del momento: 
— ¡Una pesrta más que el que dé más! 
ximo. 
El Nuncio de Su Santidad n.|-ará 
Y'las comadres derbarrio Ye" han' irecho ' Próximo martes. y se le prepara un cari 
o! 
cruces, comentando entre ellas 
—¡Hay qué ver qué hombre se lleva la' 
noso» recibimiento. 
La Exposición catequística se ínstnTará 
en el gran patio de la casa rectoral de 
M o d i f i c a c i ó n d e l G o b i e r n o 
p o l a c o 
Luisa! ¡Vaya tipo y arranques! ¡Esos son ' , 
hombres, hija, y no el odesecho. que tiene 1 lglcsia dG San Ju•s,0 
una en casa! 
Curro V A R G A S 
J?!V. Monumento a San Francis-
co...—XV. Publicación de postales y se-
llos dol centenario. 
Una E x p o s i c i ó n en Budapest 
BUDAPEST. 9 . ~ L a Asamblea anual do' VARS0VIA. 9—El presidente del Cou-
la Asociación de Artistas húnjíaro^ ..El f.^0'- r Barte1' ha introducido modi-
Salón NaoionaK ha decidido organizar i nc,ac,0"eis Pn su niinisterio. designando al 
. , . - una Exposición ospocml do arto eclesías-* 10nor Klarner Para la cartera de Hacien-. 
' E L D E B A T E C o l p O - i a t a 7 con motivo de lú celebración de las ^ a ' y al S?ftor Wiwaknvski para la de Co-
— ^ I - J Í i - . , v - U l C ^ I d L d / ttestas del cemenarjo dc San Francisco 
T R E S M I L L O N E S P O R U N C A B A L L O 
mercio o Industria. 
Los titulares de las restantes carteras 
siguen en los mismos puestos. 
* * * 
VARSOVIA, 9.—El nuevo ministro de 
Hacienda, señor Klarner. fué ministro de 
Comercio en el ministerio Grabski, 
El ingeniero Wiwatowski, nuevo minia-
tro de Comercio o Industria, ha sido has-
ta fecha muy 'reciente director de las 
grandes fábricas de gas nitrógeno de 
Chorzow. 
El señor August . Zalewski sigue des-
ompofiandn la cartera de Negocios oxtran-
Jeros, así como el mariscal Pihhndski la 
do Guerra. 
E l príncipe indu Agha Khan, que ha comprado el caballo ! nos (unos í.200.000 pesetas). E l caballo ^Solano- "anador 
*Solario> a sir John Rutherford en lüO.000 libras esterli- | de la copa ^Coronación» en las carreras celebradas en'Epson 
{Fot . V ida l . ) 
U n m i n e r o m u e r t o y o t r o s 
t r e s h e r i d o s 
BARCELONA, í).-Dicen de Tarragona que 
on la mina A c f e d l t a d á , do los señores AI-
miñana y Argemi, de Darcclona, sobrevino 
hoy un dosprendimiento de tierras, que 
oi nsioni» la muerte del obrero Antonio Mar-
tínez Carrasco. 
AdemáS resultaron heridos otros mineros, 
llamados .losó Asensio Navarro. Juan San-
tnnnr ( apdovila y Ramón Marsall y Esplu-
gas. 
S e r e s u e l v e e l c o n f l i c t o o b r e r o 
d e N o r u e g a 
OSLO, 9—Ha sido aceptada la .proposi-
ción formulada por la Comásión especial 
encargada dc buscar soinción al grave con-
flicto obicro. E n su coosecu-encia. el tra-
bajo, que había cesado ya en varias in-
dustrias,, se reanudará el vieroM, 
d e b a t e : MADRID.—Año XVI .~Núi 5.273 
E l G r a n P r e m i o 
d e E u r o p a 
L a s carreras de caballos de ayer. 
L a prueba de las Doce Horas 
cahkerac de cabali-os 
Si excc-ptiiamos ¿1 l i and icap corrido en 
Viltimo Jugar, pocas emociones luvo la 
jjorpnda de ayer, en »jiie las restantes ca-
Treras se redujeron a un m a t c h de dos o 
tres caballos. En la carrera de vallas par-
ticiparon enano, pero l.cs Genettes y Món-
aa r tno no se han visto en' el recorrido; 
gano quien saltó menos mal de los con-
cursanies. ayudado por una buena y acer-
tada monta, que no eri balde el Jihelé 
os uno de los veteranos del elemento mi-
Jitar en la Castellana. 
D o ñ a I g n a c i á ganó fácil su carrera. Si 
no fuera por la eircunstancia de una lle-
gada cómoda, acaso se hubiera registrado 
algún percance al perder su jinete uno 
de los estribos a 30 mefros de la meta. Y. 
por otra parte, menos mal que para este 
jineie lo misino le da montar en pelo. 
Lauand ie re se lia dejado batir ahora 
por ¡ m p e n e t r a t . No sorprende gran cosa, 
I porque los caballos de segunda categoría 
suelen batirse inutuarm nte. P inocho , que 
hace tres días ganó, dominando a sus 
contrincantes en todo el recorrido, ha sido 
vencido, a peso por edad, por A o a n l i , con-
siderado mas bien eoíno especializado en 
velocidad. Su propietario-entrenador, oías 
que acierto, porque se aparta de la lógi-
ca de los performances, ha tenido la ins-
piración de escoger una distancia más lar-
ga, sobre la que parece es de su especia-
lidad Con la misma cietst; de campo, por-
'.que estaba muy cerco del peso máximo. 
IJa única desventaja residía en el nüm ro. 
Va dijimos que la última carrera re-
unió un Jote aceptable. Por la salida, 
algo mediana, es muy posible que la ca-
rrera no es del todo exacta. Labrador , por 
1 ejemplo, se quedo virtualraente en , el pos-
te y en cuanto al ganador, fue el más 
favatecid >. i i panto, no solo el pri-
mero sino completamente lanzado. 
La'reunión ha sido para los peqneHos 
propietarios. l a cuadra real no se lanza 
'del todo- se conoce que se reserva, no 
solo para las grandes pruebas, sino para 
cuando los demás están del todo c%.tc-
.miados. Y no es una láctica desacertada. 
I'HFMIO P,A\DOI.PH (militar, vallas), pe-
S e t ¿ l'.on- mctros.-l. BACCICH (//<)-
l l lu-Mousmce CS ($ Cavanillas). del Depo-
sito de I! monta, y 2. Ucanprc, 72 ($ Soma-
i0) de | de Equitación. 
No eok . ;. Les Genettes, C0 ( 5Na-
yarro). y i, Mand'ar i r ia , 05 ($ Ocaña). 
Vímííaias: dos cuerpos, lejos. 
Tifíupo : tres .minutos nueve segundos un 
Apuestas: ganador. 29 pesetas; coloca-
dos, 7,;Vj y 0., , t , 
peEMlO COLMENAR (carrera ere venta). 
•2 000 pesetas; 2.200 metros.—1. DONA .IG-
* HACIA i L a r r i k i n - D i f l o r e ) , (32 (V. Diez), >dc 
doña Rosa D. Arias, y 2. P i e r r c l l e , 54 (Ro-
^nera), del marqués del Llano de San Ja-
vier. 
Ventajas: cuatro cuerpos. 
! Tiempo: dos minutos treinta y un segun-
dos un quinto. 
Apuestas: ganador, 7 pesetas. . 
PREMIO JAR AMA, 3.000 pesetas; 1.800 
metros.—1, IMPENETRAT [Cho ix de Uoi -
F l a v a ) , 52 (Leforestier), de la Yeguada Mi 
litar, cuarla Zona Pecuaria, y 2, l . avandic -
re , 54 (Romera), del marqués del Llano de 
San Javier. 
Ventajas: tres cuerpos. 
Ti'empo: un minuto cincuenta y nueve se-
gundos un quinto. 
Apuestas: ganador, 10.50 pesetas. 
PREMIO PRESTIGE, 3.000 pesetas; 2.400 
metros. — 1, A YA NT I (Good L ú p k - C á g é ' r i e ) , 
56 (Higson). de M. G. Daniels); 2, Geron-
1e, 52 (Romera), y 3. P inocho , 58 (Lefores-
tier). 
Ventajas: uno y medio cuerpos, un 
cuerpo. 
Tiempo: dos minutos cuarenta y cuatro 
segundos. 
Apuestas: ganador, 9 pesetas. " 
PREMIO ANTONIO {hand icap) , 5.000 pe-
setas; 1.600 metros.—1. CANTÓN (Cannobic-
E a t o n G i r l ) , 53 (Rodríguez), del marques 
de Amboage; 2, Kararnba . 50 (Leforestier), 
.del conde de Floridablanca, y 3, O g r é s é e ; 40 
(*J. Díaz), de don Luis Vicente. 
No colocados: 4, M a u r i t a n i a , 48 (Perclli); 
5. ¡ n c o n s o l e , 50 (*J. García); 0, M a r t i n e t a . 
59 (Relmonte); 7. I n a n i t e . 48 (*L. Sánchez), 
y 8, Labrador , 50 (Cárter). 
Ventajas; un cuerpo, corta cabeza,.me-
dio cuerpo. 
Tiempo: un minuto cuarenta y cinco se-
gundos dos quintos. 
Apuestas: ganador, 78.50 pesetas; coloca-
dos, 16,50, 10.50 y 15, respectivamente. ' 
CONCURSO HIPICO 
PALMA DE MALLORCA, 9 - L a última 
•prueba del concurso arrojo el siguiente re-
sultado . 
1. ACTUARIA, montado por su propieta-
rio, el capitán seilor Fernandez de Corduba. 
2. V a r e j ó n , montado por su propietario 
el teniente sefior Valenzuela. 
3. Banquera , montado pir su propietario 
el teniente sefior Rodríguez Esperza. 
BTOTORiSMO 
Están casi terminados los trabajos de or-
ganización de la carrera internacional de 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de la 2> c o h i m n a ) 
N u e v o d i s p e n s a r i o 
a n t i t u b e r c u l o s o 
L a Reina c o l o c ó ayer la primera piedra 
La Soberana, acompañada de la duque-
sa de San. Carlos y el niarqués de IJendaila. 
estuvo ayer mañana a colocar la primera 
piedra (que bendijo el Obispo de Madrid) 
de un nuevo dispensario antituberculoso 
en la calle de Andrés Mellado, esquina a 
Fernando 'el Católico. 
Al acto asistieron los doctores Codina, 
Montenegro, González Gutiérrez, García Tre-
viño, Blanco. Raso. Tolosa Lalour, Santa 
Marina, Llopis y Relimpio. 
De señoras vimos a las condesas de Ro-
manones. Torre Arias y Gimeno; duquesa 
de Santo Mauro y señoras de Palacio y 
Tolosa 'Latour. 
Pronunciaron discursos el doctor Pala-
cio, que dirigirá el nuevo dispensario; el 
conde d(f Casal y el señor García Duran, 
inspector general" de Sanidad Interior. 
Después le fué presentado a la Soberana 
el pintor «eñor Simoneti. que regala un 
cuadro para ser rifado, siendo destinado al 
Reál Patronato Antituberculoso el importe 
de lo que en la rifa se recaude. 
Dijeron allí a los periodistas que en bre-
ve se comenzará a impresionar una pelícu-
la española, divulgando los medios para 
precaverse contra ¡a tuberculosis y com-
batirla en sus comienzos. Esta película se 
proyectará asi que este terminada, y el 
25 por 100 de su beneficio sera destinado a 
los dispensarios antituberculosos. 
—Con su majf.stad despacharon ayer ma-
ñana los ministros de la Guerra y Ma-
rina. 
—Después, el Monarca, con los marrpue-
srs de Viana y Someruelos, marchó a vi-
suar los talleres de iprccisión y el laborato-
rio que tiene la Artillería en el paseo de 
Fernández Villaverde. 
Regresó a Palacio a la una. 
—En Palacio estuvieron los marqueses 
de la Rivera, los de Torrehcrmosa. que 
en breve marcharán a lierna, y los hijos 
de los duques de Montellano. Paloma Faicó 
y marqués de Paus. 
- T a m b i é n estuvo el. embajador de Fran-
cirf • v pasó a Mayordomía. Al salir, 
em se en el zaguán con el embajador 
de Esparta en Francia, que llegaba, soste-
niendo con él una larga conversación. 
El señor Quiñones de León pasó des-
pués a ver al Monarca, con el que sostuvo 
una extensa conferencia, quedándose en 
Palacio a almorzar, invitado por el So-
berano. 
El señor Quiñones de León sale esta no-
che para París. 
—El v iern^ irán sus majestades a Al-
calá a visitar la Exposición de Arte cris-
tiano, que allí se celebra. 
B A L N E A R I O D E T R I L L O 
Temporada: 1 de julio a 15 de septiembre 
Excelentes aguas. Escrofulosis, reama* 
tismo. herpes, avariosis, enfennedades de 
la mujer, esterilidad, neurastenia, corea e 
histerismo. .Deliciosa estación de verano. 
Gran parque. Clima de montañai, 780 metros. 
Pensión completa, 12 ptas. Habitaciones y 
chalet por temporada. Informes y folletos, 






C A S A M E L I L L A 
Barquillo, 6, duplicado 
J u g u e t e s f i n o s 
C o c h e s p a r a n i ñ o s 
Artículos para todos I03 deportes 
Esta Casa es la mejor surtida y qul más 
barato vende, por ser la única en Madrid 
que tiene fábrica propia. 
PvEUMA :-: ARTRITISMO :-: CATARROS 
Cura ideal de aire y reposo 
C R Ó N I C A 
S O C I E D A D 
Enfermedades de 
las pie. uaa 
•Várices Flebitis 
Informes. D 
MAS P A L L A E ARAGDTÍ 
T I g ( t i H 
ALMAClí.N D E SUiVIUHEROS 
Sombreros de paja desde 5,50 pesetas 
s do hijo y rennómi-
Kst.in.íia Angeles, 15. 
U l 
Raterías.—A José Quintanilla Bernal, ca-
rrero, le sustrajeron la cartera con docu-
mentos cuando se apeaba de un tranvía 
en la Plaza Mayor. 
— E n otro tranvía, y entre la Puerta del 
Angel y la Plaza Mayor, le robaron la 
cartera con 1.800 pesetas al cobrador de 
una,Empresa eléctrica, Ventura López Her-
nández. 
E l «caco» para consumar el delito le cor-
tó el bolsillo por la parte inferior. 
— En un establecimiento de la calle de 
Fomento, 1, propiedad de Manuel López 
.Piñeyro penetraron unos ladrones, llevan 
dose 246 pesetas. 
las Doce Horas. Esta se verificará el día 27 
del mes corriente en el mismo circuito de 
lodos los artos. 
Las obras de reparabión del circuito es-
tán muy adelantadas, gracias al celo de los 
ingenieros de Obras publicas de Madrid y 
Segovia, y se puede asegurar que este 
año estará en mejores condiciones que 
otros. 
En la secretaría del Real Moto Club de 
España ¿e están empezando a recibir ins-
cripciones, que prometen ser un éxito, tan-
to por lo numerosas como por lo valioso 
de los elementos que las firman. 
AUTOMOVILISMO 
Conforme indicamos, se ha celebrado el 
sorteo de los números para los concursan-
tes de las tres pruebas que se disputarán 
en el circuito de San Sebastián. Por ahora, 
ya que no disponemos de más espacio, nos 
limitamos a publicar el del Gran Premio de 
Europa. Al propio tiempo, indicamos los 
probables conductores: 
1. «O. JL I» (Minoia); 2. tBugatti I» (Cos-
tantini); 3. «Balbot I» (Scprave); 4. cGu-
yot 1» (Cluyot); 5. «Eldridgo I» (Eldridge); 
6. «Sima Violet I» (Marcel Violet); 7, «De-
lage I» (Bcnoist); S, cJean Graf I» (Jcnn 
Uraf); 9. «O. M. II» (Fon-sti); 10, «Bugat-
ti H» (Do Vizcaya); 11, «Talbot II» (Divo); 
V2. «Guyot II» (X. X . ) ; 14. «Sima Violet II» 
(M. Dnr^c) ; 15. «D^la^o II» (Tbomas); 16. 
«Joan Fraf II» (Williams) ¡ 18. *0. M. III» 
(Halcsfiero) ; in. «Bugatti III» (Gou.x); 20. 
«Talbot III» (Moriceau); 21. «Sima Violet III» 
(Max Fourny); 22, «Delnge III» (Bourlier), v 
23, «Sima Violet IV» (X. X ). 
Como se ve, se han suprimido los núme-
ros 13 y 17. Este último es el que los ita-
lianos lo consideran como fatídico. 
E s la preociiparión que tienen todos 
aquellos drsgracKid' S «pie éátdri ataca-
dos do esas terribles onforiiirdades de 
la piel que son desmoralizadoras. Pero 
todos aquellos que lian actulido al 
D e p u r a t i v o R i c b c l e t les darán la res-
puesta; les dirán quo oslo maravil-
loso rectificador dala circulación san-
guínea, es al mismo tiompo un admi-
rable regenerador de la piel, desinfec-
tando hasta losriiiconosmásprofundos. 
E l D e p u r a t i v o R i c b e l e t oesembaraza 
los venenos acumulados en la sangro, 
libra la actividad vital de glóbulos 
blancos, estimula la energía cíe los 
tejidos cutáneos, y crea una piel 
nueva, neta, sin seña! de ninguna clase. 
Su extraordinaria potencia hace do él 
el tratamiento tipo de todas las mani-
festaciones del artrilisrao, gola, reu-
matismo, arterio-csclcrosis, várice», 
flebitis, úlceras varicosas y neuralgias. 
Triunia en los casos másdesesnerados, 
llevando su acción soberana a las fuen-
tes vivas de la vida. 
Crula frasco va acrompañnno do un folleto 
illustrado. Do venta ei\ lodas ins buenos Farma-
cias y Drojíucrias, Lnboralorio L. liIGHELET, 
de Sedan, me tic Bellort, iiayonne (Francia). 
E L L A V A N D E R O P R A C T I C O 
de fácil manejo y eterna duración, que 
economiza 80 por 100 de tiempo,, reduce el 
consumo de jabón y suprime el desgaste 
de la ropa. Precio, 15 pesetas, y por dos 
más se remite a cualquier estación espa-
ñola. Devolveremos el dinero si a los ocho 
días de uso no le satisface. 
L . ASIN PALACIOS, Preciados, 23, Madrid 
C A L L E D E A L C A L A ( E R E N T E A LAS 
C A L A T R A V A S ) . 
C H A M P A G N E VF.UVE PONSABDÍN R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta (Jasa sirve siempre los delicicsos vinos de sus 
ai amados viñedos de la Champagne. 
D E C O M P R A R 
M A Q U I N A 
D E E S I 
P M D O A T A L . O G O 
C u e s t a m e n o s d e l a m i t a d q u e o t r a m á q u i n a 
6 Í S T 0 I 0 B G E C . A . M í U l 1 6 . - M A D R I B 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
NO COBRO nada si no curo en ocho di as SIN O P E R A R . Tratamiento radical. 
20 duros. CLINICA MODERNA, Príncipe, 28 (frente a la iglesia), de 5 a 7. 
GUILLERMO TBUNIGEB, S. A., Madrid. Alcalá, 39. 
T A R H U M 
San Bernabé 
Mañana serán los días de los señores 
Cliavairi, GOmeá Pla&ent y Malo de Poveda. 
Fes deseamos felicidades. 
Bendición 
El señor Obispo de Madrid-Alcali btn-
ddpiVa eí ddíningo 13, a las cinco y me-
dí;! dé la tarde, la ermita consur-ida a 
San Antonio en la linca "La Herbosa/ 
(¡luyo dé Manzanares), propi,!did_ del ex 
tpinistrq don Joacjíilñ iVuíz Juminéz y de 
su belia consorte. 
Primera misa 
En el santuario del Inmaeiilaiio Cora-
zón de Mana la lia ceictíracft) don Ma-
riano \ iliapim Sauclia, siendo oiador ía-
tfrado don -lose Aleoeer, padrinos ecle-
siásticos, el pevcre'ridb padre Juan Postius 
v don Constantino Estéve/. Martín, y de 
honor, don Fedt neo I Vniandez Runtz y 
la señorita Mana Menavnite de l'.arbara. 
A las nmelias fe! eiiai iours qne reci-
bió el nuevo sacerdote una la nuestra 
afectuosa. 
Bodas 
En la iglesia de Nuestra Señora de las 
Angustias, en ValUidolid, üfltfi contraído ayer 
matiimoino la distinguida señorita Matilde 
García Amado Callejo, sobrina del ministro 
de Iristruccfón pública, con don Pedro Fer-
n.iiidez Valladares, teniente auditor del 
Cuerpo Jurídico Militar. 
Bendijo la i'T.ion el De.-m do aquel Ca-
bildo riíetrojíólUSno. Apadrinaron a los con-
trayentes el ministro de Instmccion publi-
ca, don Édüardb Callejo, y doña María Mico, 
hermana poiíiinv (Tel novio. Fueron testi-
gos, por parte de la novia, don Pablo Ca-
llejo, fiscal de la Audiencia de Segovia; 
don José González Begueral, capitán de Ar-
tillería, y don Manuel Enciso, notario de 
Jerez de los Caballeros; y por parte del 
novio, don Pedro Rodríguez, teniente au-
ditor del Cuerpo Jurídico Militar; don Gui-
llermo Gil de Hcboleño, capitán auditor, y 
don Ventura del Prado, jefe de la Secreta-
ria auxiliar del ministerio de Instrucción 
pública. 
La novia lucía un rico y primoroso vesti-
do de crespón blanco y el novio el uniforme 
de capitán del Cuerpo Jurídico Militar. Tor 
reciente luto de la novia, la boda se cele-
bró en la mayor intimidad. 
Los desposados, a los que felicitamos cor-
dialmente, así como a sus respectivas fami-
¡ lias, salieron el mismo dia por la tardé 
para París. 
—En breve se celebrará en Sevilla el cn-
| lace de la preciosa baronesa de la Vega de 
Hoz con el ilustrado joven don Manuel Sán-
chlz Dalp y Marañón, liijo de los marque-
ses de Aracena. 
Restablecido 
El ilustre doctor Pulido ha salido va a 
la calle, restablecido de su grave dolen-
cia. 
Viajero ilustre 
Ha pasado unos días en esta capital, des-
1 pues de visitar las principales ciudades de 
¡ España, el señor Slavko Grouitch, ministro 
de Vugoeslavia, quien ha venido con su se-
ñora desde Belgrado en su auto particular. 
Aver visitaron el Peal Palacio y el Sena-
do, en compañía del señor encargado de 
Negocios de Yugoeslavia en Madrid y del 
padre Antonio Barreneche, de las Escuelas 
Pías. Fueron después obsequiados con un 
té en casa de la condesa de Bróel-Plater. 
Tanto el señor ministro como su señora re-
gresan encantados de las bellezas artísticas 
de España. 
Alumbramiento 
La princesa Raniero de Porbón ha dado 
a luz con felicidad un niño en el castillo de 
Polzance (Polonia), al lado de sus padres, 
los condes Andrés Zamoysi. 
Enferma 
Lo está la gentil señorita María Cobián, 
hija del ex gobernador don Juan José. 
Deseamos el restablecimiento de la pa-
ciente. , 
Fallecimiento 
El señor don Felipe Pérez del Toro ha 
rendido su tributo a la muerte. 
Fué senador, diputado a Cortes y direc-
tor de la Escuela de Comercio, y perso-
na justamente apreciada. 
Enviamos sentido pésame a los deudos 
del difunto. 
Rogamos a los lectores de E l Debate ora-
ciones por el finado. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el segundo de la 
muerte de la señora doña Julia García 
San Miguel y Zaldua, que tan justamen-
te estimada fué én la sociedad aristocrá-
tica. 
En diferentes templos de Madrid, Aviles 
y Candás se aplicarán sufragios por la 
difunta, a cuyas hermanas, la marquesa 
de Onteiro y doña Aurelia, viuda de Pe-
láez-Campomanes, sobrinos y primos rei-
teramos la expresión de nüestro senti-
miento. 
Funeral 
Hoy, a las doce, se celebrarán solemnes 
exequias en la parroquia de Santa Teresa 
y Santa Isabel por el alma de la marquesa 
viuda dé Gorbea, cuyos hijos y hermanas 
continúan recibiendo demostraciones de 
pésame de todas las clases sociales por 
tan inesperada desgracia. 
E l Abate F A R I A 
N O T I C ¡ A S 
BOLETIN METEOItOLOGlCO 
noral.-Um. nueva ^rluiiJilclljn^ U 
su uveciuu a las islas Briiaiiaas aLUiüMer»ca 
él tiempo tiendo a einptorur ('/'.í'^ lü Cll*d 
do Europa. ^^unte 
Datos del Observatorio del ^ 
tro, 754: liumedaci; 83; y ^ u n ú ^ Z r * 6 * * -
en kilónietros por hora, .lo; ^ • Vuaía 
en las voinlieuatro horas, ülj ^0mdo ôtal 
maxinia, S&JTj mininm, i m , . ( ¿ ' m p f a t u l ^ 
nía de las dosviaeionea Uo la i'!'̂ 0,4- !iu-
medin desdi, primero de año m.-,Cl)n-eratW» 
eipilaeiiin aruusa, U,U ' ' '1- ^r»-
UNA BECEIUIADA.-A beneficio del SI 
tepio do auballernos del (•„,.,.,,„ (k, , 1 m" 
fos se celebrará el próximo día 1" a , "1'a-
eo de su tarde, una becerrada en"!» ui Cln" 
Toros do Madrid. i laza de 
Al dar la vuelta al mundo 
un gran turista inglés, míster Facundo 
no bailó un pueljlp tan solo CUndo' 
donde el Licor del Polo 
dejara de alcanzar triunfo rotundo 
CAMPEONATO «BIOBSE».—La s pruelvis rl 
este campfeonato nacional de transmisión v 
cepción «Morse» para aficionados or-rani Jd" 
por lu revista «Radio Sport», comenzarán 
lunes U, en la Escuela Oficial do Telégrafos. 
t . —o— 
A R E N A L , 4. T.» M. 44. Pompas Fúnebros 
CAMARA DEL E l B R O . - E l pleno do esta 
cámara ha celebrado sesión, bajo la presi-
dencia do don Julián Martínez Eeas y von 
asistencia y representación do los señores Hel-
frán. Dossat, Calleja (F.), Cenada, Kstades" 
Martí nez Ohncdilla, Ortiz Such, Euiz (I;1)' 
Ya-ües, Romo (L.), Perlado (M.), Jorro, Kuiz 
Marlija y Malhieu. 
So aprobaron las cuentas hasta el 15 de 
mayo último. 
Seguidamente dió cuenta el señor presiden-
te de la instancia dirigida al ilustrísimo se-
ñor director do Rentas Públicas y de quo so 
habían tenido en cuenta, en parte, nuestras 
peticiones do reforma do las bases de la con-
tribución por cuanto so eximo a los indus-
triales del libro do tributar por el volumen 
global do ventas. So acuerda dirigir nueva 
instancia, con algunas nuevas aclaraciones a 
las tarifas y bases de la contribución. 
—o— 
S E G U R O D E SALUD. Se obtiene con el 
uso metódico del A G U A D E LOECHES. 
—o— 
VERANEO EN PORTUGAL.—La Compañía 
do los Ferrocarriles do Madrid a Cácercs y 
Portugal y del Ocsto de España, do acuerdo 
con los ferrocarriles portugueses, a partir del 
lá del actual expenderá billetes especiales do 
primera, segunda y tercera clase a precios 
muy reducidos desde Madrid y principales es-
taciones do su red con destino a Lisboa, 
Amieira, Figueira, Espinho, Granja, Portó, 
Caldas da Rainha, San Martinho, C'elln, 
Vallado, Praga, Pedras Salgadas y Vidago, 
siendo valederos dichos billetes para el regre-
so hasta el 31 de octubre. 
—o— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad* 
Ncf pertenece a ningún Trust 
ASCENSOS EN E L MAGISTERIO. — La 
«Gaceta» de ayer x^blicó la corrida do escalas 
correspondiente al mes de abril, compren-
diendo los siguientes ascensos: 
Primer, escalafón: Maestros: ascensos has-
ta a 7.000 pesetas hasta el número 282 corres-
pondiente al señor Martín; a 6.000, al señor 
Andrés, número C87; a 5.000, señor Sanchiz, 
número 1.404; a 4.000, al señor Rodríguez, nú-¡ 
mero 2.201, y a 3.500 al sefior Mateo, 3.538. j 
Maestras: a G.000 pesetas, señora Lorenzo.v 
número (524; a 5.000, señora Casado, 1.302; i -
4.000, señora Rarber, 2.142, y a 3.500, señora 
Soriano, 3.45C. 
Segundo escalafón: Maestros: número 1.213, 
señor lluiz. Maestras: número 1.060, señora 
Nicolau. 
—O— 
P u l í I^J CAFE5- Concepción Jerónima, 3 
U i l l L r J (junto a Atocha). Bonitos regalos 
RECTIPICACION.—Ld director general do 
Primera enseñanza, señor Suárez Somonte, ha 
dirigido al director do «El Magisterio Espa-
ñol» la siguiente carta, cuya publicación se 
nos interesa: 
«Madrid, 5 de junio de 1926.—Señor director 
del «Magisterio Español».—Querido amigo y 
compañero: Su acreditado periódico recogió 
con absoluta fidelidad unas amplias manifes-
taciones mías hechas en la Escuela Normal 
de esta Corte el 26 de enero último, en ocn-
sión de presidir, como director general, unM 
conferencias organizadas por usted. 
Ahora recoge su periódico otras manifesta-
ciones que dicen ser mías, publicadas en la 
Prensa de Logroño. 
Me afirmo en las primeras y rechazo éstas, 
que si bien contienen afirmaciones por mí 
sentidas y por mí manifestadas, aunque en 
forma distinta, contienen otras que yo no he 
dicho ni podré decir jamás, porque no las 
siento, y, sobre todo, rechazo ese hablar en" 
primera persona del singular cuando de la 
legislación se trata y esas salpicaduras mo-
lestas para el Magisterio que tuvo siempre y 
ha de tener en mí su. más sincero defensor. 
Ruego a usted la publicación de las presen-
tes líneas y lo ruego también quo no recoja 
de tan lejos manifestaciones mías, cuando 
de modo biín directo las tiene auténticas. 
Queda suyo afectísimo amigo, que estrecha 
su mano, Ignacio Suárez Somonte.» 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
37^ lories amnnlo&! ¡Con que vehemencia nos promc-
limos permanecer muiua y recíprocamente en-
tregados, sin abrirles la puerta de nuestro nido 
ni a los más íntimos amigos, de ios que lemíamos, 
egoístas, que fueran a empañar la felicidad de nues-
tra exislcncia de recién casados! |Ah, qué encan-
tadora soledad la que nos rodeaba, qué azul nos 
parecía el cielo de Nauvilhe, qué bello el bosque 
vecino, por el que a diario pascábamos nuestros 
sueños a la luz romántica de la luna! ¿Y qué pa-
só después, Felipe? Pues pasó lo que tenía que 
pasar; que, al fin, no pudimos contener nuestros 
bostezos ni disimular el aburrimiento que a ra-
los nos invadía. Tan pronto llegó el otoño y co-
menzaron a amarillear las hojas de los- árboles, le 
pedí que invitases a algunos dé nuestros amigo» 
de mayor confianza a que acoptasc-n nuestra hos-
pitalidad y nos acompañasen en las cacerías que 
j proyectábamos organizar, y tú, Felipe, |%6s S i 
Irpoco a poro vn perdiendo intensidad hasta apa-
ngarse; huim«, i lusión; eso es el amor tal y como 
Ivíisotros lo concebís. . . Y el humo se volatiliza en 
..el aire y desaparece; y las ilusiones pasan. Todo ioniA^*wí o «c»., { íSI ij^II í "7 1 ""' [. , , •• m L j ;op(.n(>no a esta idea, la recogiste con cxlraordina-|lcs frágil en esle mundo. IS'ada hay imperecedero ' 
íy estable 
• Felipe intentó aventurar una protesta, pero Gil-
jbertu. que había erguido altivamente Ja cabezo, 
'¡le lanzó una mirada tan conminatoria, que se re-
asignó a permanecer silencioso. 
—Déjame hablar. Nada hay esUtble cu el muñ-
Mo, repito. Acuérdate de nuestra luna de miel, de 
inueslros primeros días de matrimonio, pasados en 
¡Nauville. ¡Con qué íntima delicia nos encerramos 
jpn nuestra casa, que so nos antojaba un castillo 
¡encantado, dispuestos a gozar de nuestro amor sin 
¡testigos, sin que nadie viniera a pcrtnrhnr nuc.— 
tra felicidad do enamorados. ¡Cómo saboreamos el 
placer de vivir el uno para el otro, alejados del 
mundo, en coloquio ininterrumpido de dos cora-
rio eniusiasmo. nioslrándóte satisfecho dé que Hu-
biera partido de mí la inicial iva. Guardas silencio, 
l'oíipc. tíutítio so:á que te lo haga observar, por-
cfüfe rió -abes qué oponer a la verdad de mis pa-
labras Pues h w u . yo debo decirle que lo que llo-
gfó para nosolios no podrá menos dé llagar p ira 
nueslrn l*cl. 
Lanzó un largo y profundó suspiro, como si tra-
ía ra de aliviar su pocho. 
1 todavírt ih.m»I ms—añadió—pudimos rodear-
nos en Nanville de las comodidades y del lujo cinc 
hacen prisftífcs la b.iluna, mientriis que l>abol sfc 
verá precisada a soportar las mayores privacio-
nes un día y piro día y otro. Nada romperá la mo-
notonía de su dicha, un poco sosa. Ni la aJegria 
de comprar un muñeco, o un traje, o una joya; 
ni el gozo de recibir un regalo; ni aun la posibi-
lidad de satisfacer un capricho do mujer, por in-
significante que sea. Todos los días serán iguales 
para ella, sin una novedad, sin una vibración, y 
lú sabes por experiencia, Felipe, que una felici-
dad, quo una dicha sin matices, por intensa que 
sea, licne extraordinario parecido con un bello mar 
en calma: en fuerza de contemplarlo, se va apo-
derando de nosotros, sin que nos demos cuenta, el 
¡aburrimiento, el fastidio, el hastío... 
De pronto se levantó, y yendo a su mesita, sacó 
de la gaveta de cuero rojo un pliego dé papel bla-
sonado, y lomando una pluma se dispuso a es-
cribir. 
Hay que sacar a tódó trance a nuestra Bel del 
borroso ambiente dé mediocridad y de pobn/.a 
en que se consumo su vida. Es de lodo punto 
necesario presentarla en sociedad, rodearla de ú\<-
Iracciones y placeres hasta aturdiría, con tal de 
qne su linda cabecila olvide los nmiánlicos y 110-
VeJéVó's sueños que lan perniciosa infihencia ejer-
cen en ella. 
Y r.ilberla escribió febrilmente con su aladra-
da y picuda letra de elecmnlc trazo. La carta, aca-
bada en diez minutos, decía así • 
c.ui ijiicriua Jiel: Felipe y yo Ib esperamos, >;c-
ernros de lu visila y de que no habrás oHidttdd 
la fbririal jflmrhtiéú «pie nos líicisle en San Sah:.-
dór dó pasar a nueslro lado la primavera. No pue-
des voherle atrás, Helila; 110 te lo perdonaría-
mos. Abandona, pues, ese aburrido puehlecillo, 
y ven a hacernos compañía una temporada; nos 
colmarás de gozo con tu presencia. 
Te esperamos impacientes, y mañana mismo, sih 
esperar tu respuesta, irá Felipe a buscarte para clavilud más o menos elcganle y aparentemente 
que no hagas el viaje soía. lamable? ¿Estaba hecha, además, a la vida ama-
Adiós, Bel, hasta pronto. 'nerada y convencional de-los salones, en que se 
Te envía un afectuoso v tierno abrazo tu her- rindo culto a la adulación y al disimulo, ella, tan 
franca, lan natural, tan sin doblez? ¿Qué le im-
mana, 
portaba el suntuoso hotel de Cours-la-Reine/ l re-
La cariñosa carta lleí?ó al humilde pueblo mou- feria cien veces su solitaria casita, perdida en la 
lañoso y a manos de Isabel, en quien la lectura montaña. Se sentía en ella todo lo dichosa que 
de la misiva produjo una gran perplejidad. ¡puede ser una huérfana que llora la muerte ele 
¿Podía declinar una invitación lan apremiante, jsu madre; lodo lo dichosa que puede ser un 
lan llena de afecto? Y, sin embargo, dudaba, no jenamorada. que espera el regreso de su prome -
atreviéndose a aceptar del lodo la hospitalidad ¡do. Gilberla la animaba a divertirse, a distraerse 
con tales acentos de fraternal en París, sin sospechar que las lágrimas vertía que se le brindaba 
sinceridad. ¿No constituiría un suplicio para su 
alma, triste y adolorida, la brillante y divertida 
existencia qub Felipe y Gilberla le ofrecían? L a 
en la soledad son mucho menos amargas que 
las qtle las conveniencias sociales obligan a ocu 
lar bajo la mueca de una forzada sonrisa... ¿ Po-
muerle de su madre había abierto en su corazón'dría, por otra parle, distraerse, ni siquiera pensa 
una profunda herida, que sangraba todavía, que jen ello, en momentos en que tal vez QO™' P [ 
lardaría mucho en cicatrizar; y la suerte que en gro la vida del teniente Salbris, amenazada si 
campaña pudiera correr su prometidó la asalta- pie por el enemigo en tierras lonkincsas? 
¡Pero era tan cariñosa y lan amable la i'ivi ha, por otra parle, de continuo, con mil dolorosas 
inquietudes. 
Sin apartar los ojos de la carta, apoyados los 
dos sobre la mesa y reclinada la frente en las 
ción de su cuñada! . 
Rehusarla sería lauto como demostrar h301^ °o 
suyos nn despego y una indiferencia qu< 
palmas de las manos, Isabel de Mi ra nía re se su-muy lejos de sentir. Había que ser vane ^ 
mió en hondos pensamientos. La roja luz del sol animosa, y decidirse a abandonar San Sa V • 
pomenle bañaba en un dorado tinte su traje dé siquiera fuese por algunas semanas, ' ^ ^ ^ j p 
lulo y ponía un nimbo csplóndoroso cu su bella alegría iv^rcsan'a, pasadas que fueran, a l ' \ . ^ 
cabeza de puras líneas, de amarga expresión en de y apacible pucbíécluol La sonrisa floree 
el roslro. Una gran tristeza iba adueñándose de nuevo en sus labios húmedos. ^ 
su corazón. Aquel viaje a París la asustaba, no I Gilberla se dolía de la exislcncia q"0 5"jvirse 
sabía por qué; le inspiraba un extraño y vago le- mana política llevaba: de que Isabel no ^ 
mor, cuya naturaleza no le era posible precisar... en un medio ambienle más brillante, en " 
Decidiéndose a ser la huésped de Gilberla, (-no ciedad de mujeres jóvenes, exquisitas f * , e » 
so vería prreisada a cambiar aquella libertad .V 
que gozaba, y que tan querida le era, por una es-1 (Conl '"1'*' '0- ' 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
E O -
. POR 100 INTERIOR.—Serie F. CO.M; 
4 J U o - D 69.20; C 69.20; B . 69,10; A, 
E. ' H 69,25; fin próximo. 69,55. 
^ S Í l l ) \ FERROVIARIA.-Seriíí C . 100,60; 
o 100 60; A. 100,75. 
i FOU 100 EXTERIOR.—Serie F , 82,15; 
c- R2 15- A. M.IO. 
i POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C, 
«o^O- A, 89,50. 
¿ POR 100 AMORTIZARLE.—Sene E . 
0q U 93; C. 93; B. 93; A. 93. 
- pÓR 100 AMORTIZABLE (1917).-Sp-
rie F, 93; D. 93; C. 92,70; B, 92.70; A. 
^OBLIGACIONES DEL TESORO.-Serie A-
«fe 53 • R, 102,15 (enero, cuatro años); A. 
102 • B, 101.60 (febrero, tres afios) ;. B-
10160 (abril, cuatro años); A. 102; B. 
•[oiCO (noviembre, cuatro años); A, 101.65; 
n 101,65 (junio, cinco años); A. 102.20; 
n' 10210 (abril, cinco años). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito 1868, 86.75; Villa Madrid 1924. 86.50: 
ídem 1918. 86. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
DO.—Transatlántica (1925). noviembre), 
(12 75' Tánger-Fez primera. 98.50. 
EFECTOS EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
gentinas, 2.77; Empréstito austríaco. 99.50: 
Marruecos. 81.50. , „ , 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco i 
por 100. 90,50 ; 5 por 100. 98,85; 6 por 100. 
107 95 
ACCIONES.—Banco de España, 612; Taba 
eos 201; Banco Español de Crédito, 172; 
ídem Rio de la Plata. 45; Telefónica. 100,25; 
Fénix. 275; Azucareras preferentes: conta-
do 99; fin corriente, 99; ordinarias: con 
tado, 33,25; fin corriente; 33,50; fin prexi-
mo 34; Hidroeléctrica española. 170; Elec-
ira' A. 105; Unión Eléctrica Madrileña, 
109,'50; M. Z. A.: contado, 428; fin corrien-
te ' 431; Nortes: contado, 425; fin^ corrien-
te! 425.50; Metropolitano, 117,50; Tran-
vías. 76; E l Guindo, 109,50. 
OBLIGACIONES.—Constructora Naval, 6 
por 100, 90; '/em (bonos), 1923, 98,50; Unión 
Eléctrica 6 por 100, 100; Alicantes, prime-
ra. 310,75; G, 101,25; H, 96,20; I, 101,35; 
.Nortes, primera, 68,75; segunda, 00,50; As-
turias, primera, 66,10; Valencía-Utiel, 64,50; 
Andaluces ^Bobadilla), 74.35; ídem (1907;. 
58 ; Río Timo. 101.25 ; Transatlántica 
(1920). 99. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos. 19.80; 
ídem belgas, 20; libras, 31,84; dólar, 6,5lo; 
liras, 24.50. 
BARCELOTTA 
Interior. 69,25; Exterior». 82,10; Amorti-
zable 5 por 100, 93.25; Nortes. 85,05; Ali-
cantes, 85,90; Andaluces, 75,60; Oi-enses. 
23,30 ; Colonial. 75.75; Francos. 19,85; 1 x-
bras, 31,92. 
B I L B A O 
Altos Hornos. 123; Explosivos. 478; Resi-
nera, 165; Norte, 420; Papelera. 106; Ban 
co de Vizcaya. 1.070; ídem Central, 77; 
ídem Hispano Americano, 156. 
P A R I S 
Pesetas. 509; liras, 123.62; libras, 162,70; 
dólar, 33,44; coronas checas, 99; ídem no-
ruegas, 745;' ídem dinamarquesas, «85: 
francos suizos. 677,50; ídem belgas, 102,2j; 
florín, 1.343,50. 
L O N D R E S 
Pesetas, 31,895; francos, 161,75; ídei" 
suizos, 25,135; ídem belgas, 159; crólar. 
18655; liras. 131.62; coronas noruegas. 
21,93; ídem dinamarqueses. 18.39; floriu. 
|l062. 
NTTEVA Y O R K 
Pesetas. 15.26; libras. 4.8655; francos, 
3.005; ídem suizos, 19.36; ídem belgas. 
3,002; liras, 3,69; coronas noru^gris, 22,;8; 
Idem danesas 2. ,46. 
NOTAS I N P O R M A T I V A S 
Continúa la escasez de negocio en la 
Bolsa, que cotiza con flojedad los valores 
del Estado, siendo más acentuada en las 
obligaciones del Tesoro. Los valores de 
crédito, con la sola excepción del Barbeo 
de España, se muestran Armes, y los in-1 
dustriales, sostenidos y pocas diferoncias. ¡ 
El cambio ibternacional es en absoluto | 
favorable para la peseta, siendo más acen- j 
tuada la baja de las libras. i 
E l Interior no varía en partida y cede 
35 céntiTntís en su ^serie A; el Exterior 
queda sostenido, lo mismo que el 4 por 
100 amortizable; el 5 por 100 antiguo aban-
dona de 25 a 50 céntimos, y el nuevo, de 
10 a 50. según las series. 
En el departamento de crédito, el Ban-
co de España retrocede un duro, y no 
alteran su valor el Español de Crédito y 
el Rio jde la Plata. 
E l grupo industrial cotiza en baja de 
un cuartillo las Azucareras ordinarias,; 
en alza de 50 céntimos la HldroeléfiríCa 
Española, y sin variación los Tabacos, la 
Electra A, la Unión Eléctrica y las Azu-
careras preférentes. En cuanto a los valo-
res de tracción, suben 7 pesetas los Nor-
tes y 5,50 los Alicantes, insisten en su 
cambio anterior el Metropolitano y aban-
donan 25 céntimos los Tranvías. 
De las divisas extranjeras desmerecen 
20 céntimos los francos y 18 las libras. 
G U I Ñ E A E S P A Ñ O L A 
Dentro de breves días se otorgará la es-
critura fundacional de la Compañía para 
la explotación de maderas, cacao, café, 
caucho y otros productos, que se intitu-
' L - ÜIDUSTRIU ^ F í l I C f t i r 
Por el presente se ruega a cuantos 
señores nos hicieron demandas de accio-
nes, así cofno a cuantas personas pudie-
ra interesar este asunto, conflnnen el pe-
dido de acciones para reservarlas. 
A todos se les' facilitará la Memoria 
comprensiva de los benefleios que repor-
tará el negocio, repartiendo dividendos 
de un 6 a un 25 por 100. 
Diríjanse al fundador, don Evaristo Ro-
mero Gámez, agente de Negocios.—Humi-
lladero. 9. Teléfono 795 M. 
m m i c t i i a d 
Los Bonos de Renta 6 por 100 de la Com-
pañía, sorteados el día 1 de mayo de 1923. 
cuyos números se indican a continuación, 
prescriben, en lo que se refiere a los cu-
pones, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 950 del Código de Comercio 
español, a los tres años, es decir, a partir 
de 1 de julio de 1926. En cuanto a la pres-
cripción del capital de los títulos, el Con-! 
sejo de Administración de la Compañía 
acordó prorrogar el plazo de prescripción 
a diez años, y, por tanto, dicho capital 
prescribirá a partir de 1 de julio do 1933. 
Los Ronos de Renta citados a continua-
ción deberán ser presentados con el cu-
pón B-4. A-4 y siguientes: 
Números 15.661 a 15.664. 25.026. 28.942, 
37.005, 70.961, 116.852. 169.957. 325.831 a 325.833. 
346.174. 350.941 a 350.950. 
Madrid. 1 de junio de 1926.—El secreta-
rio del Consejo de Administración, M i g u e l 
V i d a l y Guard io l a . 
^ M A ^ E L I Í E Y 
MARINA—Disponiendo que desde ol día 
1 de jtillo próximo y hasta el día 2 de sep-
tiembre del corriente año, quedo formada una 
divisi.Sn de instrucción, con los buques que 
el ministro de Marina disponga, para prác-
ticas de los alumnos de la Escuela de Guerra 
Nava!. 
GUERRA—Real decreto derogando el ar-
tículo 16 del reglamento del decreto de 11 
de abril de 1925. 
U n atropel lo de a u t o b ú s 
E n el paseo de Extremadura el auto-
bús que conducía Gregorio Bravo Muñoz 
alcanzó al niño de siete años Gabriel Paila 
Rivero, domiciliado en el 73 de dicha vía, 
produciéndole graves lesiones. 
L a cjiatura se hallaba jugando con otros 
niños y salió al arroyo corriendo cuando 
pasaba el vehículo. 
Los premios de la Exposición 
de Bellas Artes 
Se han hecho públicos los premios de 
la Exposición Nacional de Bellas Artes. 
Estos se han distribuido en la siguiente 
forma: . 
PINTURA 
Pnmefa» medalla.—«El cafetín., de don 
José Bermejo Sobera; «La ofrenda de la 
cosecha», de José Cruz Herrera; «Campos 
de larantán.. de Aurelio García Lesmes; 
«El barrio del Cubillo., de Juan A. Gó-
mez Alarcón. 
Segunda mcdal la . - .En el Claustro», de 
Roberto Fernandez Ralbuena; .Idilio ibi-
r S S ^ L de Rigoberto Soler; «Galerna», de 
Rarríf.3 h'3" ^ionzíilez! «Betrato del Rey 
Barral. de Pedro García Camio; «Cris-
crirh 6 1 J * ^ 1 ^ 0 ; ' Rafael Argelés Es-
5n h .,CrePusculo de vidas., de Loren-
s a u - f l n r r e . S a n C h e z : <'Horas de labor., de 
Sahador Fuset; «Segovia al caer la tar-
EmiÍ10 Gai'cla Martínez; «Hoz del 
Huécar, en Cuenca», de Emilio García Mar-
ri7eTrnCcer.medalla-oF^uras del pueblo., 
riP ¿«h AfUíar: ' l a n í a s de Madrid., 
de Pedro Serra Parnés; «Huyendo de la 
borrasca., de José Rlanco Coris; «Car-
S S S S ? « ! ¡ de Joa<^n Díaz Aberro. 
.Cmaluo., de Mariano Sancho San José 
m a r i . ^ 6 ^ de Enrique ^ a 
mansma.. de José Soijo Rubio; «Arrabal 
de Santiago., de Carlos Dal-Ré; .Josefi-
ca. de Ricardo Segundo; «Pola de So-
miedo.. de Joaquín Vaquero; «El violon-
chelista», de Francisco Sáinz de la Maza; 
.Retrato de la señorita Consuelo Mañadi», 
de Ricardo Bernardo; «Desnudos», de Luis 
Verdejo; «Impresiones de playa» de Ale-
jandro de Cavanyes; «De Endecha», de 
Paulino Vicente Rodríguez; «Supersticio-
sas., de Esteban Domenech; «Pastoral» 
de Eduardo Navarro Martín; «Otoño en 
la sierra», de Abelardo Bustamante; «Re-
trato., de Federico Masvila 
ESCULTURA' 
Primera medal la . -«San Francisco», de 
Francisco Asorey; «El hombre de la Sie-
rra. , de Luis Marco Pérez. 
Segunda medalla.-«Diana», de Manuel 
A. Laviada; «Aretusa», de Vicente Bel-
trán; «Héroe», de Ramón Mateo. 
Tercera" medalla.-«Labrador valencia-
no», de Carmelo Vicent; «De vuelta de la 
fuente», de José Chicharro Gamo; «Retra-
to., de Gregorio Domingo; «El hijo pró-
digo», de Mariano Timón; «Torso», de 
José Núñez; «Mujer de sierra», de Jaime 
Durán, 
GRARADO 
Primera medalla.—Don Juan Espina v 
Cápo, «Tablero conteniendo diez aguafuer-
tes de las cercanías de Madrid y de la 
sierra de Guadarrama». 
Segunda medalla.—Don José Pedraza 
Ostos, «Un marco con una prueba». 
Terceras medallas.—Donf Julio Nieto Nes-
pereira, «Tríptico de Vigo», y don Ernesto 
Gutiérrez, «Panneau con tres pruebas al 
aguafuerte». 
A R T E DECORATIVO 
Primeras medallas.—Don José María 
Gol, por «Vidrios esmaltados», y don An-
tonio Peyró Mezquita, por «Conjunto de 
Cerámica». 
Segundas medalths.—Don Tomás Aymat 
Alartínez. por «Primavera» (tapiz tejido a 
mano), y don Rafael Rargues Asensio. por 
«Mueble con aplicaciones de marfil». 
Terceras medallas.—Don Juan Miguel 
Sánchez, por «Aurora sevillana»; don Sal-
vador Bart(«lozzf Rubio, por «Cartel Anun-
ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 
C O M E D I A ^Príncipe, 14;.—6,30 (última se-
mana; matinéo popular). E l sonambulo.— 
lU.liO ( íunción popular). E l sonámbulo. 
r O K T A L B A (Pi y Margall, tí).—tí,3ü (popu-
lar, 3 pesetas but;ua). Los intereses creados. 
10,30 . (popular, 3 pesetas butaca). Los inte-
reses creados. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera do San Jeró-
nimo, 28).—6.30, Abuela y nieta y L a diosa 
olvidada.—10,30. L a boda de Quimta Flores. 
E S L A V A (pasadizo de San Giaes). — ? y 
10.45, L a leyenda de Arenillas. 
I j A R A (Corredera Baja, 17).—7. Capita de 
santo y . Angela María.—10.45, , tieñorita !... 
Z A R Z U E L A vJovellanos. 6 y 8).—6,30 y 
10.30. Napoleónicas. 
A L K A Z A R (Alcalá, 20).--10,30, L a locura de 
Ernestina. 
I N P A N T A I S A B E L (Barquillo, 18).—6 30 v 
10.30, Varietés. ' 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 4) .— 6 45 v 
10,30. Varietés . ' 
P A V O N (Embajadores, 11). —6,30 y 10 30 
Varietés . ' ' 
r U E H O A R R A L (Fnencarral, 145). —6 15 v 
10.15. i ¡ P a r í s - P a r í s ! ! ' 
CIRCO P A R I S H (plaza del Rey, 8).r-6.30. 
iuncion especial de circo.—10.30, Función de 
circo y luchas grecorromanaa. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alronso XI , 6).-4.30. 
Primero, a remonte: Pasieguito y Gnetaria 
contra Rastarrica y Vega. Segundo, a pala: 
Arenas y Jáuregui contra Ifaurgui y Elo-
rrio.—10.15, Primero, a remonte: Jurico y 
Tacólo contra Lasa y Zumeta. Segundo, a 
pala: Azurmendi y Villaro I I contra Her-
manos Quintana. 
C I N E M A GrOVA.—6 tarde y J0,15 noche 
(inaugunución del jardín) . Noticiario Fox; 
estreno: L a dama secuestrada (cómica); es-
treno: E l trapero (por Cbiqui l ín) . 
C I N E I D E A L . — 6 y 10.3o, Todos los días 
estrenos. Hoy. Ediciones de «La Nación» (in-
formaciones y reportajes); Con las manos en 
la masa (por Charlot); Canugrio, bandido 
(por AI St. Jbon); La desdeñada (por Be-
wcrloy Bayne). 
BANDA M U N I C I P A L . — 7 , Concierto en el 
Retiro. Programa: 
«Danzas es lavas»: I, Pronto; 11. Allegretto 
scherzando; I I I . Poco allegro;' I V , Tiempo 
de minucto, Dvorack. Baturrillo de «El bar-
berilio de Lavapiés», Rarbieri. Pavana de 
«La mesonera de Tordesillas». Moreno Torro-
ba. «Rapsodia húngara en «re». Liszt . Paso-
doble de «La calesera» (primera vez), Alonso. 
*• * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su anrobación ni recomendación.) 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 10 Jueves.—Santos Timoteo y Máxi-
mo, Obispos; Maurino. abad; Críspulo, Res-
! ü t u t o , Zacarías, Getulio, Amancio, Primiti-
vo, Basí l ides y Trípodes, márt ires ; Margari-
ta, reina. 
L a misa v oficio divino son de la octava del 
Corpus, con rito doble mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Jesu. A las diez 
de la noche, .solemne Tedeum. 
Avo Mana.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por do-
ña Kiinqueta Valdés. 
Cuarenta Horas.—Kn las Salesas (segundo 
monasterio). 
Corte de M a r í a . - D e Loreto, en el Buen Su-
ceso; del Sagrario, en San Ginés; de la Vida, 
en Santiago; del Patrocinio, en Nuestra Seño-
ra de la Almudena y San Fermín de los 
Navarros; de los Desamparados, en banta 
Cruz (P.) 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezfada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia; por la tarde, a las siete, 
continúa la novena a San Antonio de Padua. 
Parroquia do Nuestra Señora do la Almude-
, na.—A las ocho, misa de comunión para la 
! Hermandad de Nuestra Señora del Rosario. 
Parroquia de San Antonio de Padua.—Con-
t inúa la novena a su Titular. A las diez, mi-
sa cantada con manifiesto; por la tarde, a 
las seis, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario^ sermón por don Rogelio 
Jaén, ejercicio, reserva y motetes. 
Parroquia do San Ginés.—Idem ídem. A 
las ocho de la noche, rosario .y ejercicio. 
Parroquia del Corazón do María.—Continúa 
la novena a su Titular. A las siete y media 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por el señor 
Morales, ejercicio y reserva. 
Bernardas del Sacramento.—Continúa la no-
vena al Sant í s imo Sacramento. A las once. 
rio, sermón por don Rafael Gitféfti ejeroicio, 
bendición y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora Uo los Anga-
les.—A las siete y media do la fardo, ex-
posición, ejercicio, setinón por don Manuel 
Kubio Cercas, y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. 
A la» siete de la tarde, expoidejón de Su Cnr 
vina Majestad, estociórit ¡ofiaríf», sormóh p6l' 
don José María Tellndo, bendición y cánti-
cos. 
Parroquia de San Ildefonso.—A bs .-cho, 
misa rezada; a las diez, misa ma.' fón Wt-
món por don Pedro Sánchez Alcaide-, ci~m 
y reserva; por la tarde, a las seis y media, 
ejercicio con sermón por don Cipriano Nievas 
y reserva. 
Parroquia de San Josi^.—A las diez, misa 
solemne con exposición do Su Divina Majes-
tad; a las once y medía, visitas al SagWW 
Corazón de J e s ú s ; a las siete de la tarde, 
ejercicio con sermón por. don José Merino y 
reserva. 
Parroquia do Santiago.—A las sois y fres 
cuartos, rosario, ejercicio y misa do comu-
nión; por la tarde, a las seis v media, ex-
posición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el señor Va Icáreo y re-
serva. 
Parroquia del Salvador.-r-A las ocho, mis» 
y ejercicio; a las siete do la tarde, exposi-
ción de Su Divina Majestad, estación, rosa-
rio, sermón por don Benjamín do Arriba, 
ejercicio, bendición y reserva. 
Parroquia de San Martin.—A las diez, misa 
solemne con exposición de» Su Divina Majes-
tad y ejercicio; por la tarde, a las seis y me-
dia, manifiesto, estación, íosar io , sermórt por 
e! señor Merino López, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Mlllán.—A las siete do la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, rs-
ciador»; don Mariano Redondo Anant, 
por «Collar y tapas de libro talladas»; don 
Ramón Martín de la Arena, por «Sillón re-
pujado y labrado», don Angel Xlménez, 
por «Regreso de la cacería», y don Pablo 
Remacha, por «Conjunto de obras forja-
das. 
Premios de aprecio retribuidos.—Don 
Roberto Martínez Baldrich, don Floren-
cio Vidal, don Luis Muntané. don José 
María del. Hoyo y don Enrique Martínez 
Echevarría. 
Premios de aprecio honoríficos.-Do^a 
Lorenza Moreno y doña Inés Garrido. 
La votación de las medallas de honor 
Por la Dirección general de Bellas Ar-
tes se han señalado las horas en que ha-
brá de verificarse la votación de la me-
dalla de honor de la misma. Esta se ve-
rificará el sábado 12 del corriente, de 
cuatro y media a.siete le la tarde, en el 
Palacio del Retiro, verificándose acto se-
guido el escrutinio. A la vez se realizará 
la votación de las medallas de honor ofre-. 
cidas por el Círculo de Bellas Artes de Ma-
drid y la Asociación de Pintores y Escul-
tores de esta Corte. 
misa cantada, con sermón; a las siete de la tación. rosario, sermón por el padre Ramo-
tárde, ejercicio, predicando el señor Sanz , net. C. M. F . ; ejercicio y gozos, 
de Diogo; bendición y procesión de reserva, i Parroquia de San Ztojn«n (Puente de V a l l -
Calatravas.— Cont inúa la novena a San A n - ¡ cas).—A las siete y media de la tarde, 
tonio de Padua. A las ocho, misa y exposi- | sición de Su Divina Mngestad, rosario, scr-
ción de Su Divina Majestad; a las diez y nión por don Ciro Vacchiano, éjorcieio, ben-
media, la solemne con sermón; a las siete de dieíón y reserva. 
la tarde, ejercicio, sermón por el señor Vdz- Parroquia do Santa Cruz.—A las ocho,, mi-
quez Camarasa. bendición f reserva. sa de comunión general; a las once, misa so-
Colegio de Santa Torosa (Goya, 16).—Conti- lemne con exposición do Su Divina Majestad? 
núan las fiestas de las bodas de oro del ins- por la tarde, a las seis, manifiesto^, rosario, 
tituto. A las nueve, misa de comunión, que sermón por don Enrique Vázquez Camarasa. 
celebrará el señor Obispo de Madrid-Alcalá; ejercicio, reserva, himno y renovación de con-
a las once, imposición de medallas; a las seis sagración. 
y media de la tarde, ejercicio, sermón por Parroquia do Santa Terena.—A las siete de 
la tarde, exposición do Su Divina Majestad, 
rosario, sermón por el padre Martín Sánchez, 
dominico; ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.—A la» 
is do la tarde, exposición do Su Divina Ma-
el padre Esteban, C. M. F . ; reserva, en la 
que oficiará el padre Paradés, C. M. F . 
Franciscanos de San Antonio.— Idem, ídem. 
A las siete de la tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad, estación, rosario, sermón por 
un padre de la residencia, ejercicio, reserva jestad, estación, rosario, sermón por. don Die-
y adoración de su reliquia. ; ¡ "o Tortosa. ejercicio y reserva.. 
Nuestra Señora do Gracia (Humilladero, 23). Cristo do la Salud.—A las once, «xposícióU 
Continúa la novena a su Titular. A las diez. #do Su Divina Majestad y misa solémno, ejer-
misa mayor con manifiesto. A las seis y me- cicio y bendición; por la tarde, a las siete. 
dia de la tarde, ejercicio, sermón por mon-
señor Carrillo, reserva y salve. 
San Antonio de los Alemanes.—Continúa la 
novena a su Titular. A las diez, misa can-* 
tada; por la tarde, a las siete, exposicióiu 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, 
sermón por don Celedonio León, ejercicio, 
reserva y gozos. 
San Permin do los Navarros.—Continúa la 
novena a San Antonio de Padua. A las sie-
te, misa de comunión y ejercicio; a las ocho 
y media, exposición de Su Divina Majestad 
y misa de comunión general con motetes; 
por la tarde, a las siete, manifiesto, sermón 
por don Juan Mugueta, ejercicio, reserva e 
himno. 
Trinitarias (Marqués de Urquijo).—Conti-
núa la novena al Sant ís imo Sacramento. A 
las siete y media de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por don 
Mariano Benedicto, reserva y cánticos. 
N O V E N A S A I , SAGRADO CORAZON 
Catedral.—A las ocho, misa de comunión ge- | 
neral; por la tarde, a las seis y media, rosa-
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el d ía 10: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Bolet ín meteorológico. Intermedio, por 
Luis Medina. Revista de libros, por Isaac 
Pacheco. Noticias de ú l t ima hora.—18, Coti-
zaciones do Bolsa.—18,5, Sesión para niños — 
19. Transmisión del concierto que dará en 
el Retiro la Banda Municipal de Madrid, 
dirigida por el maestro Villa.—19,55. Noticias 
de última hora.—20, Cierre de la estación. 
Eadlo Castilla (E. A. J . 4, 340 metros).— 
'G. Orquesta Majerit. Lectura de páginas se-
lectas de la literatura española.—18, Cierre 
da la estación. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).— 
18. Radiotelefonía infantil.—21, Curso de in-
tdés (clase elemental y superior).—21,30, Cuar-
teto Radio.—21,45, Inauguración de las nue-
ras conferencias de Radiografonía. a cargo 
do don Juan Pascual.—22, Concurso de cuplés 
7 canciones de Radio Barcelona ( E . A. J . 1); 
concierto dedicado a los autores de algunas 
de las obras premiadas.—22,45, Cuarteto Ra-
dio.—22,55. Cierre de mercados, cambios y úl-
timas noticias.-«-23. Cierre de la estación. 
L a aceptación del palacio 
real de Pedralbes 
Por l a Presidencia (Jel Consejo de mi-
nistros se ha dictado un real decreto auto-
rizando al intendente general de la Real 
Casa y Patrimonio para que en represen-
tación de la misma acepte la donación que 
del palacio de Pedralbes, con su parque 
y dependencias anejas, hace el Ayunta-
miento de Barcelona, en representación ge-
nuina de la propia ciudad al Patrimonio 
de la Corona, con arreglo al proyecto de 
escritura aprobado en Consejo de minis-
tros. 
L a s peticiones de indulto 
militar 
U n i n c e n d i o 
Ayer, a las nueve de l a noche, u n in -
cendio redujo a cenizas u n a parte del 
*ca-jón» del despacho de billetes de la 
rlaza de Toros de V i s t a Alegre, sito en la 
^l ie de Carretas , 45. que estaba sub-
^rendada a un industr ia l , quien lo t e n í a 
^^inado a taller de composturas de plu-
mas es t i lográf icas . 
Una hora antes de declararse el fuego 
J - referido industr ia l , que se l lama' E l o y 
ascones, .había cerrado el taller, a l e jándo-
6 de aquel punto. 
j ^ 0 5 bomberos actuaron; mas no pudie-
j11. evitar la d e s t r u c c i ó n del taller por la 
esf,'KeZ con qL:c arcí'" ^a madera de que 
des h .constru!do- E l industr ia l estaba 
a"Uciado gor el propietario del «cajón». 
Por el ministerio de la Guerra se ha dado 
la siguiente orden circular: 
«Toda petición de indulto que se reciba 
en este ministerio fuera del conducto pre, 
venido en el artículo G9£ del ya citado Có-
digo de Justicia militar, quedará desde lue-
go sin curso, pues, como nulas, no tendrán 
valor ni producirán efecto alguno. 
Las instancias que reciban las autorida 
des judiciales de las regiones, si reúnen 
todos los requisitos legales para que pue-
dan ser examinadas en cuanto al fondo, las 
expresadas autoridades las cursarán o no, 
con arreglo a lo dispuesto en la real orden 
de 3 de noviembre de 1891. que continúa 
en vigor en todas sus partes, y en el caso 
de que con arreglo a ella la dejen sin cur-
so, notificarán su resolución al recurrente. 
Si las instancias adolecieran de defectos 
esenciales de furma. las dejarán sin curso 
sin más trámites.» 
U E B L E S 
D E L U J O Y E C O N O M I C O S 
S U S ñ N i O H 01 C 
FüNDA£)A EN 18S0 
I n f a n t a s , 3 4 
L i m o u s i n e S e d a n B U I C K s e i s e s p e c i a l 
De LUJO por su soberbia carrocería y elegante línea. 
De RENDIMIENTO por su excelente motor de tri-
ple blindaje con válvulas en la culata. 
De R E S I S T E N C I A por su célebre chasis blindado 
BUICK de fama mundial. 
De A B S O L U T A S E G U R I D A D por sus potentes 
frenos en las cuatro ruedas. 
De GRAN C O N F O R T por la especial disposición 
de su interior, que puede aislarse a voluntad del 
sitio del "chauffeur,,. 
Ni por una mitad más de su valor puede adquirirse 
un Coche que sea comparable al BUICK. 
Todos estos modploa pueden ser adquiridos con facilidades de 
pago por el plan de la «GENERAL MOTORS PENINSULAR S A 
A C C E P T A N C E DIVISION». Pidan detalles a nuestros agentes" 
A G E N T E E N M A D R I D 
F . A B A D A L . - A L C A L A , 6 2 
Salones de exposición en todas las capitales de España 
P R O D U C T O D E LA " G E N E R A L M O T O R S " 
' C u a n d o s e cons truyan mejores A u f o m ó v i l e s 
B u i c k los s u p e r a r á " 
manifiesto, estación, sermón por den Viorn-
to, Matía, ejercicio." reserva y gozos. 
Can Paccual.—A !ap diez, misa cantada; por 
la tarde, a las sois y cnnrlo. estación, rosa-
rio, sermón pjbr d padre López Annentia, 
remientorista; re.'.erva y rnr.Qs. 
Sagrado Corazón y San francisco de Borja.. 
A tai seis y cnarío. misa para. las adicta^ • 
adictos, ejercicio y plática por (1 patfefi !?ti-
bio. Si J.J a las odio. misa, rió o r n v i v n pa-
ra los demás cori'-rre"aTites: a las di^z. «^ísai 
solemne con ¡exposición de Fu Dirina Majos-
tad. quo quedará de manifiesto todo t-i Ai»; 
por la tarde, a las siete, estación, rosarii», 
sermón por el padre Zaldívar. S, J . ; ejer-
(•!"'.•. reserva e ¡tftpoKÍcíón do im ícnia.í. 
Salesas, segundo monasterio. (Cuaron^a F -
ras).—A las ocho, exposición de Su Dh:-->, 
Majestad; a las diez. In solemne; ;•> la^ tán ti 
y media do la tard-\ e^resición. ro-sario. ser-
món por el señor Tortosa. ejercicio y proee-
sión de reserra. 
B I E S D E I j S A G R A D O C O R A Z O N 
Calatravas.—Durante la misa de doce, ro-
sario y ejercicio del mes. 
Carmelitas Calzartos 'Avala, 27). Por !a 
tarde, ejercicio y exposición de Su Divina 
Majestad. 
HORA S A N T A 
Parroquias.—Almudena.- Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y San Nico lás : A Irr^ 
once de la mañana, con exposición.—Corazón 
de María: A las cinco y media de la tarde. 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Diclm: A las siete y me-
din de la tarde.—Caballero de Gracia: A las 
seis de la tarde.—Capucliinas (Conde de Tore-
no): A las cinco de la tarde, con expo^ción 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A jg'a 
ocho y media de la mañana, con exposición 
de Sn Divina Majestad—Esclavas del Sagra-
do Corazón de Jesús. A las cinco de la tar-
de.—Franciscanos de San Antonio: A las cin-
co de la tarde.—Hospital de San Francisco 
de Paula: A las cinco do la tarde.—Nuestra 
Señora de Lonrdes: A las cinco y media de 
la tarde.—Pontificia: A las cinco y media de 
la tarde.—Reparadoras: A las cinco de la tar-
de.—San Mnnnel y San Benito: A las seis de 
la tarde.—San Vicente de P a ú l : A las cinco 
y media.—Servitas: A las cinco de la tarde. 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa 
de comunión para el Apostolado do la Ora-
ción.—San José: Solemne miserere al Santí-
simo Cristo del Desamparo. A las seis de la 
tarde, manifiesto, estación, rosario, sermón 
por don Diego Tortosa. miserere y reserva. 
E l Salvador y San Nico lás : Al toque de 
oraciones, explicación de un punto do la 
Doctrina Cristiana.—Nuestra Señora de los 
Dolores: A l anochecer, rosario y v íacrucis so-
-lemno. 
Ig les ias .—Jesús: A las diez, misa solemne, 
rosario, sermón por un p^dre capuchino, con 
exposición de Su Divina Majestad hasta la 
misa do doce y adoración dé Nuestro Padre 
Jesús ; por la tarde, a las seis, exposición, 
rosario, sermón por un padre capuchino, re-
serva y adoración.—Cristo de San Ginés : A l 
toque de oraciones, ejercicio con sermón por 
don Mariano Benedicto.—Cristo de la Salud: 
De once a una y de seis a ocho de la tarde, 
e-tposición de Su Divina Majestad.—Venera-
ble Orden Tercera (Snti Buenaventura, 1); 
A las seis de la tarde, exposición, v íacrucis , 
sermón y reserva. 
* * * 
Por haber cnincüdido el primer jueves de 
mes con la solemnidad del Coróus Christ i , 
la Asociación do la Adoración Nocturna de 
Señoras a Jesús Sacramentado, establecida 
en la capilla de las Damas Catequistas (Fran-
cisco de Rojas. 4), ba trasladado su función 
mensual para hoy día 10. a las siete do la 
tardo, estando confiado el sermón a don Se-
bastián Rodríguez Larios. 
-x « 
(Esto periódico se publica con censura ecle^ 
siást ica.) 
Un clioíjiie y dos heridos 
Al final de la calle de Alcalá el aulomó-
vil 12.842, guiado ppf^ Elias González He-
rrero, de veintiséis años, fué embestido 
por el 15.264, conducido por Jobino Estra-
da Peláez. 
E n el accidente sufrieron Icaipnrs de 
pronóstico reservado Elias y Iiíarín Tíodrí-
gncz, de diez y ocho años,, con domicilio 
en San Bernardo. 46, que ocupnba el úl-
timo de los citados vehículos. 
MiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
A d o p t a d o 
en l a I n c l u s a y A s i l o d e S a n t a C r i s t i n a 
d e M a d r i d , I n c l u s a d e B a r c e l o n a , etc., etc.. 
o r s u s e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . 
« m haf toa de v i aminas ILOPIS de süiop a g r s t í a l í s y p e p f ó c U n i a i i e pop les m n m n t o t e l t a t o 
^"i in i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i^ uiuíhiíuiiiuuw 
Lcdora tor ios ü . llopis, Rosales. í y 12. itadrid 
illllllJIWIIIlIllillllUIH^^ 
Jueves 10 de junio de 1926 (8) i e l . d e b a t e : 
A N U N C I O S B R E V E S CLASIFICADOS! E N i S E C C I O W E s I 
E l precio de los anun-
cios de esta S e c c i ó n es 
de 0,60 pesetas linea 
del cuerpo 7, m á s 0,10 
pesetas por i n s e r c i ó n \ 
en concepto de dere- j 
cho de T imbre . 
E L Üeiiate faeitita di-
bujos y c l i c h é s sin au-
menlf de preci/o sobre 
la base de un m í n i m u m 
de diez inserciones. 
Alquileres 
C E R C A playa Noja (San-
tander) alquilo pisos amue-
blados. Informes: Epita-
cio García. Por Bcronga. 
Soano. 
ALQUILO habitaciones, 
con, s in; muy económico. 
Alberto Aguilera, 34, 4.° 
A u t o m ó v i l e 5 
i A M A / Í C A A L E M A N A 
Q U £ M A R C H A E N 
P R / M F f f A f / L A 
¡ERCEbES 
R E P R e s e r t r A N i f s 
R A R A £ 5 R A Ñ A 
MERCEDES-ESPAÑOLA 
5 . A . A ^ A D R l b 
AVfNMA &£t- CONÚE 
ú £ P E N A L V £ f í - 2 5 . > 
BAfiCELOríA.ñCATALUÑAW) 
C O M P R O a l h a j a é anti-
guas y modernas, telas 
damasco, encajes, pañue-
los de Manila, abanicos 
antiguos, pianos, muebles 
y papeletas del Monte. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
Pfah 45. 
Compras 
G h r y s l e r 
E l mejor coche / /gero 
ITURRALDE Y RIBED.S-A 
0 p P/ Y MARQALL.M. 
M A D R I D 
COMPRO i)a]iolotas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería. Telefono 772. 
r C a s a s 
D O L A R E S 
INCAS RÚSTICAS 
c o M m v m s 
M m / s r / r A 
GUTIERRfZTERAN 
11 a 2 - 5 a 8 
M C O M E FEf íALVEtéO 
PRINCIPAL ÍZCWA 
La mas grande vahade 
de calzados 
C o n s u l t a s 
m s f S A m / M 
F A J A S 
S O S T E N E S 
FUEHCAfí/fALlZ. 
• M A D R I D 
Muebles 
Perfumerías 
M A R Y S A L L 
L o c d l q u c o c u p a n 








C O M P R O casa , cn^co, 
¡ .15.000, 45.000 duros. Tnv 
\ lar propietario. Aparta -
do 12.135. . 
Calzados 
! S V í L \ C R O M O 
I Ú N I C A Í H eSPAÑG. 
T A B R I C A 
V A U V E R O E . - t 
cyAOfaur>LiCAOO 
E N F E R M O S crónicos, reu-
máticos , paralít icos, estó-
mago, neurasténicos, segu-
ra curación, sin medica-




, S E D E S E A doncella para 
i viajar, mayor de cuaien I 
I ta años, con buenas re+e- ¡ 
i rencias. Razón: Alcalá, 48, 
l portería. 
Ofertas 
M A D R E , hija, desearían 
portería, cuidar casa, ofi-
c inas . Alberto Aguile-
ra, 34, cuarto. 
NON 
i l l / P A N I Á 
C O M P R A - V E N T A 
_. / \ . | c.-A I /Á? "16 *—• 
{Pdidc/n úe/Bdncddedi/ko} 
f x / y d s e e/7 e / c d / z a c / o 
F A B R I C A N T E 
m Y m m ¿ / c o m ¿ / f 
APAfíTAüOjip- BURGOS 
Modas Optica 
S O U P L E X es la más suave. 
S O U P E E X sirve 60 veces. 
S O U F I i E X la debe V . usar. 
011] 
L A O R I E K T A L 
A L V A R E Z GOMEZ. S E V I -
L L A , 2, y principales parfu-
merias. Depósito: S. H E R -
NANDO. C A R R A N Z A , 10. 
A G U A O R I E N T A L 
la mejor para teñir el pelo. 
L A O R I E N T A L , Carmen, 2 
Varios 
C A / A A D O i l A G O Ñ ! | P A R A conservar vista, 
criftales P u n k t a l Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Aro-
nal, 21. 
CALLE DEL PRADO, 4 
TELEF.AS93 M MADRiD. 
P R A D O - T E L L O 
Lmpresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
P S P C L D E F U 
venta en todos los bue-
nos establecimientos. 
Exclusiva, K A R L K N A P P . 
Barco, 8. Teléfono 45-21 M. 
Apartado 589, Madrid. 
SPflfl EL PPEFER 00 POÍ 
IOS F W D O ^ S ftí O M J 
Frfccsos fscullra 
del Sagrado Córazón 
de Jesús . San .losé. 
C a r m e n, Purisimn. 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Kcíelh íScpl3fQ 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
A l u l J . N A 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 23 
R E L O J E R I A Ismael Guo 
rrero. í.'oiiiposturas econo 
mitas, darantfa, un aun 
Cristales df forma, S 
setas. 11, fuentes, H (jir 
ximo ArenalK 
A N U N C I O S , suscripcio-
nes para todos periodicof 
L a Publicidad, León, 20: 
Sucursnl, Carretas, 3, Con-
tinental. 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reti/rmas. Arroyo, 
Horquillo, 9. 
p 5 
n a z o n e s 
Justifican el éxito 
de esta Sección 
1. a 
2. a 
3 . " 












Aproveche esta ocasión para 
oumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desanollar una cam-
paña de propaganda eficaz 
Dtrt]iis« a: 
Agencia de Publicidad 
M OORiíiiouez Lunoe 
Plan de Matuteé, l.̂ lzqda. 
Telólono. 28.95. M-
M A D R I D 
Ventas 
HOTEL espacioso, pueblo 
pro.xinio. sum'simn. tran-
vía puerta, llornán-Cor-
tés . 7. 
P U E R T A S muy económi-
cas, sin ningún mulo. Ta* 
UÜréá Canivcll, Ferroca-
rr i l , 24. 
camioneta, se vende 
cu Marqués do Urquijo, 5, 
taller. 
C E R R A D U R A S , candados 
y cajas seguridad, llerra-
jés y bronces para obras. 
Hatería de cocina, ther-
mos, jaulas, filtros, etcé-
tera. Ferretería Orueta . 
Peligros, fi. 
H O R N I L L O - C O C I N A 
" E X P B . É J * " 
Oul sar , F r e í r , A i d r , 
tostar.planchar, « te . etc. 
Sólo cuesta cinco céntlrm 
por hora usando nuastro 
MOft-NILLO - COCINA 
% % E X P R É . ^ " 
de gasolina o p e t r ó l e o 
Manejo sena/fo.5in o l o r 
S e g a n d d d á b s o / u t d 
"MAQUINARIA CHACON" 
PLAZA D E L A N Q E L 3 . 
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H E R N I A S 
B r s g ü e r o s cien-
t í f icamente . 
J. Campos 
án ico MEDICOS 
ORTOPEDICO 
de M A D R I D 
Anf asto Figueroa 8 
P E R S I A N A S , saldo mitad 
precio. Roberto Más. Con-
de Xiquena, 6. 
B A U L E S , maletas y ma-
| letines, precios de saldo. 
• Sagasta, 4 (esquina Chu-
I m i c a ) . 
| 
j P E R S I A N A S . L a s mejo-
I res; nadie más barato. 
I L i m p i a b a r r o s medida. 
Quesada. Magdalena, 15. 
ARMARIO luna> Ím 
setas; l i q u i d a c i ó n tot^ 
muohlcs. Rarquillo. 15 al 
PIANOS pü^7T>~^ 
tas mes. Plaza Progreso ^ 
Compro pianos. 
PIANO vendo en 60 dn. 
ros. Vehmle. 22. 
pal derecha. 
DESENGAÑO, 2ü. B¡ül¡¡ 
maletas, maletines, sieai! 
• pre ocasiones; camas do-* 
radas. Esquina Ballesta. 
A R M A R I O luna, 110; ^ 
medores, dormitorios,' coi. 
chones, sillas, perchero» 
Desengaño, 20. 
B A U L E S , 25; maletas, 5-
malet ines , 5. Desengtú 
ño, 20, esquina Hallesta. 
V E Ñ D B S E barato hotel 
Valdemoro, dos plantas 
gran j a r d í n , agua, lu¿ 
Fuencarral, 58, segundo; 
tres a seis. 
V E N D O hotel paseo Caa-
te l lana. R a z ó n : Alfon-
so X I I , 26. 
H O T E L , a 27 kilómetros 
Madrid, 9.000 pies, muy 
conveniente, 22.000 pese-
tas; venta o permuta, so-
lar o casa Madrid. Co-
lón, 1; de tres a cinco. 
CASA barrio Salamanca, 
renta 48.000 ptas.; 425.000; 
h i p o t e c a d a Banco en 
225.000. Bravo. Monte-
león, 18. 
" L A M O D A P R A C T I C A " 
ti rciítla fe mofles m í l tímm y fe 1911 c placÉ 
Se publica los días 5 y 20 de cada mes 
A d m i n i s t r a c i ó n : M a r q u é s de Cubas, 7, Madrid 
E l número del dia 5 contiene 40 páginas, de ollas, cuatro en colores. Publica 
vanos modelos muy celebrados de pijamas para señoritas y señoras. Labo-
res, modelos para trajes do campo y de deportes. Cuarenta y nueve graba-
dos de figurines y modelos de ú l t ima moda. E l texto, ameno y variado, 
contiene el siguiente' 
S U M A R I O : 
«Nos escriben de Paris», por Margot; «Cuento rápido. E l jardín abando-
nado»,, por Teresa de Barcino; «Cliarlas leuveninas», por Condesa de Utroohj 
«Grafologia», por E r i c a n ; página de «cines»; «Consejos a las madres», por 
Doctora Henriette; «Gran mundo», por L a Dama Duende; «Sección poé-
tica», por varios; página de colaboración de las suscriptoras; (-Asuntos ca-
saros», por Bóchamela ¡ novela ( fol let ín) «Invencible amor», por Carlota 
Braame; «Pasatiempos», por varios ^ «Consejos y recetas de tocador», por 
Marisabidilla; «Elogio do la maestra», por T . de Nysscn; «Estafeta», por 
Losctodo; «Página infanti l», por varios; «Cupones prima económicos y foto-
gráficos»; «Aventuras maravillosas de don Zenón y Potamio». 
P I D A U S T E D UN N U M E R O D E M U E S T R A D E 
" L a o d a P r á c t i c a " 
S E C O N V E N C E R A D E Q U E DICHA R E V I S T A C O N S T I T U Y E 
E L I D E A L D E L H O G A R . S U S C R I B A S E A 
ce 
L a o d a R r á c t i c a " 
V EN B R E V E T E N D R A U S T E D A G R A D A B L E S S O R P R E S A S 
Para suscribirse basta enviar a la Administración. Marqués de Cubas, 7, 
Madrid, acompañado de so importe en sellos do correo, por Gird postal, o 
con entrega en dicha Admin i s t iac ión , ci siguiente: 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
D domiciliado en 
provjncia de calle de 
desea un número de muestra de L A MODA P R A C T I C A y se sus-
cribe por (meses o trimestre). 
Junio, 1926. F irma (U.) 
E S T U D I O S D E F A C U L T A D 
i Preparación para los exámenes de septiembre de estu-
¡ diantes de Medicina y Farmacia por doctores en am-
! bas Facultades. L a más antigua Academia de Madrid, 
i Alumnos internos, medio pensionistas y externos, 
i Higiénicos dormitorios y espléndido jardín para re-
creo. Laboratorios y Museos. Pídanse reglamentos y 
detalles al señor secretario de la A C A D E M I A D E 
C A L D E R O N D E L A B A R C A , ABADA, 11, M A D R I D . 
Importante a las ser oras 
Sus alfombras quedarán como nuevas l impiándolas 
M. N A V A R R O 
con procedimiento eléctricomecánico. 
I Avisos: General Pardiñas, 16. Teléfono 23-63 8. 
Mendizábal, 30. Teléfono 30-82 J . 
Ñ l T É y © " H O S P I C I O 
l ia Diputación pfovincial de Manrid anuncia a pií-
j blica subasta la ¡ onstrucción del nuevo Hospicio, en 
¡ los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Fuen-
carral, en el monte de Valdelatas. 
Las obras serán ojecutadas por el sistema de tanto 
alzado, en el plazo de tres años. f 
L a subasta se celebrará el día 30 del corriente, 
siendo el precio tipo para la misma, el de 7.066.549.39 
jesetas. L a fianza provisional importa 353.327,46 pe-
setas. L a definitiva será el 10 por 100 del total del 
contrato y se sust i tu irá proporcionalmente por crédi-
tos de obra recibida, al verificarse la recepción pro-
visional de cada pabellón o instalación. 
Tanto los licitadores como el rematante (por lof? 
depósitos que se hagan en la Caja provincial) queda-
rán exentos del pago de los derechos de custodia y 
iel timbre de la Dinutación. 
Los pliefros y demás doenmentos del nWvr̂ ff̂ o 
hallarán de manifiesto en la sección de Beneficencia 
los días hábiles , de diez de la mañana a una de la^ 
tarde. 
Las proposiciones serán admitidas hasta el día 28 
del actual. 
P a r a a d e l g a z a r 
tómense Pilules A P O L L O 
Adelgazador ideal, seguro y sin riesgo, que a c t ú a 
mejorando las lunciones dt-l h í g a d o y del in les l ino . 
Papadas, cnrilladas, caderas, vientre se reducen 
p ron to y t í organismo rejuvenece. 
Muchas veces u n solo irasco basta para reduc i r 
de diez c e n t í u i e t i o s el ruedo de la c in tu ra . 
De c o m p o s i c i ó n vegetal v abso-
l u m c n t e inofensivas, las Pilules 
Apol lo son el fiel adelgazador a 
que deben r e c u r r i r todos los que 
quieran quitarse go rdu ra sin 
correr riegos de salud. 
J. Rat ié , f a r m a c é u t i c o , 45, r u é 
| de l 'Echiquier , Paris. 
Agente para E s p a ñ a : R a m ó n 
Sala. Raimes 87, Barcelona. 
V é n d e n s e en las principales 
farmacias, entre otras, de M \ D R I D : Gayoso. Bor re l l . 
BARCELONA : Segala, V. Ferrer, etc. — B I L B A O : 
Barandiaran. — V A L E N C I A : Gami r . — S E V I L L A : 
Farmacia del Globo, Gorostesrui, etc. 
m 
Sombrillas, abanicos, bastones, paraguas. 
Enormes | A BT i C * 
Surtidos. W tmm mm ILm Om 
A R E N A L , 9, y APODACA, 1 (esquina Puencarral)-
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por 
derribo, de Montera, 24, y ofrece a su clientela el 
nuevo domicilio. P I M A R G A L E , 16. E N T R E S U E L O . ! p ^ R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, en]ti-
to; es que uso la Paja do 
Tusto, C A R M E N , 10, 
Corsetería, 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
i e s c a n m k 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
m u s e EN n s n s t u s m m e m s j 
A G U A S H U M E R A L E S 
D E TODAS <: i ,ASES.—SERVKTO A I K t i l H ' H . i O 
CRUZ. 3 0 . - T E L E F O N O 2.788 M. 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega, Madrid, Plaza de Santa Cruz, 2. 
Nota.—Los que sólo deseen el número de muestra pueden enviar el bo-
let ín, tachando el párrafo «se suscribe». 
A los nuevos suscriptores de Madrid se les servirá L A MODA P R A C T I -
CA, y el repartidor pasará el recibo al cobro. 
i R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
Madrid 0,75 al mes 
Provincias 2,25 al trimestre. 
m \ su iTno PorEnoso 
Remedio eflca.z contra los catarros bronquiales 
M e Medina üe Q u M i 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en larp"? y en^Tiiái-ticos artículos e'. 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el ú l t im) 
remedio de In Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea v ló/» catarros crónicos. Precio: C,S0 
pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 36, 
M A D R I D , y pri nri palos farmacias de E s p a ñ a . 
inquinarla para Traüalsr la ladera 
O O ' L L I E l H I J O S V C . " 
( S . A . E . ) 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
FepoaiK'O u i , zs.-nfiadríd 
Catálogos y presupuestos gratis 
O . O . M . 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
' Matilde de Iranzo y Daguerre 
MARQUESA VIUDA DE GORBEA 
F a l l e c i ó e l d í a 6 d e j u n i o d e 1 9 2 8 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su d i r e c t o r e s p i r i t u a l ; sus h i j o s , d o n Gonza lo , m a r q u é s de Gorbea , v dorta M a r í a Teresa de C h á v a r r i 
e I r a n z o ; su h i j a p o l í U c a , d o ñ a I sabe l S a n ü a g o Concha, marquesa de G o r b e a ; n i e t o s ; sus he rmanas 
las e x c e l e n t í s i m a s s e ñ o r a s m a r q u e s a de A g u i l a Real y condesa v i u d a de E s t e b a n ; he rmanos p o l í t i c o s te 
i l u s l r í s i m a s e ñ o r a d o ñ a D o l o r e s de C h á v a r r i de L ó p e z R o b e r t s , d o n G r e g o r i o de C h á v a r r i y R o m e r o v 
d o n M i g u e l L ó p e z R o b e r t s y de C a b a r g a ; sob r ina , la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a m a r q u e s a de R a l b o á ; l í o s , so'' 
b r i n o s , p r i m o s , p r i m o s p o l í t i c o s y d e m á s par ien tes , 
S U P L I C A N a sus a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r su a lma a D i o s y asistan a l 
f u n e r a l que p o r su e t e rno descanso se c e l e b r a r á hoy jueves 10 del c o r r i e n t e , a 
las D O C E de la m a ñ a n a , en la ig les ia p a r r o q u i a l de Santa Teresa y Santa I s abe l 
( C h a m b e r í ) . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de Su San t idad , A r z o b i s p o de Va lenc ia , O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á 
y O b i spo de S i ó n h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s en la f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
V 1 I M O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a o n e l 
a f t o 1 7 3 0 
p e o * 0 . 
n.i......<xr>. i w n n 
C A J A S Ü J V f S i B L E S 
Empot rada \c. Caja en la 
pared, é s t a queda lisa y 
«in aalientes. L a caja ee 
puede tapar con el papel 
o la p in tura del decorado 
y colocar enc ima un 
cuadro. As í q u e d a r á del 
todo ocul ta . Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ñ o s . Precios m ó d i c o s . 
Pedid c a t á l o g o á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apar tado 185 , B i l b a o 
n ü m i c - f i s i c í 
Historia Natural. Ins-
talación completa. LA-
B O l i A T O l U O S DB 
I ^ A C T E R I O E O G I A . 
danse catálogos y pre-
supuestos -. 
JODBfl ESTEVEZ» 
P R I N C I P E , 7, Madrid. 
p«PA aOELfiAZAg. 
P E O P I E T Á R I A 
de des tercios del paso d» 
Macharamfct v iñedo el mA« r m a m 
brad» txe U r e c i é n . 
Bfrecelónt P E D R O DOMECQ Y C I A * -Iatm « e l s Ptentera 
A g e n t e s 
se desean en todos los 
puertos y pueblos impor-
tantes para la venta de 
tubos de acero para cal-
deras y aire comprimido. 
8erán preferidos los que 
visiten fábricas y tallaros. 
Escribid con referencias a 
E . C O R T I N A , C A L E S 
C A S T A Ñ O S , B I L B A O . 
E L D E B A T E 
Coleg ia ta , 7 
No per judica a 
la sa lud. S i n 
voáo n i de r i 
rados del yo-
do n i t h j 
o id ina 
Compo 
s i c i 6 n 
n u e v a 
Desapa 
r i c i ó n de 1 
g o r d u r a su-
perflua 
Venta en todas 
fannacias. al precio 
de 8 peseta» fras.o. 7 
en el laboratorio PE»-
Q U I ; por correo, 8,50-




S E G U N D O A N I V E R S A R I O D E L A SEÑORA 
Doña J u l i a G.a S a n M p e i y U\m 
O í r d e s c B i n á en e l s e ñ o r e l o ra n d e l u d o d a 1 9 . 4 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hermanas, la marquesa de Onteiro y doña Aurelia O.» San 
Miguel, viuda de Peláez-Campolnanes; sobrinos, sobrinos polít icos, pri-
mos y demás parientes, 
K U E t i A N a sus amigos y personas piadosas la tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana 11 en las parroquias de San 
José, Concepción y Santiago,' iglesias de los Padrea Jesuítas de María 
Inmaculada y San Pedro (Jláver (Alberto Aguilera), Sagrado Corazón 
y San J'rafiLMsco de Horja (calle de la F lor) , San Ignacio, Encarnación, 
Kedentoristas. Magdalena, Escuelas Pías de San Antón (calle de Hor-
taleza), Salcsas líenles, Beato Orozco. E iuar í s t i cas (Blanca de Nava-
rra) . Uóngorgg, Eos Luises (calle de yerril la) , Agustinos (calle de V a l -
verde), hiervas de Jesús , Colegio del Sagrado Corazón (Eeganitos), 
Servitas. Patronato de Enfermos con alumbrado todo el día (Santa E n -
gracia. 13). Sierras de Alaría. Monjas Jerónimas, Santo Domingo el 
Keal (Claudio Coello, 114), capilla de San Antonio (Alcalá. 155), Asilo 
de Ancianos, y en la v i l la do Aviles, parroquias de San Nico lás y 
Santo lomas de Aviles; iglesia do los padres franciscanos, capillas do 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. , A R E N A L , 4, T E L E F O N O 44 M A D R I D 
Ho fli clie V O M M 
D i a r i o p o p u l a r de C o l j n i a y hoja comerc ia l 
E l m a y o r p e r i ó d i c o del p a r t i d o del 
Cen t ro . E l p a r t i d o b u r g u é s mas i m -
por t an te . Hoja c o m e r c i a l i m p o r t a n -
t í s i m a . A n u n c i a d o r de p r i m e r orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Para e l e x t r a n j e r o se p u b l i c a semanal-
m e n t e c o n el n o m b r e de 
i ie i i iscí is Zo iüon 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se p u b l i c a so lamente en a l e m á n 
1-recios de s u s c r i p c i ó n pa ra Espnna» 2° P 
latinos 
Se i m p r i m e en caracteres 
ei R h i n 
Se p u b l i c a en Co lon ia , sol>re 
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